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agosto de 1S67. Tomo XXIX.
INSTRUCCIN PUBLICA EN CHILE. Su actual estado,
segun la Memoria del seor Ministro del ramo, con los documen
tos anexos, presentada al Congreso Nacional eu agosto de I S67.
Los seminarios conciliares de las cuatro dicesis de la
Repblica siguen en via de progreso, uniformndose sus es
tudios con el plan adoptado para otros establecimientos de
instruccin secundaria. Entre todos ellos sobresale el de San
tiago, que por su buena direccin i arreglo ha llegado a com
petir con los mejores de su clase.
Por desgracia el edificio del de Ancud ha sido devorado por
uno de los incendios tan frecuentes en aquella poblacin,
siendo esto tanto mas de sentir cuanto que era el nico colejiode instruccin superior que existia en la provincia de Chilo.
Los cuadros anexos a esta memoria contienen los datos quodaa conocer el estado de los seminarios.
NSfRUCCION SUPERIOR, LICEOS ESCUELAS ESPECIALES.
La memoria del secretario jeneral de la Universidad que
corre entre los documentos anexos, dar a conocer al Con
greso los interesantes trabajos que lia desempeado esa cor
poracin. Ella presta un servicio constante, intelijente i pro
vechoso al desarrollo de la instruccin, ocupndose ya de la
revisin de textos, ya del estudio dlos sistemas de ensean
za, ya de introducir en los adoptados las reforma-; que acon
seja laesperienciai el ejemplo de los pases mas cultos. Mer
ced a su iniciativa o a su cooperacin, ha logrado el Gobierno
regularizar el rjimen de los estudios i plantear diversas me
didas tendentes aponer nuestra enseanza al nivel de los
adelantos modernos.
Si la Universidad no es un cuerpo docente, su influencia no
es por eso menos inmediata, ni su ayuda menos til; puesto
que ell i interviene en casi todas las providencias relativas a
la instruccin secundaria i superior, que o son propuestas por
el Consejo, o son sometidas a su examen cuando las inicia el
Gobierno; i sera realmente difcil que ste lograra atenderen
todos sus detalles la administracin del ramo, sin contar con
lo ilustrado i siempre anheloso auxilio del Consejo Universi
tario.
El Gobierno por medio del decreto de 1 1 de setiembre de
1866 ha procurad en cuanto ha sido posible i conciliable con
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la le orgnica de la Universidad, facilitar a los estranjeros
i principalmente a los americanos, el ejercicio de las profe
siones reconocidas entre nosotros. Al mismo tiempo, ya en la
Seccin universitaria, ya en el Instituto i Liceos provinciales,
ha introducido varias modificaciones para dar mayor esten
sion a los conocimientos profesionales i mas abundancia i
orden a los ramos elementales.
Debemos realmente congratularnos de la marcha prspera
que sigue la Delegacin Universitaria, cuyos cursos desem
pean profesores idneos i cuya direccin corre a cargo de
un hombre distinguido que ha dedicado su vida a la ense
anza, i a quien debe el pais no pocos de sus adelantos cient
ficos e industriales. Sin recargar los estudios i sin inconve
niente para los alumnos, se ha dado mayor latitud a la en
seanza del derecho civil_,se ha tomado por base el Cdigo de
Comercio para el estudio del derecho mercantil, metodizn
dose el que se hacia de la lejislacion de minas, mediante un
escelente texto redactado por el profesor de este ramo. En
materia de estudios legales, nuestra Delegacin Universita
ria ha llegado a una situacin completamente satisfactoria.
No puede decirse lo mismo de los estudios de ciencias f
sicas i matemticas, en los cuales parece indispensable intro
ducir varias modificaciones que no podrn realizarse sin
traer de Europa algunos profesores especiales que faltan; sin
estender el campo de los estudios actuales i sin ofrecer algn
aliciente a los alumnos mas adelantados. Los injenieros civi
les, de minas, jegrafos i de puentes i calzadas, necesitan una
escuela prctica de que carecemos; i necesitan mas que todo
el estudio detenido de los progresos que hacen en Europa las
ciencias de aplicacin; i es sin duda de mucho inters para el
pais contar con sus propios hijos parala iniciacin i direc
cin de los ferrocarriles, caminos, canalizacin de rios i tantas
otras obras que constituyen el porvenir material de laliep-
blica. Para obtenerlo, como casi siempre sucede que los
que se dedican a esas pesadas carreras son los que tienen
menos recursos pecuniarios, sera ya oportuno i mui til en
viar a Europa a costa del erario a algunos de los alumnos
mas adelantados.
Desde algn tiempo se nota que los jvenes abrazan en
gran nmero la carrera de la medicina, para cuyo estudio
se cuenta con todos los cursos necesarios. Mi antecesor inici
la organizacin del museo anatmico que he tratado de fo
mentar en lo posible, atendiendo al inmediato provecho que
de l resulta a nuestra escuela mdica; pero sin tener recur-
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pos que dedicar a ese establecimiento, solo puede mirrsele to
dava como un ensayo til que conviene ensanchar. No es me
nos importante el proyecto que pende ante el Congreso sobre
la creacin de un internado para los estudios mdicos, cuyo
propsito es preparar al estudiante por medio de una prc
tica asidua para el desempeo de la profesin. El Congreso
no debe olvidar que es de verdadera conveniencia estimular
a los que desean abrazarla; porque sucede con frecuencia i se
lamenta con razn que no se encuentran mdicos para mu
chos de los pueblos de la Repblica.
Nada tengo que aadir a lo que se espono en la memoria
del delegado universitario sobre la seccin de bellas artes.
Es justo i satisfactorio espresar que los alumnos Pla-ia i
Ortega, enviados a Europa a completar sus estudios, han con
seguido hacerse acreedores a la distincin especial de sus
maestros. Un cuadro de Ortega figura en la esposicion inter
nacional; i los trabajos del joven escultor Plaza, le han valido
las altas recomendaciones de nuestro cnsul cu Paris i la
mencin que de ellos hace la prensa de esa capital.
Es mui digno de consignarse el creciente desenvolvimiento
i la estensa difusin dla instruccin secundaria. A pesar de
la fundacin de los Liceos provinciales, a pesar de haberse
ampliado con algn recargo el curso de humanidades, el n
mero de alumnos eu el Instituto Nacional, lejos de dismi
nuirse, se ha aumentado considerablemente en el presente
ao. Esto se debe en gran parte, a la medida propuesta por
el rector i adoptada por el Ministerio de establecer bajo el
mismo rjimen del Instituto una seccin preparatoria que
allana a los jvenes las dificultades que antes encontraban
para incorporarse o continuar en los cursos. Esta misma me
dida se adopt cu el Liceo de Valparaso., i se aguarda la opor
tunidad de plantearla en otros liceos, convencido el Gobierno
de que sin ella, principalmente en las provincias, ser mui
reducido el nmero de alumnos en aptitud de seguir los cur
sos. Por una preocupacin singular, pero que por desgracia
existe en toda su fuerza, la mayor parte de los padres de
familia que quieren dar a sus hijos una instruccin profesio
nal, se obstina en desconocer las ventajas de las escuelas
superiores i se empea en colocar a jvenes de tierna edad
en las clases de los Liceos, en donde no se les puede admitir
porque carecen de los conocimientos mas elementales. Para
vencer ese error, se ha arbitrado el medio de establecer las
escuelas superiores dentro de los mismos Liceos, i as se va
obteniendo que desaparezca ese inconveniente.
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Creo intil ocuparme detalladamente del estado en que se
encuentra el Instituto Nacional i de las innovaciones que se
han introducido en la enseanza. Entre los documentos ad
juntos figura la memoria que ha pasado el rector de ese es
tablecimiento que sirve de modelo a los dems colejios de la
Repblica. Cumplo con un deber, manifestando que aquel
celoso empleado, siempre ha estado dispuesto a prestar nu
merosos servicios independientes de su incumbencia, aten
diendo a las multiplicadas consultas que se hacen de los Li
ceos provinciales, vijilando por el fiel cumplimiento del
plan de estudios en las provincias, i por la oportuna remisin
a los otros establecimientos de los testos i tiles de ense
anza.
El Liceo de Concepcin sigue su marcha regular i prspe
ra, i en el ao entrante se plantearn en ellas clases superio
res del curso de leyes. El de Chillan, que se ha restablecido
despus de haberse cerrado, merece de la Municipalidad i de
los entusiastas vecinos una decidida proteccin; de tal mane
ra que, convencidos de la mala condicin del local en que
funciona, la Municipalidad ha celebrado un acuerdo, cedien
do un magnfico terreno para la construccin de un Liceo, i
los vecinos se han apresurado a iniciar una suscripcin para
comenzar los trabajos, confiando con razn en que el Congre
so i el Gobierno cooperarn por su parte a la realizacin de
la obra.
El Liceo de Valparaso no corresponde ni ala importancia
que debera tener en el segundo pueblo de la Repblica, ni
a las esperanzas que hizo concebir su fundacin. Esto no na
ce de la direccin competente que tiene el establecimiento,
ni tampoco del profesorado tan idneo como el de los dems
Liceos, sino del local estrecho, mal sano, sin la comodidad i
estension que necesitan los alumnos. A pesar de los gastos
que se hicieron en anteriores reparaciones, i sin embargo de
haberse autorizado otras que cre necesarias cuando visit
aquel edificio, debe abandonarse la idea de creer que all
pueda funcionar el Liceo. Esta es la causa principal, sino
nica de que l no haya producido los frutos que se espera
ban, tanto mas en una poblacin en que los colejios particu
lares presentan las ventajas materiales de que carece el pri
mer establecimiento pblico de educacin. A esto debe aa
dirse que por lo jeneral, los habitantes de Valparaso prefie
ren una instruccin menos cientfica i mas rpida, reducida
al aprendizaje de los idiomas i de los ramos relacionados con
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el comercio, que creen satisfacer con los colejios particulares.
Conociendo el Gobierno los inconvenientes que se acaban
de enunciar, tuvo el propsito de adquirir un terreno para
edificar el Liceo; pero por ahora, ha debido abandonar este
pensamiento por el gasto tan considerable que impondra al
erario. Procurando sin embargo no dejar estriles los sacrifi
cios que se han hecho, se han tocado varios arbitrios para
mantener el crdito de que goza el Liceo en cuanto a su rji
men i sistema de enseanza i para atraer mayor nmero de
alumnos. Contribuirn sin duda a ese fin, las reparaciones
que se han hecho en el edificio, la instalacin de la bibliote
ca popular, la notable rebaja que se ha hecho en la pensin
que pagan los alumnos que de 180 pesos se ha reducido a
loO pesos para los internos que cursan los diversos ramos, i a
130 pesos para los que pertenecen a la seccin preparatoria;
i la introduccin en esta seccin de la enseanza prctica i
obligatoria de los idiomas vivos.
El Liceo de la Serena es uno de los pocos que tiene recur
sos propios i que bastan con una pequea subvencin para
llenar sus necesidades. Aun cuando en l se han instalado
los cursos que prescribe el plan de estudios de los liceos, no
ha conseguido todava el ensanche que est llamado a tener,
por no haberse terminado el nuevo edificio que ofrecer todo
el espacio i comodidades apetecibles. Considerando que con
los fondos pertenecientes al establecimiento no se podia
concluir el edificio tan pronto como sera de desear hacin
dolo por cuenta fiscal, porque esos fondos se van recolectan
do en diversas pocas, pareci conveniente entregar la obra
a contratistas particulares que pueden disponer de pronto
de los capitales que se necesitan. Con este objeto se ha auto
rizado al Intendente para recibir propuestas que el Gobierno
se reserva calificar, i cuyo importe se ir cubriendo con di
videndos anuales de los sobrantes que queden, deducidos los
gastos del Liceo. Terminado este edificio i ejecutado en su
totalidad el plan de estudios, el Liceo de la Serena llegar a
ser un colejio pblico de primer orden.
Al Liceo de Copiap faltan todava algunos de los principa
les elementos para considerarlo como una buena escuela de
minera i admitir un nmero de alumnos proporcionado a la
poblaciou i riqueza de aquella provincia. Ese establecimien
to necesita otro local para poder recibir alumnos internos; i
es asimismo preciso proveerlo de instrumentos i tiles para
los cursos de fsica i qumica. El Intendente cree que con
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cinco mil pesos que se den de fondos pblicos i con el jene-
roso auxilio de la Municipalidad i de los vecinos, se llegar
a adquirir i edificar otro local mas estenso i a propsito; i en
cuanto a los tiles que faltaban lia remitido una lista para
encargarlos a Europa^por medio del rector del Instituto.
En Curic se han abierto los cursos correspondientes a los
primeros aos del plan de estudios. Contando el Liceo con la
donacin que le hizo el Congreso Nacional de algunos de los
fundos de la sucesin de don Francisco Donoso, podr sub
sistir con mas holgura, imponiendo al erario un corto grava
men que se har talvez innecesario cuando se establezca el
internado. Para establecerlo, es preciso construir un edificio
aparente en una de las propiedades donadas i enajenar otras,
para satisfacer con ese valor el costo del edificio. Siguiendo
las indicaciones del Intendente, se ha mandado levantar un
plano, sencillo i econmico, cuya ejecucin quedar encar
gada al injeniero de la provincia.
El estado siguiente, unido a los estados parciales que se
acompaan, manifiesta la situacin en que se halla la instruc
cin secundaria i superior en los colejios pblicos.
ESTABLECIMIENTOS. i g
i; 3
Seccin Universitaria
Lice de Copiap
Liceo de la Serena
Liceo de San Felipe
Liceo de Valparaso
Instituto Nacional
Liceo de San Ferrando
Liceo de Curic
Liceo de Talca
Liceo de Cauquenes
Liceo de Chillan
Liceo de Concepcin
Liceo de Valdivia
Seminario de Santiago..!
Seminario de la Serena
Seminario de Concepcin
Seminario de Ancud
Escuela Normal de Preceptores
Id. de Preceptoras
Escuela de Artes i Oficios
(a) De stos, osen medio pupilos.
59
32
10
38
2 .">
31
37
19
u.
C
'/i o
' ' H !
347
1
347
119 119
106 153
172 172
125 (a) 172
815 1047
107 107
55 55
114 153
52 52
97 97
147 209 !
31 34
12 246
52 98 i
8 66 i
13 38 |
101
O
49
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Poniendo en relacin estos datos con las sumas presupues
tadas para el Instituto Nacional i Liceos provinciales, se
observar con fundamento, que la instruccin secundaria i
superior es escesivamente dispendiosa. Debemos sin embargo
resignarnos a sobrellevar este sacrificio por algunos aos
mas, porque la desproporcin entre los gastos i el nmero de
alumnos, depende en gran parte de la fundacin de los liceos
provinciales que, recien establecidos i regularizado en ellos
el sistema de enseanza, han exijido la dotacin de nuevos
profesores i la apertura de nuevos cursos, teniendo muchos
un nmero insignificante de alumnos. Aumentndose ese
nmero, como precisamente habr de aumentarse de ao en
ao, a medida que la poblacin incremente i haya mas jve
nes preparados para incorporarse a los colejios, ir desapa
reciendo la desproporcin que acaba de notarse; puesto que
con los mismos sueldos c iguales gastos se dar instruccin
aun nmero de educandos mucho mayor que el actual.
Respecto de la Escuela Normal de preceptores, no hai que
desear sino que contine en la misma situacin en que se
encuentra ahora: planteado en toda su estension el rjimen
de enseanza, manejados los fondos con arreglo i economa,
distribuidas las ocupaciones con severa regularidad, mante
nida estrictamente la disciplina de los empleados i alumnos,
no necesita el establecimiento mas que la conservacin de lo
que exbte. Es grato asegurar que los jvenes que salen de la
escuela ofrecen todas las garantas deseables de instruccin i
moralidad; i que mantenindose el sistema que con tanta
constancia ha desarrollado el director, la Repblica contar
siempre con un buen nmero de preceptores debidamente
proparados.
Es tiempo ya de juzgar con sobrado fundamento que el re
sultado de la Escuela Normal de preceptoras bajo la direccin
de las monjas del Sagrado Corazn, es igualmente satisfacto
rio. Las autoridades locales tienen oportunidad de observar
la gran diferencia que existe entre las preceptoras normalistas
i lasque no han recibido esa educacin especial. Es sensible,
sin embargo, que el Gobierno no pueda aun colocar precepto-
ras normalistas en todas las escuelas para las cuales se piden;
porque regularmente sucede que la mayor parte de las alum
nas viene de las provincias cercanas a Santiago, de donde no
es muchas veces justo separarlas, hacindoles abandonar sus
familias para enviarlas a lugares lejanos.
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Varias veces se ha enunciado en el Congreso, la idea de
fundar por cuenta del Estado un establecimiento indepen
diente para la formacin de institutoras primarias. Desean
do estudiar la practicabilidad de ese pensamiento, he llegado
a persuadirme que existen en la actualidad serios inconve
nientes para realizarlo, nacidos en primer lugar de la falta
de un edificio adecuado, i aumentados con la dificultad de en
contrar en el pais personas competentes para su direccin,
a lo menos durante los primeros aos. Sera necesario hacer
venir institutoras de Europa, con un gasto considerable, an
ticipar los costos de instalacin i correr las continjencias
a que est espuesta toda nueva institucin; mientras que
esos inconvenientes se han salvado ya en la escuela que hoi
funciona i con un gasto pequeo, si se le compara con el que
demandara la que hubiera de fundarse.
Afines del ao anterior pudo el pblico apreciar el estado
lisonjero de la Escuela de artes i oficios: los comisionados
universitarios informaron favorablemente sobre los exmenes
dlos ramos de enseanza terica; i las mquinas i artefactos
fabricados en la misma casa, presentaron los mejores testi
monios de la atencin dedicada a la enseanza prctica. An
tes se habia ensayado con buen xito una bomba de vapor; i
en los ltimos exmenes se someti a prueba con escelente
resultado una nueva mquina de trillar construida en los
talleres de la escuela.
El nmero de alumnos incorporados en este ao, es mucho
mayor que en el ao pasado, lo que procede sin duda de que en
este ltimo tiempo los padres de familia han ido compren
diendo que sus hijos, recibiendo una buena educacin pueden
tambin tener la seguridad de obtener una ocupacin lu
crativa apenas salen dla escuela. Debe notarse sin embar
go que tanto en esta escuela como en la de preceptores, eln
mero de alumnos que concluye su curso es siempre menor que
el dlos que se incorporan; de modo que el gasto proporcio
nal que se hace en cela uno de los jvenes que terminan sus
estudios, escede en mucho al importe de la pensin; porque
los presupuestos de las escuelas tienen que reagravarse con el
gasto que han causado los alumnos despedidos en los prime
ros meses de aprendizaje, o que se inutilizan por las enferme
dades. Mucha parte de es,e gasto intil se ir disminuyendo^
a medida que las autoridades locales den exacto cumplimien
to a las instrucciones del Gobierno, para que no se enven a
los referidos establecimientos sino a jvenes cuya capacidad
i conducta se haya calificado previamente.
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Se ha complacido el Gobierno en satisfacer el deseo mani
festado por el de Bolivia, de colocar algunos jvenes en las
escuelas normal i de artes, crendose al efecto seis becas en
cada una de ellas para que sean ocupadas por otros tantos
alumnos de aquella Repblica aliada.
INSTRUCCIN PRIMARIA.
Dentro de nuestro presupuesto actual, no debemos lison
jearnos conque la instruccin primaria se encuentre atendi
da como lo desean i esperan el Congreso i el Gobierno. Con
los fondos de que puede disponer, tiene ste que limitarse a
administrar, sostener i mejorar reglamentariamente lo que
existe; pero no le es dado imprimir a este ramo el impulso
que merece, ni menos alcanza a difundir los beneficios de la
instruccin en remota proporcin con las necesidades del pais.
Si es de aplaudirse el constante esfuerzo de los gobiernos
desde tiempo atrs; si rindiendo testimonio a la verdad, no
se puede desconocer que los frutos mas positivos i abun
dantes han justificado ese empeo, es tambin necesario con
fesar que en este ramo de administracin, se ha recorrido mui
corto espacio del dilatado campo que comprende. Basta con
siderar que el artculo 4-. de nuestra lei de instruccin pri
maria, consigna la prescripcin de que se establezcan escuelas
en cada departamento, hasta llegar a la proporcin de una
de hombres i otra de mujeres por cada dos mil habitantes;
que el 5. ordena la planteador) de las escuelas rurales du
rante la mitad del ao; i que el G., parece imponer la
necesidad de fundar en cada cabecera de departamen
to dos escuelas superiores. Sin embargo de no deber
se estimar esas moderadas bases como los lmites defini
tivos i normales asignados al desarrollo de la instruccin;
a pesar de que la lei patria queda mui atrs de lo que han
realizado la Prusia, la Holanda i entre todas las naciones, los
Estados-Unidos, a Chile todava no le cabe la satisfaccin de
haber cumplido siquiera los preceptos consagrados en su lei
de enseanza primaria.
Para plantear esa lei i desarrollarla convenientemente en
todo su mecanismo, se necesitara invertir una suma doble
de la que se gasta actualmente; porque es materialmente im
posible que con el nmero de escuelas existentes, se ponga
la instruccin primaria al alcance de mayor nmero de alum
nos. La falta de fondos i de fondos propios, es el primer in-
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conveniente parala organizacin i difusin de la enseanza
elemental; i lo ser siempre, hasta que nos decidamos a im
poner la contribucin especial que prescribe el inciso i.art.
i 2 de la lei. Es irregular, contradictorio con la existencia in
dependiente que ha querido i debe darse a la instruccin, el
subordinarla a las eventualiea les de un reducido presupues
to fiscal,. como es ilusorio fundar unaespectativa seria, en el
auxilio de las otras dos fuentes de entradas que seala la lei:
las subvenciones municipales i las donaciones aplicadas a
este objeto. Empero, el Gobierno, teniendo el vivo deseo de
llenarlos propsitos dla lei, comprendiendo que tarde o
temprano ser menester poner en prctica sus disposiciones,
ha juzgado tambin que para efectuarlo, es la presente una
situacin poco favorable i que se hace preciso esperar el res
tablecimiento de un estado mas normal i seguro.
No menos importante que la renta es la condicin de los
preceptores, para el fructuoso desarrollo de la instruccin.
Son sin duda insuficientes los estmulos que se ofrecen a los
quese dedican a esta penosa carrera; i la experiencia aconse
ja no solo aumentarlos, sino tambin establecer algunas es-
cepciones especiales en favor del preceptorado. Con la renta
que ahora gozan los preceptores, no se puede encontrar in
dividuos idneos i mucho menos mujeres, para encargarse de
rejentar escuelas en muchas localidades i principalmente en
las provincias del norte i del estremo sur de la Repblica. Se
ha perdido de vista que el preceptor i sobretodo laprecepto-
ra, tienen casi siempre una familia cuya movilidad a lugares
lejanos es en estremo costosa; que la subsistencia en Copiap,
Huasco i algunos otros puntos es imposible con el sueldo i la
gratificacin; i que precisamente es a esos lugares, a los que
deben destinarse los preceptores mas competentes; porque
sobre ellos no se hacen sentir la influencia i vijilancia de las
autoridades superiores.
Las lecciones recojidas en algunos aos en nuestro pais,
prescindiendo de los estudios que se han hecho en otros mas
adelantados, deben conducirnos al convencimiento de que la
primera condicin de la instruccin primaria, es un precep
torado idneo; pero de una idoneidad mu especial que con
tribuyen a formar por una parte los conocimientos i por otra
la moralidad, el amor al trabajo i la conciencia de la alta
misin de nuestros preceptores, ya que es tan reducido el
sueldo para muchos lugares: ya que es tan lejana e insegura
la perspectiva dlos ascensos; \a que designando el trmino
de cuarenta aos para la jubilacin de estos empleados, se
olvida que son mui pocos aquellos cuyas fuerzas i aptitu
des no Maquean o se inutilizan, por las enfermedades o el
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cansancio, en la mitad de esc tiempo de activo servicio.
Estas circunstancias inducen a creer que es indispensable
adoptar algunasmedidas a este respecto, de las cuales son las
unas materia de lei i pueden establecerse las otras por decre
tos gubernativos. Podra fijarse el trmino de la jubilacin de
los preceptores en treinta aos, abonando uno mas por cada
cuatro que se sirvan en las provincias de Atacama, Arauco,
Valdivia, Chilo i Llanquihue: se aumentara ademas de la
gratificacin a -TiO pesos el sueldo de las preceptoras de
Atacama, a 400 pesos el de los preceptores i a 100 pesos el
de las mujeres, i a 3O peses el de los hombres en las otras
cuatro provincias mencionadas. Como complemento de estas
medidas, sera conveniente cpie el erario pblico destinara la
sumado l.OO pesos que unida al legado Ambrosoli, se in
vertiran en letras hipotecarias, dedicando sus intereses aun
premio en favonio uno o dos de los preceptores mas antiguos
i distinguidos de las provincias del sur i del norte, que son
aquellas en donde los empleados de esta especie tienen que
sobrellevar mas dificultades.
Otro elemento mui digno de atenderse i cultivarse en esta
materia, es el de una vijilancia inmediata i continua sobre
la conducta i desempeo de los preceptores. Nuestra lei, al
crear un visitador por cada provincia, no tom en cuenta las
diferencias que nacen de la estension, de la poblacin i del
nmero de escuelas que hai o debe haber en cada provincia;
i de aqu es que algunos visitadores tienen que circunscribir
se a practicar nicamente las inspecciones peridicas que or
dena el reglamento; las menos eficaces, i que si son mui ti
les para la formacin de la estadstica del ramo, no lo son
tanto para dar un conocimiento exacto del verdadero estado
de las escuelas que se visitan i sealar las mejoras que con
venga introducir. A esa vijilancia que estimula i corrijo, de
be atribuirse en gran parte el notable progreso que se nota
entre los alumnos que concurren a las escuelas dirijidas por
algunas instituciones privada?. Se ha podido observar que
entre los nios i nias que solicitan incorporarse en las es
cuelas normales, se presentan casi siempre slidamente pre
parados los que son deudores de su instruccin elemental a
las sociedades particulares. I es natural que as suceda; por
que aunque el Gobierno, la Inspeccin Jeneral i las auto
ridades i corporaciones locales, se esfuercen en mantener
una asidua atencin sobre el rjimen de las escuelas,, su es
fera de accin es en estremo vasta i mui escasos i poco apro-
psito los medios de que dispone para hacer efectiva su in
fluencia.
Conocida la necesidad que acaba de indicarse i no siendo
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posible en estos momentos aumentar el nmero de visita
dores, el Gobierno se propone ensayar la creacin de comisio
nes departamentales, o por distritos, relacionadas con otras
comisiones centrales que funcionen en las cabeceras de pro
vincia. Dando a esas comisiones algunas facultades de ins
peccin i consultivas sobre la marcha de las escuelas i la con
ducta de los preceptores i visitadores, sobre traslaciones,
premios i ascensos, es probable que poco a poco se vaya des
pertando el cmpeTio para estimular el adelanto de la instruc
cin en las respectivas localidades, introducindose entre ellas
una provechosa emulacin. Produciendo las comisiones el
resultado que debe esperarse, mediante la hitervencion di
recta que llegarn a tener en la administracin del ramo,
quedarian salvados muchos de los inconvenientes que tendra
la contribucin especial para el fomento dla instruccin i
podria relajarse con ventaja el rjimen de centralizacin que
hace embarazosa i lenta la direccin superior de la instruc
cin primaria.
La falta de edificios especiales consultados paralas nece
sidades de las escuelas, es otro de los graves inconvenientes
que dificultan i perturban el desarrollo de la instruccin ele
mental. Las cantidades asignadas en la partida 36 del presu
puesto i en el tem 2. de la partida 42, sirven tnicamente
para satisfacer los gastos ordinarios del ramo ; de manera que
la construccin de edificios exijiria una partida independien
te, cuya inversin podria hacerse aprovechando algunos te
rrenos que hai en varias poblaciones, de propiedad munici
pal o fiscal, i que talvez no producen ninguna utilidad. En
casi todos los presupuestos particulares que remiten las mu
nicipalidades, se ven diversas partidas destinadas al arriendo
de locales para escuelas; i es de advertir que casi siempre,
son esos arriendos mui subidos o que se tiene que aceptar
cualquier local, a falta de otro mejor. No poco dinero se in
vierte en el arriendo de edificios; i lo que es peor, no pocas
veces es intil el gasto que impone el sostenimiento de mu
chas escuelas, mal situadas, o cuya estrechez solo permite
la admisin de un corto nmero de alumnos. La construc
cin de edificios, sin embargo, ser obra no solamente de un
gasto considerable sino de largo tiempo; pero tambin es
cierto que, invirtiendo anualmente en este objeto una suma
de quince mil pesos, se realizara al cabo de algn tiempo,
una economa positiva en el arriendo de locales i otra no
menor en el costo de preceptores, porque en edificios sanos i
espaciosos se da instruccin, e instruccin mas constante i
regular, a mayor nmero de nios, sin aumentar el de los
preceptores. Con los recursos ordinarios que proporciona el
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presupuesto i con la cantidad asignada en el tem 2. & de la
partida 42, el Gobierno ha tenido que limitarse a auxiliar a
la Municipalidad de Santiago para la construccin de un her
moso edificio de dos pisos que ha dirijido el Intendente con
la mayor actividad i economa, en que podrn funcionar dos
escuelas bien numerosas, i a las monjas de Caridad para la
conclusin del edificio de la escuela de prvulos i construir
nuevos salones en que se ha establecido ya otra escuela bajo
la direccin de las mismas monjas. Con un gasto de mil pe
sos, se lograr habilitar el antiguo edificio llamado de la
Caridad, en donde las monjas se han ofrecido para plantear
una escuela segun el escelente sistema que se ha ensayado en
el asilo de prvulos.
A fines de setiembre del ao anterior, se nombr una co
misin que debia examinar los diversos testos adoptados
en los varios ramos de instruccin primaria con el objeto
de que informando sobre ellos, resolviera el Gobierno la
adopcin en las escuelas pblicas de los que se juzgaren
mas convenientes i el abandono de algunos intiles o perju
diciales. No se propona esta medida la esclusion de otros
testos mas ventajosos que pudieran presentarse mas tarde,
sino la uniformidad de la enseanza primaria sobre la ba
se de los ya ensayados; uniformidad indispensable, tanto
para el buen rjimen de las escuelas, cuanto para dar a todos
los alumnos las mismas nociones elementales que necesitan al
incorporarse en las escuelas especiales, en los liceos i escue
las superiores. En casi todos los ramos de instruccin pri
maria existen dos o tres testos diversos en el mtodo, distin
tos talvez en la doctrina, i mas o menos adaptables a la inte
lijencia del alumno; de manera que en un mismo departa
mento, en una misma escuela i quiz al mismo alumno se le
ensea por diferentes testos. Esto se observa no solo en las
provincias distantes, sino en las mejor atendidas; puesto que
a todas se remiten los libros de enseanza de los que se en
cuentran en el depsito anexo al .Ministerio, sin que se esta
blezca entre ellos ninguna distincin, adoptndose a la vez
todos aquellos de que se puede disponer.
La comisin revisoni desempe su cargo con verdadero
celo i al cabo de poco tiempo de frecuentes reuniones, pas
al Ministerio un informe detallado, preciso i claro sobre los
testos sometidos a su examen. El Gobierno, sin embargo de
haber reunido todos los datos necesarios para adoptar una
medida jeneral, regularizando la enseanza primaria, no se
ha encontrado en aptitud de plantearla, por la insuficiencia
del item 2. dla partida 42 del presupuesto, comprometido
!n construccin de edificios i que el Congreso tuvo a bien
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reducirla 10,000 pesos en lugar de 20,000 que figuraban en
los presupuestos anteriores. Mientras tanto, debe conside
rarse que la revisin de los testos es una medida de gran
trascendencia, puesto que ella puede conducirnos no sola
mente a la uniformidad del sistema de enseanza, sino tam
bin a la planteacion de mtodos mas expeditos i econmicos.
Se observa entre nosotros la tendencia tradicional i jenera-
lizada en todas las secciones de la instruccin, de dirijirla al
cultivo de la memoria, abandonando el raciocinio; contra-
yndola al aprendizaje de reglas i principios tericos, cuya
aplicacin no llega a hacer el estudiante i que quiz se olvi
dan mui en breve. Es tiempo ya de modificar ese sistema,
doblemente perjudicial en la instruccin primaria que da el
Estado, destinada a elevar i mejorar la condicin de las cla
ses pobres que no tienen ni el tiempo ni la holgura que ne
cesitan los estudios tericos. Esa alteracin, dando a la ense
anza un jiro mas prctico, influira desde luego en la utili
dad e importancia de las escuelas superiores, que en su
planta actual, costando cada una tres o cuatro veces mas
que una escuela elemental, estn reducidas a ensanchar las
mismas nociones tericas que se ensean en las escuelas infe
riores.
La Inspeccin Jeneral de instruccin primaria contina
ocupndose con mui buen resultado, de todo lo relativo a la
administracin, economa, manejos de fondos, rjimen i co
locacin de las escuelas. El inspector vijila por medio de los
visitadores, sobre el fiel cumplimiento del reglamento je
neral, proponiendo al Ministerio las variaciones o nuevas
providencias que conviene establecer, la creacin de nuevas
escuelas, la traslacin o supresin de otras i todo aquello
que en su concepto, puede conducir a la mejor organizacin
del servicio. Encargada la oficina del arreglo de la estads
tica de la instruccin primaria, antes tan poco atendida i
que es de primera necesidad, ha conseguido ir regularizando
la remisin de los datos estadsticos i de todos los anteceden
tes que contribuyen a dar un conocimiento exacto de la mar
cha de las escuelas i del movimiento del numeroso precep-
torado que hai en la Repblica. Con el sistema que se ha
planteado, la oficina se encuentra en aptitud de espedir con
oportunidad los informes que diariamente se necesitan sobre
los diversos detalles referentes al personal i economa del
ramo; i manteniendo una comunicacin directa con todas las
provincias puede ejercer una vijilancia que si no es tan inme
diata, es sin embargo siempre provechosa. La Inspeccin
Jeneral, aunque fu consultada en la lei de 1860, no lleg a
plantearse hasta 18G3, sin que hasta ahora haya obtenido una
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organizacin definitiva que deber drsele a medida que las
necesidades, la esperiencia i el ejercicio de esta institucin
vayan manifestando el ensanche que exijen sus atribuciones.
Por ahora, se piensa poner bajo su direccin el archivo de los
testos de instruccin primaria, siendo esa oficina la que por
sus relaciones mas frecuentes con los visitadores, debe estar
en posesin de datos exactos, para hacer la distribucin opor
tuna i mas econmica en las provincias, evitndose las de
moras i prdidas que se sufren en la actualidad. Se ha credo
tambin que para garantir la inversin de los fondos dedi
cados a la instruccin primaria, es conveniente organizar en
la Inspeccin una seccin de contabilidad, encargada del
examen de las cuentas de las oficinas pagadoras, cuya revi
sin no puede hacerse ahora con la exactitud i celeridad que
requiere el servicio. Al fin de cada ao se aprueba indivi
dualmente cada uno de los presupuestos que elevan las Mu
nicipalidades respectivas para los gastos del ao venidero;
pero sin haberse revisado las cuentas del ao anterior, no se
tiene oportunamente conocimiento de las sumas que han que
dado sin inversin o de las partidas escedidas, lo que obliga
mas tarde a introducir alteraciones en esos presupuestos, con
grave confusin i no poco perjuicio para la estadstica del
ramo,
En la memoria del inspector jeneral, encontrareis especi
ficadas las medidas relativas a la instruccin primaria que se
han dictado en el curso del ao de que doi cuenta. A pro
puesta del mismo inspector, o tomando en consideracin sus
indicaciones, se han espedido importantes resoluciones sobre
las traslaciones de los preceptores, formacin de inventarios
de las escuelas, formalidades para el pago de sueldos, reco
leccin i remisin de los datos estadsticos de los estableci
mientos pblicos i particulares, i sobre otras materias en las
cuales se han reconocido los vacos u omisiones del Regla
mento Jeneral. En este ramo a que el Gobierno consagra una
atencin preferente, no es dado arribar a una administracin
medianamente satisfactoria, sino estudiando en la prctica,
con el auxilio del tiempo i de frecuentes ejemplos, los resul
tados del Reglamento que se ha puesto en planta desde hace
poco mas de dos aos i en circunstancias inadecuadas para
el tranquilo desarrollo de la instruccin. Sera por consi
guiente anticipado i poco exacto condenar o aprobar las
disposiciones consignadas en el Reglamento cuyos defectos se
pondrn de manifiesto con su propia aplicacin i que sin du
da presenta la ventaja de contener de una manera determi
nada i en un solo cuerpo la completa organizacin del ramo.
La memoria del inspector a que acabo de referirme, Con-
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tiene tambin datos estadsticos bastante prolijos i observa
ciones fundadas en ellos que pueden dar una idea exacta de la
situacin de la instruccin primaria en el pais. Si se hubieran
de apreciar aisladamente esos antecedentes por sus resulta
dos numricos, arribaramos sin duda a una conclusin poco
lisonjera, ya que las cifras manifiestan que lejos de aumento
en el ao anterior, ha habido diminucin cu el nmero de
educandos. Preciso es recordar que en la poca a que los da
tos se refieren, se hacan sentir en todo su vigor las conse
cuencias de la guerra; que afines de 186o i en 1866, se su
primieron en casi todas las escuelas las plazas de ayudantes,
no pudiendo los maestros por esta circunstancia atender sino
a un corto nmero de alumnos; que se suspendieron las es
cuelas nocturnas i de adultos i se cerraron otras cuya necesi
dad no pareci bastante justificada. El nmero de alumnos,
no es tan poco el dato mas seguro para estimar
el verdadero
estado de la instruccin, como no es el nmero de escuelas la
mejor garanta de la amplia difusin de los conocimientos
elementales. En esta materia, la localizacion de lasescuelas
es el punto mas interesante para el resultado positivo de la
enseanza, como es tambin el trabajo al cual han prestado
mayor atencin el Gobierno i la Inspeccin, penetrados de
la inutilidad de multiplicar las escuelas en locales inade
cuados i en parajes despoblados i de apuntar cifras aproxi
madas o inexactas, sobre escuelas que se aunan por un breve
tiempo i sobre crecidas falanjes de alumnos, muchos de los
cuales no concurran a los establecimientos. Mientras tanto,
establecida ahora la estadstica del ramo sobre datos recoji-
dos con este especial objeto i cuidadosamente compulsados,
i estudiada la situacin de las escuelas en cada departamento,
es posible asegurar, tanto la exactitud en el nmero de
alumnos i de escuelas que realmente funcionan, cuanto que
la mayor parte de las escuelas se encuentra en lugares conve
nientes. Los datos relativos a 1805 i 1866 no deben aceptarse
como el resultado de tiempos normales, ni mucho menos co
mo un antecedente desfavorable de la marcha futura dla
instruccin. Pasadas las circunstancias escepcionales que han
debido influir directamente en la diminucin del nmero de
alumnos, todo contribuye a fortalecer la cspectativa de au
mento durante el curso de este ao que ira mas tarde en
creciente progresin; puesto que prescindiendo de otras pro
videncias que" coadyuvarn a este fin, es natural deducirlo de
la creacin de nuevas escuelas en puntos bien escojidos, de
la reapertura de algunas del litoral cerradas durante la gue
rra i de la dotacin de los ayudantes que se suprimieron
desde fines de 1865.
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Las esperanzas fundadas en la creacin de la escuela de
prvulos a cargo de las Hermanas de Caridad, se han reali
zado completamente. En el ao anterior, han concurrido a
ella mas de ciento cincuenta nios de la edad de tres a
ocho aos i casi todos pertenecientes a la clase mas desvali
da, siendo realmente admisables los progresos que se les ha
visto hacer en los diversos ramos de enseanza primaria. El
injenioso mtodo que emplean las monjas, el mas apropsito
sin duda para no fatigar la tierna intelijencia de los nios,
el mas conforme con las exijencias del desarrollo fsico i con
las naturales tendencias de la infancia, ha podido apreciarse
en vista de sus resultados tan inmediatos como benficos.
Por esto es que el Gobierno no ha vacilado en prestar la mas
decidida proteccin a ese tilsimo establecimiento bien po
co costoso relativamente a los servicios que presta; i por
esto tambin se ha empeado en colocar algunas preceptoras
normalistas en calidad de ayudantes, para que en poco tiem
po puedan introducir el mismo mtodo en las escuelas de
prvulos de las provincias. A principios del ao entrante se
piensa establecer otro asilo de prvulos en algn barrio po
puloso de la capital, prometindose el Gobierno crearlos en
otros departamentos cuando se cuente con algn nmero
competente de preceptoras. Por ahora, i a pesar de lo redu
cido dlos recursos de que se podia disponer, se ha auxiliado
alas Hermanas de la Caridad con la cantidad que necesita
ban para terminar el edificio; i aprovechando el celo infati
gable de esas relijiosas se les han proporcionado los elemen
tos para establecer otra escuela anexa segun el mismo siste
ma, dedicada a la enseanza mas detenida de nios de ambos
sexos desde la edad de ocho ala de doce i catorce aos.
El Gobierno, que aplaude sinceramente los esfuerzos de
las asociaciones privadas dedicadas a la enseanza de las
clases menesterosas, ha tenido i tendr una verdadera satis
faccin en prestar a sus tareas toda la cooperacin que le sea
posible. Ya que los recursos del presupuesto no le permiten
facilitarles ningn auxilio pecunario, no ha vacilado en poner
a su disposicin los libros i testos con que cuenta, sin exijir
otra condicin que la seguridad de que esos elementos se
rn aprovechados en la instruccin del pueblo. Mediante este
auxilio que impone al fisco un gravamen insensible, se con
tribuye eficazmente a la mas jeneral difusin de las luces.
Con igual propsito, se ha suministrado a las sociedades de
artesanos de Santiago i Valparaso i a los jefes dlos cuerpos
del ejrcito que lo han solicitado, colecciones de todos los
libros que existen en el archivo, tratndose de prestar el
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mismo servicio de las bibliotecas populares en una esfera
mas reducida, pero de un modo mas directo i positivo. E!
buen resultado que est produciendo esta medida, hace creer
que aquella abandonada institucin, puede rehabilitarse con
provecho, formando pequeas bibliotecas en los cuarteles de
bomberos i de las fuerzas cvicas ien todos aquellos centros
de asociacin numerosos i estables. Conviene sin duda esti
mular el gusto por la lectura que se desarrolla visiblemente
en las clases laboriosas; i si es efectivo que el sistema adop
tado para la planteacion de las bibliotecas populares hizo
decaerlas esperanzas del buen xito de ese ensayo, tambin
es cierto que es posible conseguirlo, adoptando otro camino
mas conforme con las costumbres i con las ocupaciones de
nuestro pueblo. Santiaso, asesto de 1867. JOAQUN
BLEST GANA.
DOCUMENTOS ANEXOS.
Memoria de los trabajos de la Universidad de Chile ex el
ao de 18(37.
Santiago, agosto S de 1S67. Conformealo acordado por el Con
sejo en sesin de 3 del que rije, tengo el honor de* remitir a US.,
en cumplimiento del Supremo Decreto de 3 de mayo de 1866, la
Memoria de los trabajos de la Universidad en el espresado ao. escri
ta por el Secretario jeneral de la corporacin. Dios guarde a US.
F. de Borja Solar. Vice-Rector. A. seor Ministro de Instruc
cin Pblica.
Seor Yice-Patrono: En cumplimiento del Supremo Decreto de
3 de majo de 1S66, tengo el honor de presentar a US. la siguiente
relacin en que he resumido los principales hechos de la Universi
dad de Chile durante elao que. acabo de mencionar.
Con fecha 26 de julio, S. E. tuvo a bien nombrar para el cargo de
Rector, en conformidad a los votos de la corporacin, al seor don
Manuel Antonio Tocornal, a quien el claustro pleno habia colocado
por gran mayora de sufrajios en el primer lugar de la respectiva
terna.
La Facultad de medicina perdi en aquel ao a don Juan Miquel.
uno de sus fundadores, que habia prestado mui buenos servicios on
nuestro pas a la humanidad doliente como mdico, i a la instruccin
pblica como catedi tico.
En compensacin la Universidad adquiri la cooperacin de cuatro
nuevos miembros, a saber: don Bernardino Opaso, que se incorpor en
la Facultad de leyes presentando un discurso en que consider a su
antecesor el seor don Andrs Bello especialmente como jurisconsul
to, publicista diplomtico i codificador; don Damin Miquel, que se
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incorpor en la de medicina leyendo un discurso sobre la accin anes
tsica del cloro-formo, accidentes a que puede dar lugar i modo de
correjirlos; i don Domingo Arteaga Alempartei don Ramn Sotoma-
yor Valdes, que se incorporaron en la de humanidades leyendo, el
primero un discurso sobre la vida i escritos d-e su antecesor don Jos
Joaqun Yallcjo, i el segundo otro sobre la formacin -de un dicciona
rio hispano-americano.
A fin de dar un testimonio de aprecio i fraternidad a ciertos ciuda
danos de las Repblicas hispano-americanas que se distinguan, no
solo porsu ciencia, sino igualmente por un sealado espritu de ame
ricanismo, obtuvieron de S. E. que se nombrarn miembros honora
rios: la Facultad de leyes, a los seores Ministros da Estado del Per
don Toribio Pacheco, don Simen de Tejeda i don Jos Mara Quim-
per, al de igual clase de Bolivia seor don Mariano Donato Muoz,
al de igual clase del Ecuador seor don Manuel Bustamante i al seor
Ministro Plenipotenciario i Enviado Estraordinario de Honduras en
Chile don Ignacio Gmez; la Facultad de matemticas, al seor Mi
nistro Plenipotenciario i Enviado Estraordinario del Ecuador don
Gabriel Garcia Moreno; i la Facultad de teoloja, al Ilustrsimo seior
Obispo de Trujillo doctor don Francisco Orneta i al Ilustrsimo seor
Obispo de Huanuco doctor don Teodoro Valles.
En el afio de 1866 se han conferido los siguientes grados, despus
de haberse sometido los aspirantes a las pruebas exijidas por los es
tatutos:
Bachilleres en humanidades ; . . 86
Id. en medicina 4
Id. en leyes 2-1
Id. en teoloja 1
Licenciados en medicina 2
Id, en leyes 31
Id. en teoloja 1
Entre los individuos a quienes se han conferido los grados prece
dentes, ha habido un bachilleren humanidades, un licenciado en me
dicina, i dos en leyes que han hecho sus estudios en Universidades es-
tranjeras.
A los dos licenciados en leyes a que acabo de aludir, se les permi
ti graduarse con solo la lecetura de una memoria, dispensndoles la
prueba oral, por ser personas de notoria competencia.
Las comisiones examinadoras de la Facultad de leyes han mandado
insertar en los Anales las siguientes memorias de prueba en los ex
menes de aspirantes al grado de licenciado:
Abogaca en Chile: suspensin del olicio de abogado, por don
Valentn Magallanes.
La codificacin con aplicacin a Chile, por don Ignacio Gmez.
Historia de la hipoteca especial en Chile, por don Alejo Palma
Guzman.
Necesidad i justicia de la prescripcin: cuestiones particulares re
lativas a la prescripcin del derecho comun i a la de la Ordenanza de
minera del Per por don Adolfo Caldern.
541 anales. agosto de 1867.
El Ministerio de Instruccin Pblica tuvo a bien con fecha 11 de
setiembre de 1867 ordenar que se observaran las reglas acordadas
por el Consejo universitario para reconocer la validez en Chile de los
estudios practicados en pases estranjeros.
En estas reglas se ha procurado conciliar las garantas de idoneidad
con las facilidades de admisin.
Las Universidades estranjeras pueden ser, o reconocidas por la de
Chile, o no reconocidas por ella.
El Consejo universitario puede pedir al Gobierno el reconocimien
to de una o varias Facultades de las Universidades estranjeras para
el efecto de la validez dlos ttulos profesionales, siempre que pre
viamente se haya cerciorado, teniendo a la vista los respectivos esta
tutos i planes de estudios, de que stos son equivalentes a los que se
exijen en Chile.
Los que solicitaren grados en nuestra Universidad, exhibiendo di
ploma de licenciado otorgado por una Facultad reconocida, estn esen-
tos de presentar otros ttulos, i de someterse a otras pruebas que no
sean las finales designadas por el articulo 13 del reglamento de gra
dos, esceptosi fueren aspirantes al de licenciado en leyes, pues enton
ces por una razn mui fcil de comprender, son obligados a rendir
examen de los cdigos chilenos i de prctica forense.
Pero los que fundaren una peticin de esta clase en ttulos conce
didos por Universidades estranjeras no reconocidas, solo podrn ser
admitidos a las pruebas finales del artculo 13, cuando hubieren llena
do los requisitos que siguen:
1. Haber presentado un diploma por el cual conste que han ob
tenido un ttulo equivalente al bachillerazgo en humanidades.
Se esceptuan de esta disposicin los que soliciten los ttulos de in
jeniero o farmacutico, los cuales solo estn obligados a presentar
certificado de haber cursado aproximativamente los ramos de huma
nidades que se exijen en Chile a los aspirantes a dichas profesiones.
2. Haber presentado un diploma de licenciado en la Facultad res
pectiva, i ademas un certificado de todos los exmenes de instruccin
superior que el solicitante haya rendido para obtener el referido di
ploma
3. Haber dado en la forma usada entre nosotros examen de los
ramos que no hubiera cursado, i que se exijan en Chile.
El Consejo universitario ha quedado autorizado para dispensar
por los dos tercios de los miembros presentes al acuerdo, una o mas
pruebas a aquellos individuos cuya ilustracin i competencia sean no
torias.
Segun aparece de esta simple esposicion, las reglas precedentes
han sido dictadas con el propsito de facilitar en cuanto se pueda a
los: estranjeros el ejercicio de las profesiones cientficas, sin hacerlos
demejor condicin que los nacionales, i tomndose las debidas garan
tas acerca de su idoneidad.
A peticin del Consejo, el Gobierno ha incorparado la Academia
de estudios de Guatemala en la lista de aquellos establecimientos
estranjeros cuyos ttulos habilitan a los que los han obtenido para serl
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admitidos a las pruebas finales que se exijen a los que solicitan e
grado de licenciado en la Facultad de leyes.
La esperiencia habia manifestado que podia suceder que cuando
tocaba a un aspirante al grado de bachiller en humanidades una c
dula de latin o de idioma patrio, se supusiera una enfermedad para
apelar a un nuevo sorteo. A fin de evitar los fraudes de esta especie,
el Consejo resolvi que en todos los casos anlogos, siempre que la
cdula sorteada fuese latin o gramtica castellana, debiera conservarse
cualquiera que fuese el tiempo que trascurriera antes de que el exa
minando volviera a presentarse.
En el ao de 1866, se han espedido tres ttulos de ensayador jene
ral; tres de injeniero de minas; i siete de injeniero jegrafo.
Habiendo notado el Consejo, con motivo de los espedientes forma
dos por algunos de los individuos a quienes se concedieron los ttulos
anteriores, que el reglamento de la Academia Militar permita a sus
alumnos obtener el ttulo de injeniero jegrafo con menos estudios de
los exijidos por los estatutos universitarios, manifest a.US. que se
mejante diferencia era completamente injustificada, a fin de que si lo
tenia a bien, se sirviera hacerlo as presente al Ministerio de la Guerra.
La Universidad ha proseguido en su antiguo i constante empeo
de hacer que los estudios sean en Chile verdaderamente serios, i de
que tiendan en realidad a ilustrar i desenvolver el entendimiento de
los jvenes.
Con este objeto, i por indicacin de la Facultad de humanidades,
ha acordado recomendar a los directores de los colejios pblicos que
procuren cultivar el raciocinio mas bien que la memoria de los alumnos.
Para este fin, los ha invitado a que multipliquen en las clases los
ejercicios de composicin escrita que con tan excelentes resultados se
practican en los pases donde la instruccin pblica se halla mejor
sistemada.
Deseosa al propio tiempo la Universidad de que los jvenes ad
quieran en los colejios el conocimiento, no solo de los testos, sino tam
bin de los grandes modelos literarios, i de que aprendan, no solo
reglas, sino igualmente ejemplos de buen decir i mximas de buena
conducta, ha determinado llamar la atencin de los rectores sobre la
importancia de que los alumnos se familiaricen con los escritores mas
ilustres de las literaturas antiguas i modernas, paralo cual interesa
en gran manera el empearse en que se aficionen a leerlos i estu
diarlos.
Al efecto, ha recomendado a los directores de establecimientos de
educacin que fagan hacera los estudiantes frecuentes traducciones,
preparadas e improvisadas, de los idiomas estranjeros al castellano
o vice-versa; que los obliguen a aprender de memoria trozos selectos
en prosa o verso, cuyas bellezas o defectos se los harn notar; i que les
exijan resmenes redactados con esmero de los argumentos de las
obras mas famosas en los diversos jneros, a fin de hacerles contraer
el hbito de las lecturas serias i provechosas, i de ejercitarlos junta
mente en el difcil arte de la composicin.
Aunque la introduccin de este mtodo, a pesir de reunir lo til alo
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ameno, ofrecer di sde luego sus dificultades suscitadas especialmente
psr la rutina i la inercia, podemos lisonjearnos de que al fin ser plan
teado, gracias al celo e ilustracin dlos profesores, con gran ventaja
de la juventud chilena.
Sin embargo, la Universidad ha estado mui distante de dar nna
atencin esclusiva a la educacin literaria, pues por grande que sea
la importancia que atribuya al cultivo de las humanidades, no Ja con
cede menor al de las ciencias naturales que son el complemento necesa
rio de aquellas, i que tanto pueden influir para el mayor i mas pronto
desenvolvimiento de la industria, i por lo tanto del bienestar jeneral.
Despus de una larga i razonada discusin, la Facultad de mate
mticas acept por unanimidad la conveniencia de incluir en la ense
anza elemental de la qumica para los alumnos de humanidades la
qumica orgnica, encargando a dos de sus miembros un provecto de
programa de este ramo en que se le d la debida estension, aun cuando
haya que abreviar algo la parte destinada a la inorgnica.
Habiendo observado el Consejo que en ei Seminario de la Serena
se estudiaba la cosmografa antes que la jeometra i fsica elementales,
represent los inconvenientes de semejante orden de cosas al Ilustrsi-
mo seor Obispo de aquella dicesis, el cual; accediendo a la indica
cin, dispuso que el primero de dichos ramqs se cursase en lo sucesi
vo despus de los dos segundos.
Persuadido el Consejo de que la severidad en los exmenes es el
nico medio de que los estudios se hagan con la regularidad i profun
didad deseables, ha seguido prestando al asunto una preferente i so
lcita atencin.
Para ello se ha esmerado en nombrar comisiones de personas res
petables e idneas que le informen acerca de los exmenes que se rin
den en los Liceos i Seminarios, a fin de dictar en vista de sus esposi-
ciones las providencias que fueran del caso, o de hacerlas observacio
nes a que hubiera lugar, como efectivamente lo ha ejecutado en varias
ocasiones.
La disposicin del Ministerio de Instruccin Pblica para que se
reputen nulos los exmenes de ramos superiores si los alumnos no
hubieran obtenido previamente el grado de bachilleres en humanida
des, caso de seguir los cursos de leyes o medicina; o si no hubieran
presentado del mismo modo un certificado de exmenes de todos los
ramos de instruccin secundaria visado por el Secretario jeneral de la
Universidad, caso de seguir el de matemticas, ha principiado a pro
ducirlos buenos efectos que se esperaban de ella, poniendo trmino
al abuso de que gran nmero de jvenes se incorporasen en las clases
universitarias, a pesar de faltarles uno o mas axmenes de los ramos
preparatorios.
A propuesta del Consejo, US. so sirvi decretarlas siguientes re
glas relativas a exmenes, calculadas para el mejor mtodo de loses-
udios:
El examen de historia antigua i griega deber ser uno solo.
El examen de historia sagrada comprender a la vez el antiguo i
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nuevo testamento, quedando por consiguiente suprimidos los ex
menes llamados de Vida de Jesucristo.
Los exmenes de trigonometra rectilnea i esfrica debern ren
dirse juntos.
El examen de gramtica castellana comprender todas las materias
sealadas en el programa aprobado al efecto, es decir, no solo las doc
trinas gramaticales, sino tambin la ortoloja i la ortografa de nues
tra lengua, sin que puedan dividirse estas partes en dos exmenes
diferentes.
Los exmenes de historia de Amlica i de Chile podrn rendirse
a la vez, pero la comisin examinadora deber prolongar entonces su
duracin hasta veinte i cinco minutos a lo menos, haciendo recaer las
preguntas sobre ambos ramos.
Los exmenes de literatura i filosofa podrn rendirse por partes
distribuidas en la forma prescrita en el plan de estudios vijente, es
decir, como sigue; literatura, (primer ao) retrica, mtrica i potica;
(segundo ao') nociones elementales de esttica e historia literaria;
filosofa, (primer ao) sicoloja i ljica; (segundo ao) tiodicea, tica
e historia de la filosofa.
Durante el ao de 1866, se sometieron a la consideracin de las
Facultades, sin que alcanzara a darse resolucin sobre sumrito, los
testos de enseanza que paso a enumerar.
Descripcin jeneral de la Repblica de Chile e historia de ella
por doa Rosario Lpez.
Jeografia primaria por don Ramn Valentin Vargas.
Gramtica primaria por el mismo.
Jeografia antigua por don Jos Eliodoro Allende.
Tratado elemental de vacunacin por don Guillermo Antonio
Moreno.
Aritmtica elemental por don Hijinio Fernndez Plaza.
Demostracin dla divinidad de la relijion por el prebendado
don Jos Ramn Saavedra.
Aritmtica razonada por don E. Latapiatt,
Tratado de qumica orgnica con aplicacin a la farmacia i medi
cina por don Anjel 2. Vsquez.
Ensaye de productos qumicos i medicamentos por el mismo-
Curso terico-prctico de la lengua francesa nueva ediccion co-
rrejida por don Miguel Francisco Guillou.
Mtodo elemental i prctico de la lengua francesa por don Enri
que Ballacey.
Elementos de literatura por don Diego Barros Arana.
Esposicion de las leyes de minas de la Repblica de Chile por
don Jos Bernardo Lira.
Han sido aprobados los siguientes:
Historia; literarum romanarum brevis enarratio por don Justo
Florian Lobeck.
El Pequeo Economista escrito en alemn por Otto Hubner, i
traducido de la versin francesa al castellano por don Domingo del
Solar.
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Sistema mtrico decimal por doa Andrea Navarrete.
Tratado elemental de qumica aplicado al curso de humanidades
el Instituto Nacional por don Diego Antonio Torres.
Nuevo mtodo gradual de lectura por don Guillermo Antonio
Mcreno.
Tratado elemental de jeografia por el mismo.
Compendio de gramtica castellana por don Heriberto Fras
(aprobado, pero a condicin de que el autor haga en l las correcciones
que se le indicaron.)
Ha sido reprobado uno de los testos presentados.
El Nuevo mtodo de lectura de don Guillermo Antonio Moreno
ha sido objeto de un examen mui paiticular i detenido, por parte, tan
to de la Facultad de humanidades, como del Consejo, porque introdu
ce innovaciones que ajuicio de las personas prcticas en la enseanza
tienden a facilitar el aprendizaje de la lectura.
Despus de una larga i madura discusin, se declar dicha obra
superior a las otras de su especie conocidas en Chile; i se acord pedir
al seor Ministro de Instruccin Pblica que, si lo tenia a bien, se sir
viera mandar ensayar este nuevo mtodo de ensear a leer, en varias
de las escuelas de Santiago bajo la direccin del autor i la inspeccin
de la Facultad de humanidades.
La Facultad de medicina evacu dos informes que le fueron pedi
dos por el Ministerio del Interior; el uno referente al sistema de pesos
i medidas adoptado en las drogueras i boticas de Francia para las
preparaciones farmacuticas, i el otro referente a las medidas preven
tivas que los habitantes dlos campos deben emplear contra las vi
ruelas i las fiebres tifoideas.
El haber sido ocupado por el Gobierno fuera del pais en una im-*
portante comisin del servicio pblico el miembro universitario a
quien se habia encomendado la memoria histrica impidi que el ao
de 1866 se celebrara la sesin solemne ordenada por los estatutos.
Sin embargo, se presentaron tres trabajos a los certmenes abier
tos por las Facultades de humanidades, matemticas i medicina.
Sa ha insertado en los Anales una memoria sobre la reglamen
tacin del corte i conservacin de los bosques compuesta por don F.
Mostard Fioretti que la Facultad de matemticas consider en el
certamen de 1865 digna de este honor, pero no de ser premiada,
Previo el informe de la comisin especial de personas competentes
que se habia nombrado al efecto, el Consejo adjudic el premio del
certamen estraordinario de inmigracin i colonizacin abierto por el
Ministerio del Interiora la que present don Joaquin Villarino.
Se han dado a luz en los Anales los trabajos que siguen relati
vos a la meteoroloja de Chile:
Estado atmosfrico de Santiago en enero de 1866 por el director
del Observatorio don Jos Ignacio Vergara.
Observaciones metereoljicas hechas por don Carlos Anwandter
durante los aos de 1852 a 64 para formar juicio del clima de la pro
vincia de Valdivia.
Id. practicadas en el Observatorio Nacional durante el ao de
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1865 i en el Faro de Valparaso hasta agosto del mismo ao inclusive.
A pesar de que el Gobierno ha suspendido, con motivo de la guerra
contra Espaa, los ausilios pecuniarios que antes suministraba a la
Universidad, sta ha favorecido la publicacin de la Oratoria sagra
da o coleccin escojida de sermones de oradores americanos, sus
cribindose a veinticinco ejemplares; ha continuado a su costa la im
presin de los Anales, si bien disminuyendo su volumen; i ha
pagado la edicin de una interesante memoria de don Ignacio Domey
ko titulada Mineraloja de Chile, que sirve de complemento al tra
tado de la referida ciencia por el mismo autor.
El siguiente ndice de las materias de esta memoria basta para ha
cer conocer su importancia: Nuevos descubrimientos hechos en el
reino mineral de Chile i dlas Repblicas vecinas. Conocimiento de
nuevas especies minerales, de nuevas localidades en que se han ha
llado los minerales mas raros, i de nuevos anlisis que se han hecho
de los minerales conocidos; trabajos ejecutados en el laboratorio del
Instituto Nacional i estractos de las revistas cientficas estranjeras.
El Consejo universitario ha juzgado que el mejor monumento que
podia elevar a su sabio i venerable fundador i primer Rector el finado
seor don Andrs Bello era una edicin completa de sus variadas e
instructivas obras, cuyos gastos sern satisfechos porua suscripcin
levantada ntrelos miembros de la corporacin, los numerosos admi
radores de aquel ilustre escritor i todos los amantes de la ilustracin
pblica.
Para ello ha obtenido ya el competente permiso de los herederos
del seor Bello.
Solo se espera para realizar este proyecto la llegada de los elemen
tos tipogrficos necesarios que escaseaban en nuestro pas. Santia
go, julio 31 de 1867. Miguel Luis Amuxtegui. Secretario Je
neral.
Delegaciox Uxiversitarla. San tiago, jnlio 8 de 1867.- Seor
Ministro: La Seccin Universitaria del Instituto Xacional, destinada
especialmente a la instruccin profesional de los abogados, mdicos e
injenieros, tiene actualmente 23 profesores encargados de la enseanza
de 39 ramos de ciencias pertenecientes a las Facultades de leyes, de
medicina i de ciencias fsicas i matemticas. Estos profesores estn
distribuidos en el orden siguiente:
9 profesores a quienes toca la enseanza de 12 ramos de ciencias
legales i polticas,
7 profesores de medicina a cuyo cargo se hallan 12 ramos de cien
cias mdicas,
7 profesores encargados de 16 ramos de ciencias fsicas, matem
ticas i naturales.
Solamente los profesores de leyes abren todos los aos los mismos
cursos, mientras que los de medicina i de ciencias fsicas i matem
ticas, obligados cada uno a ensear dos o tres ramos, cambian de un
ao al otro la enseanza de los ramos que les corresponden, de ma
nera que el curso no se abre sino cada dos aos.
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A mas de los espresados ramos de enseanza, pertenecen a la
misma Seccin del Instituto las clases especiales de pintura, de dibu
jo, de escultura i de arquitectura para las cuales hai tres profesores.
Posee tambin esta Seccin Universitaria dos laboratorios, un ta
ller de dibujo de mquinas, gabinetes anatmico, fsico i de minera
loja i un gabinete de lectura pblica en que se hallan 14 revistas
cientficas europeas costeadas por la Universidad.
El nmero de alumnos que cursaron el ao pasado las clases de la
Seccin Universitaria ascendi a 347 repartidos entre las diversas
facultades del modo siguiente:
205 alumnos de ciencias legales i polticas,
48 de medicina,
44 de ciencias fsicas i matemticas,
27 aspirantes ala profesin de farmacutico,
23 alumnos de bellas artes.
Entre los alumnos de leyes hai 48 jvenes que se incorporaron por
la primera vez en 1866; mientras que en el mismo ao la Facultad de
medicina i la de matemticas no han tenido ningn alumno nuevo:
la primera, porque el ao pasado no se abri curso nuevo de medici
na, ila segunda, por causas casuales, debidas, en parte, a que dicho
ao por la primera vez se dio cumplimiento exacto al artculo del re
glamento que prohibe la admisin a las clases superiores de mate
mticas de los jvenes que no hayan concluido todos los estudios pre
pratenos, aun de los ramos accesorios; i en parte, finalmente, a que
el mismo ao se instalaron cursos de inatemticas^superiores en va
rios liceos dlas provincias.
Creo sin embargo, que el reducido nmero de alumnos en los cur
sos de ciencias fsicas i matemticas proviene en gran parte de que
los padres de familia se hallan poco dispuestos todava a destinar a
sus hijos a estos estudios, prefiriendo la carrera del foro que presenta
por ahora ventajas superiores a las de la profesin de injeniero.
Paso ahora a detallar lo relativo a cada una de las subdivisiones
de la Seccin Universitaria del Instituto.
Facultad de leyes. Va desde el principio del ao pasado no se
ha admitido en calidad de alumno en esta Facultad a ningn joven
que no hubiera obtenido el diploma de bachiller en humanidades.
Habindose notado que el estudio del Cdigo Civil se hacia de un
modo deciente porque solo se consagraba a su enseanza el escaso
tiempo de un ao, i que convenia hacer con perfeccin la enseanza
de este ramo, el mas importante de las ciencias legales, el Supremo
Gobierno, oido el dictamen de los profesores de derecho de esta Fa
cultad, decret que el estudio de Cdigo Civil se haga en dos aos i
que haja para la enseanza de este ramo dos profesores, cada uno
de los cuales debe abrir su curso cada dos aos i continuar con l hasta
presentar al exir.cn de segundo ao a los alumnos con los cuales lo
abri .
Con este motivo se tuvo que modificar algo la distribucin jeneral
de los estudios legales, sin que se aumentara el nmero de aos fija-
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do para el curso completo de dichos estudios, quedando obligatorio el
de Cdigo Civil a los alumnos del 2. i 3." ao.
Esta reforma va est puesta en ejecucin, i nombrado por el Su
premo Gobierno el segundo profesor de derecho civil, i abri su curso a
principios del ao corriente.
Tambin se adopt el ao pasado por iden de US. como texto
para el estudio de Derecho comercial el Cdigo de Comercio que rije
actualmente. Pero con la adopcin de este nuevo texto se ha dado ne
cesariamente tanta ostensin a la enseanza del ramo, que, halln
dose c! profesor de este ramo, a cuvo cargo estaba tambin la ense
anza de derecho penal, en la imposibilidad de hacer en un ao los
dos cursos, quedaba el del ltimo, es decir, el de derecho penal sin
profesor. Me es grato decir a US. que para remediar esta falta se
ofreci voluntariamente el profesor de prctica forense, i sin perjudi
car a su clase hizo, sin remuneracin alguna, un curso por separado
de derecho penal a los alumnos de la 1."
La misma falta de profesor especial para el mencionado ramo de
derecho penal se hizo sentir principios del ao corriente. I si bien
los alumnos a quienes corresponde dicho estudio en este ao aprove
chan las lecciones que un distinguido jurisconsulto, autor de una obra
sobre la materia, les hace voluntariamente, no por esto quedar alla
nada la dificultad que acabo de esponer para el ao venidero.
Debo tambin hacer presente a US. que el misino profesor de
prctica forense a quien se ha debido el ao pasado un curso gratuito
de cdigo penal, public en este mismo ao un libro intitulado Pron
tuario ele los juicios que le sirvi de texto para los alumnos de su cla
se, i elabor otro para la enseanza de. la lejislacion de minas.
En cuanto al aprovechamiento de que dieron prueba los alumnos de
esta Facultad en el ltimo ao escolar, bastar decir que a pesar de
que cada ao los profesores procuran ensanchar sus cirsos para po
nerlos al nivel de los progresos que hace la ilustracin jeneral del
pais i a pesar de que los exmenes se hacen cada ao mas severos,
se han rendido en todo el ao pasado ante los profesores de esta Fa
cultad i ante los comisionados enviados con este objeto por la Uni
versidad 484 exmenes de diversos ramos de estudios legales; i sobro
esle niimero 61 fueron reprobados.
Facultad de medicina. Cada ao va en aumento el nmero de
jvenes que se dedican a los estudios mdicos. Mas de cuarenta alum
nos se incorporaron el ao pasado a los cursos del 2., 4." i 6. ao
de medicina. Este ao ya tengo 27 alumnos inscritos recientemente
en el nuevo curso de anatoma que se abri a principios del ao. To
dos estos alumnos son bachilleres en humanidades, pues no se ha
admitido ninguno a dichos estudios sin haber obtenido de antemano
diploma de bachillerato.
Aadiendo a los mencionados 27 alumnos nuevamente incorpora
dos, otros 30 que continan sus estudios de los aos anteriores, cuen
ta actualmente nuestra Escuela de Medicina 57 alumnos, de los
cuales:
552 anales. agosto de 18C7.
27 pertenecen al primer ao de medicina,
15 pertenecen al 3.
15 al 5.
El nmero de exmenes rendidos en esta Facultad el ao pasado,
ascendi a 94. Sobre este nmero, 47 fueron aprobados con votos
de distincin i solamente 14 reprobados.
Una importante adquisicin para la Escuela de Medicina ha sido
el nuevo museo de objetos anatmicos i patoljicos debido a la peri
cia i laboriosidad del preparador nombrado con este objeto por el Su
premo Gobierno a principios del ao pasado. Entre esqueletos i di
versas preparaciones desecadas o en alcohol, este museo posee actual
mente 269 objetos mui interesantes tanto para el estudio como para
el cultivo de la ciencia.
Tengo el sentimiento de recordar en este momento la prdida que
ha sufrido esta Facultad en la persona de su benemrito profesor de
patoloja interna, uno de sus mas antiguos catedrticos, c.uya muerte
llen de sentimiento tanto a sus colegas como a sus discpulos, i en
jeneral al vecindario de Santiago.
Al propio tiempo me consuela el decir a US. que la Escuela de Me
dicina se hall altamente favorecida con la llegada del distinguido
doctor de la Facultad de medicina de Paris, encargado por el Supremo
Gobierno para llenar el puesto que por tantos aos habia ocupado uno
de los primeos fundadores de los estudios mdicos en Chile, el hono
rable doctor Sazie. El nuevo profesor seor Thvenot est desempe
ando ya con celo particular laclase de clnica esterna; i su coope
racin en la enseanza asegura ventajas eminentes a la instruccin de
los jvenes dedicados a la carrera de medicina.
Facultad de ciencias fsicas i matemticas.- Antes que se
abriesen las clases de esta seccin el ao pasado ya se habia separa
do de ella el profesor de puentes i caminos, causando perjuicio a los
jvenes que habiendo sido sus discpulos, tuvieron que abandonar en
la mitad de sus estudios la carrera a la cual se destinaban, i que con
traerse a la carrera de injeniero jegrafo, que presenta actualmente
quiz menos lucro que cualquiera otra profesin cientfica.
Pocos son tambin los jvenes que en la actualidad se dedican a la
carrera de injenieres de minas. Los estudios que ella requiere, tanto
preparatorios como prolesionales, son mui estensos, i raro es el ramo
cuyo curso se puede completar en un ao. El profesor, de metalrjia
tuvo que dejar una parte esencial de su curso del ao pasado, rela
tiva al beneficio de la plata, para ensearla a principios de este ao;
i la comisin que dicho profesor tuvo que desempear para el recono
cimiento dlas minas de caibon del sur, apenas le ha permitido prin
cipiar sus lecciones a mediados del mes de junio.
Por otra parte, los jvenes que se consagran a la carrera de inje
nieros de minas deben estar instruidos -en todos los ramos pertene
cientes a ella, para sostenerla competencia en la cual tendrn que
entrar con los injenieros venidos de fuera, como tambin para desem
pear las obligaciones que el nuevo cdigo de minas les impone co
mo empleados administrativos.
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Ninguna clase de estudios, seor Ministro, necesita por ahora tan
ta proteccin i estmulo de parte del Gobierno como las de ciencias
lsicas i matemticas. Una organizacin mas completa de los estu
dios indispensables para la formacin de injenieros civiles, de minas
i jegrafos, el aumento de profesores para ciertas especialidades prc
ticas, <d envi con este objeto a Europa de los jvenes mas aprove
chados para que a su vuelta al pais puedan ensear con perfeccin
estos ramos; en fin algunos socorros para alumnos de mas talento a
quienes faltaren recursos para continuar o completar sus estudios i
ciertas disposiciones gubernativas que asegurasen a los injenieros re
cibidos preferencia en el servicio en los trabajos' pblicos: h aqu los
medios que con mejor acierto serviran para fomentar estos estudios i
para proveer al pais de buenos injenieros.
Entre tanto, puedo asegurar a US. que no faltan en estos estudios
jvenes que se hacen distinguir tanto por su talento i buena disposi
cin natural como por su aplicacin i aprovechamiento. Sobre 138
exmenes de ciencias fsicas i matemticas rendidos en esta Facultad
el ao pasado, 23 alcanzaron votos cb: distincin.
En este mismo ao el profesor de qumica orgnica i de farmacia
escribi una obra estensa que le sirviese de texto para el curso del
primero de estos dos ramos, i que obtuvo la aprobacin de la Uni
versidad. La publicacin de esta obra que por falta de recursos no se
ha impreso hasta ahora, seria de gran provecho i utilidad para los
alumnos i para el pais.
Secciox de bellas artes.- Poco tengo que decir sobre esta sec
cin. Habindose separado de su clase desde el principios del ao pa
sado el profesor de arquitectura, fu nombrado en su lugar el actual
arquitecto del Gobierno, cuyas ocupaciones i los trabajos pblicos
que dirije en Valparaso no le han permitido hasta ahora desempear
sus obligaciones de profesor.
Conforme a lo dispuesto por el decreto de 1858, dos veces en el
trascurso del ao pasado se abri un concurso para las obras de di
bujo, de pintura i de escultura de los alumnos de esta seccin. Nom
brada la comisin para elejir las obras que merecan ser premiadas,
se hall complacida de las de dibujo i de escultura, not en ellas ver
dadero progreso i adjudic los premios; pero con sentimiento ech de
menos, como el ao pasado la de nuevos alumnos parala pintura.
Con el objeto de fomentar estos estudios i estimular a la juventud
que se dedica al cultivo de las bellas artes, tiene actualmente el Es
tado tres pensionistas en la Escuela de Bellas Artes de Paris; los tres
antiguos alumnos de este establecimiento. Uno de ellos se perfeccio
na en la escultura, otro en la pintura i el tercero que ltimamente ha
enviado el Gobierno a Europa, se destina al grabado.
Estos son, seor Ministro, los puntos esenciales, que en cumpli
miento de mi deber me ha parecido oportuno sealar en este informe.
Por lo dems el cuadro que acompao dar una idea mas completa
del estado de Instruccin superior profesional en la Seccin Universi
taria del Instituto. Dios guarde a US. Ignacio Domeyko. Al se-
oR Ministro de Instruccin Pblica.
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Gabinete i museo anatmico de la delegacin umiversitaria.
SeorMinistro: En cumplimientade la Comisin que por decreto de
1. del presente mes, tuvo a bien conferirnos S. E. el Presidente de
la Repblica con el objeto de informar sobre el estado en que se en
cuentra elGabinete i Museo anatmico de la Delegacin Universita
ria, como asimismo indicar las medidas que convengan adoptar para
darle mayor ensanche; hemos examinado mui detenidamente cada
una de las piezas de que se compone dicho museo como tambin el
estrecho local en que est colocado: este examen nos ha sujevido'las
observaciones que tenemos el honor de someter a la consideracin
de US.
Existen en el Gabinete anatmico ciento setenta i seis piezas, de
las cuales ciento diez i nueve son de anatoma descriptiva, cincuenta
i uno de anatoma patoljica i seis artificiales: todas ellas se hallan
contenidas en un saln como de siete metros cuadrados, en donde
hai un armario que tendr cinco metros cincuenta centmetros de
lonjitud por tres metros cincuenta centmetros de altura. De las piezas
naturales ciento cuarenta i una han sido preparadas por don Ambro
sio Coste.
Las piezas de anatoma descriptiva nada dejan que desear, porque
han sido trabajadas con habilidad i esmero, sobre todo las que pre
sentan el sistema arterial i venoso son mui bien acabadas i demues
tran el excesivo trabajo i paciencia que han exijido, lo que hace un
alto honor al Preparador.
Las piezas de anatoma patoljica colectada por Coste i su antece
sor no carecen de nteres, llamando especialmente la atencin las que
manifiestan la osificacin de varios puntos de la mdula espinal, de
una parte considerable de la hoz del cerebro, i algunos cnceres ence-
faloides.
' Incluimos a US. una lista detallada de las piezas de que nos ocu
pamos.
Las preparaciones anatmicas qne existen en el Gabinete son de
la mas alta importancia para el estudio de la anatoma descriptiva.
por cuyo motivo la comisin se hace un deber de aplaudir la asertada
medida del Supremo Gobierno de haber contratado al Preparador a
fin de que complete la obra comenzada; dla que la enseanza de la
anatoma patoljica" debe esperar con mucho fundamento los mejores
resultados, porque se presenta en nuestros hospitales un vasto cam
po de donde proporcionarse sin dificultad piezas de este jnero de
muchsimo nteres.
Escusado nos parece encomiar a US. las ventajas que reporta a los
diversos ramos de la medicina el estudio de la anatoma patoljica,
bstenos recordar que las escuelas mas adelantadas le han consagra
do de ordinario una"proteccion decidida.
Mas para que el museo anatmico merezca el nombre de tal i pres
te los servicios a que est llamado, es indispensable:
1." Que haya un saln cuyas dimensiones sean mas o menos de
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veinte metros de lonjitud por ocho de latitud con sus armarios cc-
rrespondientes.
2. Dotar de agua potable en cantidad suficiente por medio de
caera el lugar en que se hacen las preparaciones, sin lo cual hai
peligro de convertir aquel local en un sitio de infeccin i de inutilizar
muchas preparaciones.
3. Suministrar al establecimiento los objetos que siguen:
Una tina de mrmol para las preparaciones en que es preciso nsar
eleutocloruro de mercurio (sublimado corrosivo'; porque las de otra
materia se descomponen por esta sustancia, ocasionando as mayores
gastos i menos probabilidad de xito en los preparados.
Una tina de zinc de capacidad comun.
Dos mesas con cubierta de mrmol.
Un aparato completo para inyecciones de los vasos.
Una hornilla con un fondo de fierro de capacidad de cuatro a seis
arrobas.
Dos baos de maria paralas inyecciones.
Un surtido completo de vasos para la conservacin de las piezas de
anatoma patoljica.
El valor total de los mencionados objetos, incluyendo los armarios
para el Gabinete que son trece del mejor material i con dimensiones
de clos metros cincuenta centmetros de altura, asciende segun clculo
a mil cien pesos.
Para satisfacer la primera necesidad (el saln) se presentan varios
medios. El primero i mas importante es hacer la adquisicin de una
casita que hai contigua a la Escuela prctica de medicina, (cuyo pre
cio no [lasar de dos mil pesos) en donde se podria construir la sala
indicada, proporcionando por otra parte mayor espacio a la Escuela
para habilitarla de otras oficinas que a decir verdad son mui nece
sarias.
Por este medio, seor Ministro, se subsanara la necesidad de que
nos ocupamos i las jenerales de la Escuela, cuyo desarrollo progre
sivo hai ver bien pronto de un modo mas perentorio aun que al pre
sente, lo reducido e inadecuado del recinto.
El segundo recurso consiste en reemplazar el cuerpo del edificio,
dla Escuela, que da frente; a la calle por uno de doble piso, de los
cuales el segundo se dedicaria al Museo.
Se presenta un tercer recurso, i es, c-tablecer el Gabinete en uno
de los salones del nuevo edificio de la Universidad. Pero esta medida
envuelve desventajas: porque el fin principal, el fin prctico de estas
colecciones es servir para las demostraciones de los diferentes ramos
que se relacionan con ellas i especialmente los de anatoma, i corno las
clases de e-tos ltimos se hacen en la Escuela prctica sobre el cad
ver, se comprndela necesidad do tener las piezas anatmicas en este
mismo lugar, porque de lo contrario seria preciso ir a consultarlas en
una sesin distinta, lo que a parte del doble tiempo que exije tiene el
inconveniente de distraer Inatencin comparativa. Es verdad que po-
drian ser conducidos a aquel punto, pero esto no siempre se haria con
oportunidad i sin deterioro de las piezas.
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Creemos igualmente de nuestro deber manifestar a US. que siendo
el preparador don Ambrosio Coste, una persona que dedica todo su
tiempo esclusivamente a este trabajo, la remuneracin de que goza
actualmente 50 pesos mensuales^ es exigua.
Por otra parte nos parece mui necesario que el cuidado de la Es
cuela prtica de medicina estuviese encomendado a una persona que
desempease las funciones de inspector.
Es cuanto tenemos que informara US. en cumplimiento de nues
tro cometido. Santiago, junio 10 de 1667. J. Joaqun Ajuirrc.
Pablo Zorrilla. Alfonso Thvenot.
Piezas de anatoma descriptiva i patoljica, existentes en el museo de
la escuela practica de medicina.
TREPANACIONES D ANATOMA DESCRIPTIVA.
Tro esqueletos de adulto? arma lo?! Una pierna con sus arterias.
con ligamentos artificiales. Una id. con todo el sistema arterial
Pos id. de id. con ligamentos na- dividido eu tres secciones.
Un pi con sus arterias.
Un brazo con sus arterias divididas
>u tres partes.
Una rama de Cartida interna.
Una Cartida en relacin con la vu-
turales.
Seis id. de fetos.
Pos id. de adultos por armar.
t no id. dividido en varios cortes.
A eintiun crneos articulados de
adultos. erular interna.
Seis id. de adultos desarticulados. Uua Cartida esterna i parte dla
Cuatro id. dividido con la sierra en interna, la Maxilar interna i la Oft-
varias secciones. !uiiea.
Un oido interno de un feto. Uno de los troncos Iliacos. Mesou-
Pos id. id. de un adulto. trica superior i las llnales con sus
Una columna vertebral con su pe- visceras correspondientes
vis correspondiente. Uno troneos Iliacos en relacin con
Ocho crneos de fetos desarticula- el estmago.
dos. | Uno ramos terminales de la Mesen-
Cuatro pelvis con ligamentos natu-triea superior.
rales. i Pos id. id. de id ipie van a los Ln-
Uno id. sin ligamentos. testinos delgados.
Cuatro id.de fetos de varias eda,les. Uua Menngea media.
Uno sistema arterial i parte del ner- Un rganos genital, s de la mujer
vioso de un adulto. jen relacin con las arterias de esta
Uno sistema arterial i viscera? co- parto.
rrespondientes de uu feto hembra. Un rganos id. del hombre en re-
Un Aorta i vena cava. dacin con id. id.
Una id. Una arteria oftlmica en relacin
Uno id. i sistema arterial i venoso i len el ojo.
pulmonar supra-heptico. 1 no sistema venoso del cuello en
Un corazn de adulto con el ?iste- relacin con la* arterias.
ma arterial i venoso. Uua vena zimos mayor i menor.
Pos corazones con les troneos vas- Pos brazos, i mano con el sistema
eulares. arterial, venoso i nervioso.
Pos pulmones, uno de ellos con el, Uno id. con el sistema venoso.
corazn colocado en situacin natural., Uno sistema venoso dorsal de la
Uno tolo el sistema arterial aseen- mano.
dente. ' Uu pi con el sistemo, venoso.
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Tres anillos inguinal con sus co
rrespondientes arterias i venas.
Un tero estraido poco despus del
parto con el cordn-, un vilical i la pla
centa.
I na placenta.
Un piel (un fragmento) de africano.
Dos estmagos.
Uno ciego dejando ver la vlvula i
ileo-secal.
Un feto de tres semanas.
Un duodeno que deja ver el conduc
to pancretico.
Dos Tracpiearterias.
Tres cartlagos Tiroides i liuesos
iiiyoides.
Un tero e Mmen.
Uno rganos jenitales internos de
la mujer en estado de integridad.
Un tero en estado de jestacion.
PREPARACIONES AXAT0M0-PAT0L JICOS
Una Ilernio inguinal.
Una coleccin de huesos en estado
patoljico, i dos pies i un crneo.
Uno de la mdula espinal.
Una hernio intcrcsstal.
Un tumor blanco.
Una hipertrofia del corazn.
Uno id. de un ventrculo i osifica
cion del cayado de la aorta.
Uno de la vlvula sigmoideas de la
ao.-ta.
Un cncer del piloso.
Uno id. con perforacin de id.
Una hipertrofia de las membrana?
mucosa i muscular del estmago.
Posdejeneracion fibrosa del pulmn
Uno cncer encefaloides del tero.
Uno id. id. de la trompa de 131o-
pio.
Una Ulceracin de la vejiga.
Una fstula de la uretra.
Una dilatacin i ulceracin de la
vejiga.
Un cncer enccfaloides del testculo.
Un qiste del tero.
Una id. de la glndula mamaria.
Un corazn con sus fibros muscula
res manifiestas.
Un Feto.
Un tumor estercoracoo.
Una coleccin do clculos biliarios
de cinco especies.
Una id. de id. urinarios rpio consta
ele doce piezas.
Una osificacin de una glndula pi
tuitaria.
Una osificacin de una parte de la
hoz -del cerebro.
Tres fragmentos de una arteria
cruvaral en un caso de gangrena senil.
Dos tumores fibroso del maxilar su
perior.
Una degeneracin cancerosa del ojo.
Dos sacos de quistes.
\Zn aneurisma de la cartida in
terna.
Un tumor fibra-celuloso pediculado
de un gran labio.
Dos tenias.
Una dejeneraciou fibrosa del cuello
del tero.
Una Cogulos de un aneurisma del
cayado de la aorta-
Una aneurisma dla aorta abdo
minal.
Dos sacos aneurismtieos.
Una degeneracin fibrosa del ce
rebro.
Cn quiste seroso situado en el ven
trculo lateral del cerebro.
PIEZAS ARTIFICIALES.
Un manequi representando al hom
bre al natural.
Dos corazones.
Dos ojos.Un oido.
IxsttutuXacio.nal. Santiago, mayo 11 de 1S67. Seor Minis
tro: Al dar cuenta del estadodel Instituto Nacional en el ao corrien
te i de su movimiento desde mayo de 1866, me es satisfactorio poder
anunciar a US. que este establecimiento ha seguido su marcha de
progreso. La enseanza se hace cada dia mas seria i mas slida i el
rjimen interior contina mejorndose .
Al abrirse los cursos del presente ao se han incorporado en el
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Instituto 235 alumnos nuevos, nmero mui superior al de los que se
incorporaron en el ao prximo pasado. Como ver US. en el cua
dro siguiente, esta diferencia es mas notable en el nmero de internos.
Corso de humanidades lSli".
V
Curso de humanidades 1866.
k>
j
' 1." do humanidades....
2.a de id
'
3.a do iel
4.a de id
6.a de id
34
H.
ti
')
n
O
>
91
9
3
0
1.a de humanidades...
3a de id
3.a de id
-.1
20
u
4
7
o
S2
s
0
7
o
* *
4.a de id
5.a de id
Po -lo9 39 101
i Curso de matemticas 1867. Cui>o de matemticas 1866.
1.a de matemticas.. . .
2' de id
3.* de id
4 a de id
n
O
O
19
1
1.a de matemticas. ..
3 a de id
3.a de id
5." de id
9
o
2il
o
.)
TT,M.. . . . s O.) Total. 1 n 24
Total de los cursantes de huma
nidades incorporados t- lHu
por primera vez
Id. id. de matemticas
Total
I!
'ii.-i
3 o
Total de los curiantes de hu
manidades incorporados de
ImJo por primera vez 140
Id. id. matemticas 35
Total ieneral 175
Los nios que deseaban incorporarse en as primeras clases de los
cursos de humanidades i matemticas estaban, en ?u mayor parte,
preparados de antemano para el examen que prescribe el art. 99
del reglamento, de tal manera que de ciento sesenta i dos que se so
metieron al espresado examen luc-ron admitidos ciento cuarenta i
seis. Los alumnos incorporados en las otras clases de ambos cursos,
habian hecho sus estudios en los liceos provinciales o en lo colejios
particulares, i habian rendido los exmenes correspondientespara se
guir las ela-e- en que han ?ido incorporados. El estado adjunto, se
alado con el nmero 1, impondi a US. del nmero total de alum
nos i de su distribucin en les cuisos. Jti Instituto.
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Desde principios del presente ao ha quedado definitivamente es
tablecido el plan de estudios decretado en octubre de 1863. Actual
mente funcionan todas las clases creadas por dicho plan de estudios
con una concurrencia verdaderamente estraordianaria. Las que co
rresponden al 4. i al 5." ao de humanidades cuentan, sobre todo,
con un nmero de alumnos mui considerable, debido en parte a la in
corporacin de estudiantes de algunos liceos provinciales o de colejios
particulares, que vienen al Instituto a terminar sus cursos.
Paso a dar cuenta a US. del estado en que se halla la enseanza,
o mas bien, de las modificaciones introducidas en el ltimo ao, i de
las que convendra introducir mas adelante.
La clase preparatoria, abierta en el Instituto Xacional en virtud
del decreto supremo de 17 de diciembre de 1866, funciona desde los
primeros dias del presente ao escolar, i cuenta actualmente 32
alumnos, todos internos, como est dispuesto en el espresado de
creto. Se le ha prestado una atencin particular; i tengo el honor
de comunicar a US. que la introduccin de los estudios preparatorios
en este establecimiento ha ofrecido desde su primer ensayo un re
sultado mui lisonjero, que excede con mucho a las esperanzas que ha
bia concebido al pedir al Supremo Gobierno la creacin de esta clase.
Nios de mui corta edad, que apenas leian corrientemente, han
aprendido en menos de dos meses a leer i escribir cantidades dndo
se razn cabal de lo que hacen, i han adquirido conocimientos ele
mentales de jeografia i de gramtica castellana. Creo que bastar un
ao de estudios preparatorios pava que la gran mayora de los alum
nos que asiste a la espresada clase pueda seguir los cursos de hu
manidades o de matemticas con toda regularidad.
Desde tiempo atrs me he convencido de que es indispensable
introducir en la enseanza del latin una reforma importante. Creo
que as como los estudiantes de gramtica castellana antes de tomar
en sus manos el libro eminentemente filosfico del seor don 2\ndres
Bello, se preparan con el estudio de un testo elemental, as tambin
conviene que los cursantes de latin estudien durante uno o dos
aos en un tratado mas elemental i sumario que la gramtica com
pleta i prolija del finado profesor don Francisco Bello. Esta reforma
pondra a los alumnos en estado de traducir algunos de los autores
latinos al terminar el segundo ao, puesto que ya entonces habran
adquirido las nociones jenerales de la gramtica que sirven para la
traduccin, i colocadose por tanto en situacin de estudiar con prove
cho el libro del seor Bello desde el tercer ao. Los profesores con
quienes he consultado esta reforma, la han aprobado; i con el deseo
re llevarla a cabo he pedido a uno de ellos, al doctor don Justo Flo-
rian Lobeck, que se encargue de la composicin de ese tratado ele
mental, recomendndole que intercale en l ejercicios graduados de
traducciones i de temas a fin de (pie la teora est unida a la prc
tica. El seor Lobeck ha presentado ya terminada una parte considera
ble de su trabajo; pero deseando que e3a obra corresponda perfecta
mente a su objeto, ha sido sometida al examen de algunos profesores
antes de presentarla a la Universidad. Espero que antes de mucho
tiempo pueda ponerse en planta esta reforma.
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La necesidad de mejorar la enseanza de las lenguas vivas en el
Instituto Xacional se hacia sentir desde tiempo atrs. Con escepcion
de las clases de francs en las cuales los alumnos se ponan en estado
de traducir fcilmente cualquier libro, las otras, esto es, las de ingles,
alemn e italiano, carecan de libros apropsito para la traduccin o a
lo menos era difcil precuirselos en Santiago en un nmero suficien
te para que pudieran servir a todos los alumnos. Para remediar este
mal, he pedido a Paris una cantidad considerable de las colecciones
de trozos ingleses, alemanes e italianos mandados formar por el mi
nisterio de instruccin pblica de Francia para la enseanza de estos
tres idiomas en los liceos imperiales. Esas colecciones, compuestas
de fragmentos en prosa i verso escojidos de los mejores escritores de
las tres, lenguas, i arreglados en un orden gradual, sern sin duda
de grande utilidad en nuestros colejios i prestarn un importante ser-
\ icio en el Instituto desde su primer ensayo.
Desde el ao prximo pagado se ha puesto en planta en el Insti
tuto el sistema recomendado por la Universidad para el estudio de
las lenguas, que consiste en hacer que los alumnos aprendan de me
moria ciertos trozos a fin de recojer un caudal de voces i de jiros, i
de ejercitar la buena i correcta pronunciacin. Me es satisfactorio po
der anunciar a US. que este sistema ha producido los mas lisonje
ros resultados.
La clase superior de gramtica castellana ha recibido en el presen
te ao un conveniente desarrollo. Los alumnos concurren a ella dia
riamente, i se ejercitan en el anlisis ljico de fragmentos escojidos
de entre los mas eminentes escritores de nuestra lengua, i en el
trabajo de composiciones escritas, estudiando as prcticamente los
preceptos fundamentales de la gramtica. Como deben continuar es
tos ejercicios en las clases de literatura bajo el punto de vista del es
tilo i de la lejica de los escritos, es de esperarse que en adelante los
alumnos del Instituto Xacional adquieran, antes de concluir sus es
tudios de instruccin secundaria, esa facilidad de redaccin tan in
dispensable a todos los hombres que se consagran a la carrera de las
ciencias i de las letras.
El estudio de la literatura ha comenzado a hacerse con mayor de
tencin desde principios de 1866. Habindole destinado dos aos el
nuevo plan de estudios en lugar de uno como se hacia antes, i ha
bindose introducido algunas variaciones en el mtodo seguido en
las clases, se ha podido no solo ensear teoras mas fijas e interesan
tes nociones de historia literaria, sino tambin dar mayor desarrollo a
los trabajos de composicin en que se ejercitan los alumnos. Es sensi
ble que falten en nuestra lengua algunas colecciones de trozos escoji
dos de les mas distinguidos escritores antiguos i modernos que pue
dan servir para hacer anlisis crticos en las clases de literatura. Los
profesores se ven obligados a remediar esta falta recomendando a los
alumnos la lectura de algunos libros sobre los cuales recaen las es
plicaciones ora1os.
La reforma introducida en la enseanza de la historia mediante la
adopcin de testos mas adecuados que los que se usaban antes de
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ahora, contina surtiendo los efectos que s3 esperaba de ella. Los
estudiantes aprenden menos pormenores, menos nombres propios;
pero en cambio adquieren nociones mas fijas sobre el encadenamiento
de los sucesos i sobre el carcter jeneral ce cada poca. En las clases
superiores de historia, sobre todo, las nociones de esta especie re
ciben mayor desenvolvimiento mediante las esplicaciones de los pro
fesores.
La enseanza de los ramos de ciencias esactas i naturales que for
man parte del plan de estudios de instruccin secundaria, se hace
cada dia de un modo mas serio i provechoso. Sin dejar de ser ele
mental, como conviene en la enseanza puramente preparatoria, ha
adquirido, sin embargo, un importante desarrollo mediante el mejora
miento de los mtodos i una eleccin mas cuidada de las nociones que
han de suministrarse a los alumnos. En estos estudios no importa
tanto abarcar gran variedad de materias, como elejir los principios
fundamentales de las ciencias i ensearlos con toda seriedad, para
acostumbrar a los jvenes a no contentarse con palabras en vez de
darse cuenta cabal dlas teoras i dlos fenmenos sometidos a su es
tudio. Los elementos de matemticas, de fsica, de qumica, de cos-
mosgrafa i de historia natural, comprendidos de una manera conve
niente, al paso que proporcionan el conocimiento de los fenmenos
mas importantes de la naturaleza i de las operaciones mas curiosas de
las artes i de la industria, conocimientos que todo hombre debe poseer
i conservar, dan a las ideas un curso claro i rigorosamente ljica que
tiende a desarrollar las ntelijencias mas vigorosas i a robustecer i a
encaminar a las mas dbiles. Estos estudios, hechos con seriedad, se
dirijen ademas a hacer desaparecer el aprendizaje de rmmoria i a
ejercitara los jvenes en la observacin i en el conocimiento prc
tico de los mtodos esperimentales. Bastarla esta sola ventaja para
sostenerla direccin que de algunos aos a esta parte se ha dado a la
enseanza .elemental de las ciencias naturales en los cursos de ins
truccin secundaria.
A fin de cimentar esta reforma, i vista la escasez de libros caste
llanos adecuados para llevarla acabo, ha sido necesario formar nuevos
testos arreglados a los programas i concebidos de manera que la ense
anza elemental comprenda los fundamentos de la ciencia. Los pro
fesores del Instituto han trabajado en esta obra con un celo verdade
ramente digno de elojio. US. sabe que a ellos se deben los tratados
de aritmtica, de ljebra, de qumica i de historia natural que se
emplean actualmente en todos los liceos del Estado. Habiendo tra
ducido un alumno del Instituto el tratado elemental de jeografia fsica
compuesto en francs por M. Cortambert, uno de los profesores, el
doctor don Rodolfo A. Philippi, introdujo en ese libro importantes
modificaciones a fin de adaptarlo al estudio de la jeografia fsica de la
Amrica i en especial de Chile, para poner los fenmenos descritos
mas al alcance de un observador colocado en nuestro pais. Actual
mente, otro de los profesores hace la traduccin de un tratado de jeo
metra elemental arreglado al nuevo progama que acaba de aprobar
la facultad de matemticas de nuestra Universidad.
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Ha contribuido al desarrollo de estos estudios la adquisicin de
instrumentos i de aparatos que facilitan la enseanza hacindola mas
prctica i agradable. La clase de qumica menta con un laboratorio
en que se hacen todas las manipulaciones que pueden interesar a los
alumnos de un curso elemental. El gabinete de fsica se ensanchar
en breve con nuevos instrumentos pedidos a Europa en enero ltimo.
La clase de cosmografa posee excelentes globos jeogrfieos i celestes i
algunas lminas murales en que estn trazados los principios funda
mentales de la astronoma. Por ltimo, en la clase de historia natural,
aparte de una importante coleccin de lminas murales de zooloja,
botnica i jeolojia, se ha comenzado a organizar bajo la intelijente di
reccin de su profesor, seor Philippi, una coleccin de objetos que
llegar a ser mui interesante antes de mucho tiempo. Todos e-tos
instrumentos i aparatos, seor Ministro, se han reunido .con mui poco
costo para el Instituto, empleando en su adquisicin la mas estricta
economa u obteniendo muchos de ellos por medio de jenerosos do
nativos.
Al informar a US. acerca del estado de la enseanza en este esta
blecimiento debo llamar principalmente su atencin hacia el curso
especial de matemticas. Los estudios de este curso continan hacin
dose con toda regularidad, i aun se han introducido en ellos algunas
modificaciones de mtodo que han producido rebultados favorables;
pero el nmero de alumnos que lo sigue se reduce mas i mas cada dia,
de tal modo que he llegado a temer que en una poca no mui lejana
falten estudiantes para las clases del cuarto o quinto ao. Xo se
ocultarn a la penetracin de US. las causas que producen este esta
do de cosas. La mayor parte, por no decir la totalidad de los jvenes
que siguen regularmente los cursos de instruccin secundaria i supe
rior, busca en ellos el medio de llegara una carrera que pueda serles
lucrativa; i las diferentes carreras do injenieros a que conducen los
estudios especiales del curso de matemticas no ofrecen por ahora
una espectativa mui lisonjera. A esta razn podria agregarse aun
otra, i es que ademas de existir cursos completos de enseanza se
cundaria de matemticas en todos los liceos de primera clase, se han
establecido los cursos de instruccin superior o universitaria en Con
cepcin, la Serena i Copiap, i estos atraen, como es natural, un gran
nmero de estudiantes de matemticas que antes habran seguido
sus cursos en Santiago. Es de desearse, que las nuevas necesida
des de la industria i la construccin de nuevas obras publicasen
que habr de pensarse mas tarde, cambien la condicin actual de
los injenieros, i den mayor impulso a los estudios de matemticas.
Las clases sueltas del Instituto han tenido en el presente ao un
gran nmero de alumnos; i siguen funcionando con toda regularidad.
La de telegrafa que se estableci por primera en 1866, prepar con
venientemente algunos jvenes que fueron ocupados en las diversas
lneas telegrficas en donde continan prestando sus servicios. La
enseanza de ese ramo se hacia entonces con grandes dificultades por
!a falta de tiles i aparatos que permitieran hacerla escencialmen-
te prctica, pero ahora la clase de telegrafa posee todos los ele-
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Menlos necesarios para ejercitar a los alumnos en el uso de las
mquinas al mismo tiempo que adquieren los conocimientos tericos,
Tengo confianza en que los jvenes que sigan puntualmente el curso
de telegrafa en el Instituto, saldrn de l con la preparacin necesa
ria para servir ventajosamente en las lneas telegrficas.
La biblioteca del Instituto, que tan buenos servicios presta a los
alumnos i a los profesores, contina incrementndose con libros de
reconocida utilidad. En el ao ltimo, apesar de la gran diminucin
que fu necesario hacer en el presupuesto de la biblioteca, adquiri
sta 142 volmenes por compras i donativos. El nmero total de
volmenes con que cuenta ahora la biblioteca del Instituto pasa de
seis mil. Todos o casi todos ellos son escojidos con esmerado inters,
de tal manera que esta pequea biblioteca encirralas obras mas no
tables del espritu humano en filosofa, ciencias naturales, fsicas i
matemticas, jeografia, historia, lenguas i literatura clsica, i posee
una abundante coleccin de libros de relijion e historia eclesistica, de
economa poltica i de lejislaeion.
El rjimen interior del Instituto se conserva en un estado satisfac
torio. El gran nmero de alumnos i particularmente el de internos
que alcanza hoi a '2'A2 ha hecho necesaria una vijilancia mayor de parte
del vice-rector i de los inspectores; pero el orden regular del estable
cimiento se observa puntualmente, i aun se mejora cada dia median
te la adopcin de algunas medidas de detalle que seria inoficioso enu
merar. Entre los alumnos, por otra parte, se desarrolla un amor mas
serio al estudio i a la lectura de buenos libros, que produce, como de
be suponerse, un cambio favorable en su conducta.
Al terminar este informe debo dar cuenta a US. del movimiento
jeneral de la tesorera del Instituto en el ao de 1866. Como apare
ce en el estado adjunto, sealado con el nm. '2, las entradas alcanza
ron a la suma de 06.351 ps. 39 cts ; i los gastos de ambas secciones
del Instituto ascendieron a 103,681 ps. 12 cts. De estos gastos co
rresponden a la seccin secundaria 67,660 ps. 49 cts. i ala seccin
superior 30,605 ps, 71 cts., debiendo agregar a estas cantidades los
5,-114 ps. 92 cts. de gastos jenerales causados por pagos de censos u
otros que corresponden a las dos secciones.
Creo, seor Ministro, que este informe asi como los estados que lo
acompaan, bastarn para dar a conocer a US. el pi en que se halla
el establecimiento de mi cargo, i las innovacciones que se han llevado
a cabo en el ltimo ao. Dios guarde a US.Diego Barros Arana.
Al seor Ministro de Instruccin Pblico.
Liceo de Copiap.
Copiap mayo 21 de 1867. Contestando a la nota circular nm.
8 fecha 16 del presente del seor Ministro ile Instruccin Pblica,
adjunto a US. un' estado en que se detalla todo lo relativo al Liceo
de esta ciudad; al mismotiempo creo de mi deber hacer a US. al-
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gunas observaciones sbrelamarcha de este establecimiento e indicar
los obstculos que en mi concepto impiden su mas rpido desarrollo.
En jeneral, todos los profesores i dems empleados del estableci
miento, cumplen bien en el desempeo de sus obligaciones; pero es
pecialmente recomendar a US a los profesores don Marcelino Gon
zlez, don Manuel Concha Ramos i don Abilio Arancibia que se han
distinguido notablemente por su contraccin i buen mtodo para la
enseanza.
Tengo la satisfaccin de decir a US. que los exmenes rendidos al
concluir el pasado ao escolar, han sido bastante satisfactorios, i a
pesar de que he procurado que sean tan severos como se podria exi-
jir, no pasan de cuatro o cinco los alumnos que han sido reprobados,
quedando solo sin rendir algunos de sus exmenes como una sesta
paite de los estudiantes del primer ao de ambos cursos. Todas las
dems clase han presentado a examen la totalidad de sus alumnos.
He procurado que todo examen se sujete a los programas aproba
dos por la Universidad, como la mejor garanta de que los conoci
mientos del examinando sean iguales a los de aquellos que rinden sus
pruebas en el Instituto Xacional. Por esto es que seria de inmensa
ventaja para este Liceo que la Universidad hiciera publicar los pro
gramas que faltan.
Todos los profesores se han sujetado en la enseanza a los testos
que se ha mandado adoptar; a pesar de que en mi concepto, hai al
gunos que no son tan buenos como podria desearse. Tales son los
testos de historias que encuentro demasiado compendiados i que ha
cen trabajar mucho tanto al profesor como al alumno, la gsamtica
francesa escrita segn un sistema mui antiguo ya para la enseanza
de idiomas vivos, con muchas ree'as i poca prctica. He procurado
salvar este inconveniente haciendo que los alumnos estudien al mis
mo tiempo la gramtica francesa de Robeitson, que es mucho mas
prctica que aquella. Pero indudablemente, el peor dlos testos para
nios del primer ao es la gramtica castellana de don Andrs Bello,
que a pesar de ser lo mejor que se ha escrito en su jnero, no est
absolutamente al alcance de los principiantes. Creo que se obtendra
mucho mejor resultado dejndola como testo para los estudiantes del
segundo ao, i elijiendo otro mas sencillo para el primero.
Este Liceo carece todava de un gabinete de fsica i de coleccin
de instrumentos de topografa, sin los cuales es indispensable que los
que cursan esos ramos puedan adquirir en ellos los conocimientos ne
cesarios. Seria de desear que se salvara cuanto antes esta dificultad.
Xo sucede lo mismo con el estudio de mineraloja, pues he conse
guido reunir una coleccin de minerales de mas de tres mil muestras
perfectamente clasificadas i acondicionadas; as es que creo esta colec
cin la mejor que hai en Chile despus de la que posee la seccin
universitaria del Instituto, teniendo =-ta la ventaja de ser casi en su
totalidad compuesta de muestias chilenas, especialmente de la pro
vincia de Atacama i que me han sido obsequiadas por los vecinos de
Copiap i un gran nmero de iias i de las mas interesantes por el
seor Dele2rado Universitario don Ignacio Domevko.
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De gran utilidad seria para este Liceo la creacin de una clase
preparatoria en que se admitieran nios sin mas conocimientos que
saber leer i escribir, i en que se ensearn los principios de gramtica
castellana, jeografia i aritmtica que se exijen para incorporarse al
primer ao de los cursos. Creo que en ninguna parte es mas necesa
ria que en Copiap la creacin de esta clase pues con mui raras es-
cepciones casi todos los alumnos que se incorporan al Liceo no tienen
la preparacin suficiente, a pesar de verme obligado a rechazar, por
esta misma razn, mas de la mitad de los nios que solicitan incor
porarse cada ao al Liceo. As pues; tengo la seguridad que la crea
cin de una clase preparatoria duplicarla el nmero de alumnos del
establecimiento i las clases del primer ao de ambos cursos darian
mejores resultados.
El edificio que ocupa el Liceo, compuesto de un solo palio, i sin
mas terreno disponible para construir nuevos departamentos, es ya
demasiado estrecho para el nmero de alumnos que concurren a las
clases, i si este aumenta para el prximo ao como necesariamente
tiene que suceder, ser ya naturalmente imposible que quepan en el
patio, i mas que todo, que ya no hai absolutamente piezas en que
hacer las clases del cuarto ao de humanidades que deben abrirse en
el prximo ao.
Ademas, en el estado actual del edificio ser imposible que pueda
haber nunca internos en el Liceo, i sin estos imposible ser tambin
qus d los resultados que se deben esperar en un establecimiento de
esta naturaleza.
El Liceo de Copiap que en su estado actual no puede prestar ser
vicios sino a los vecinos de la ciudad, es lo mismo que si no existiera
para la multitud de nios que viven lejos de ella en los minerales i en
los otros departamentos.
De lo que dejo espuesto se deduce la necesidad imperiosa que tiene
este Liceo de adquirir un nuevo edificio que presente las comodidades
necesarias no solo para el presente sino tambin para el porvenir.
Tengo la seguridad que con la suma de treinta i seis a cuarenta mil
pesos, podremos construir un edificio que cumpla con todas las condi
ciones necesarias; cantidad que no creo difcil de reunir siempre que
el Supremo Gobierno contribuya con diez a doce mil pesos. El resto
creo fcil conseguirlo de la junta de minera, de las municipalidades
de la provincia i de los vecinos de Copiap. Ademas el Supremo Go
bierno podria disponer entonces del edificio actual para la escuela
superior de hombres u otro destino cualquiera. Entonces ya podria
tener el Liceo internado, i es de advertir que esto no demandara en
el gasto normal del esteblecimiento, mas aumento que la insignifi
cante cantidad de dos mil pesos anuales.
Deseara que el Supremo Gobierno fijara su atencin en lo que
dejo espuesto, pues a mas de traer inmensos bienes a esta provincia,
es de mui fcil realizacin.
Es cuanto tengo que esponer a US. en contestacin a la nota a que
me refiero. Dios guarde~a US. J. A. Carvajal. Seor Minis
tro de Instruccin Pblica.
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Liceo de la Serena.
Serena mayo 16 de 1867. Seor Ministro:Pongo en manos
de US. la memoria que el rector 'del Liceo de la Serena, me ha pa
sado para los fines del artculo 36 del Regla-mento del estableci
miento. Dios guarde a US Bruno Larrain. Al seor Ministro
de Instruccin Pblica.
Serena abril 30 delS67. -Seor Ministro. Cumplo con el deber
que me impone el artculo 36 del reglamento de dar cuenta a US.'
del estado actual del Liceo, indicando el movimiento del estableci
miento, i proponiendo las medidas que crea conducentes al progre
so i desarrollo de la instruccin i mejora de su rjimen.
Debo ante todo declaror que cuando, en agosto del ao prximo
pasado, me hice cargo de la direccin del establecimiento, este se en
contraba en mui buen pi en cuanto a la organizacin de los estudios
i a su rjimen interior. Si no suceda lo mismo con respecto al esta
do de sus mutas, era causa de que sobre ellas no tenan intervencin
los empleados del establecimiento.
El reglame.nto de 1817 que estaba entonces en vigor, nada dispo
na sbrelos fondos del Liceo. La mayor parte de sus disposiciones
mui buenas parala poca en que fueron dictadas, no podian aplicarse
tampoco en el dia, en que un nuevo orden de cosas proveniente del
nuevo plan de estudios i de la mejora del rjimen interior, hacan
necesario un cambio completo. Por lo tanto, dicho reglamento no se
observaba ni podia observarse, i los superiores del establecimiento
no tcnian entonces otra norma que la costumbre, i los varios decre
tos que dictaba la Intendencia cada vez que se ofreca alguna difi
cultad.
Convencido de que con este estado de cosas no era posible un
arreglo completo, solicit del seor Ministro de Instruccin Pblica
dictase un reglamento para este Liceo, i el seor Ministro se apresu
r a dictar con fecha 23 de agosto del ao prximo pasado el que
actualmente est en vigor. Este reglamento contiene lo mejor que so
bre el particular puede estatuirse, i puesto en planta en todas sus
partes desde el primero de marzo del presente ao, se ha principiado
a notar ya sus beneficios en las diferentes materias a que se aplica.
Antes de ponerse en planta el reglamento actual, los fondos del
Liceo corran a cargo de la tesoreria departamental, oficina com
pletamente independiente del establecimiento. Solo el 15 de noviem
bre del ao prximo pasado pudo separar el Liceo sus fondos i for
mar su tesoreria especial. Hubiera deseado poder presentar a US.
un cuadro de todas las entradas i gastos del Liceo durante el ao
prximo pasado; pero me ha sido imposible recojer todos los datos.
Solo puedo hacerlo en lo que respecta al tiempo trascurrido desde el
15 de noviembre hasta el 31 de diciembre, porque solo he tenido in-
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tervencion en los fondos desde la primera de las dos fechas anteriores:
El 15 de Noviembre existia
Encaja S T512 34
En la Aduana de Coquimbo 24,517 94
Total $ 26,030 28
Esta cantidad se puso a disposicin de la comisin
encargada de la construccin del nuevo liceo, la que
gast en el referido tiempo la suma de $ 6,791 10
Diferencia. ... $ 19,239 09
Qued por consiguiente para el presente ao para continuar en la
obra del nuevo edificio la suma de diez i nueve mil doscientos treinta
i nueve pesos nueve centavos.
Durante el tiempo a que me refiero las entradas del liceo fueron:
Por subvencin del Supremo Gobierno S33 40
Por censos 100 00
Por pensin de alumnos internos 227 83
Por pensin de alumnos estemos 20 21
Por derechos de esportacion sobre el cobre en barra. 5,736 43
Por venta de libros 5 35
Por intereses penales de pagares de aduana. . 14 86
Suma S G-938 08
Los gastos fueron los siguientes:
Por sueldos 3,218 29
Por manutencin de internos 1,420 64
Por reparaciones i composturas del edificio. . . 5 80
Por gastos de laboratorio 61 50
Por gastos de biblioteca 200
Por gastos imprevistos 148 25
Suma S rj.5^ 48
Ascendiendo las entradas a 6,938 OS
I los gastos a ^ 5,054
48
Resulta un sobrante de $ 1,883 60
que unido a la cantidad de VS 19,239 09 cts.' diez i nueve mil
dos
cientos treinta i nueve pesos nueve centavos que estaban a disposi
cin de la comisin encargada de la construccin del nuevo edificio,
se obtiene la suma de veintin mil ciento veintids pesos sesenta i
nueve centavos $ 21,122 69 cts.) que se ha puesto a disposicin de
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dicha comisin segn lo prevenido en el Supremo Decreto de 23 de
febrero ultimo.
Como se ve por la razn anterior, las entradas del Liceo se com
ponen principalmente l.dela asignacin que el Supremo Gobierno
le concede anualmente, 2. de la pensin de los alumnos internos i
estemos. 3. del derecho de nueve centavos por cada cuarenta i seis
kilogramos de cobre en lana que se esporta por los puertos de la
provincia; i 4. dolos intereses provenientes de capitales acensuados
a favor del Liceo.
Constituye la asignacin fiscal la cantidad de cinco mil pesos
;s 5'J' que consulta anualmente el presupuesto de gastos jenera
les de la nacin para ausiiio de los fondos del Liceo. Esta asigna
cin se recauda iodos los meses de la oficina correspondiente por el
tesorero del establee.miento.
La pensin de alna, nos internos ascendi en el ao pasado a seis
mil seis cientos eos pesos ochenta i tres centavos S 6,602 83 cts.)
i la de estemos a cuatrocientos setenta pesos veintin centavos
,j 470 21 cts En el prseme ao la primera aseendei a mas de
seis mil setecientos pesos S 6. 700' i la segunda ha ascendido a se
tecientos cuarenta i cuatro pesos setenta i cinco centavos 744 75
cts.' Sobreest punto me permito llamarla atencin de V. S. al in
cremento que ha tenido esta fuente de entradas en el presente ao,
no obstante la diminucin de la cuota que corresponde pagar a cada
alumno, resultado debido en su mayor parte a las buenas disposicio
nes del reglamento en lo tocante a las recaudaciones de estas pen-
Difcil i hasta imposible me es poder decir a V. S. a cuanto as
ciende anualmente la entrada que proviene del derecho de esporta
cion sobre el cobre en Larra. Est is derecho? recaudados por la Aduana
de Coquiml o, solo miT-esan a la caja del Liceo cuando este tiene
agetades ti dos los oi.dcs que han producido las otras fuentes de
entradas. Este sistema que era el que se seguia cuando los fondos del
estaUecimier.to eran administrados por la tesorera departamental
se ha seguido tambin ahora que el Liceo tiene su tesorera especial.
De esta manera se acumulan en la aduana de Coquimbo les sobran
tes del Liceo de diferentes -.3.:?. sin que pueda ser posible llevar una
contabilidad bien arreglada. De los libros de la tesorera departa
mental resulta que la cantidad que ha ingresa. lo al Liceo por dere
cho de esportacion sc3e el cobre en barra durante los meses del ao
de 1566 que administr los fundo? d.l establecimiento fu de cin
cuenta i nueve mil doscientos diez i siete pe-sos noventa i cuatro cen
tavos S 59.217 94
Si a esta suma se agrega los cinco mil setecientos
treinta i seis pesos cuarenta i tres centavos que hubo
de produccin durante los ltimos dos meses. . . 5,736 43
Resulta un total de 64,954 37
Si se tomase est?. cantidad como tipo para calcular lo que produce
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anualmente esta fuente de entradas, es evidente que se padecera un
error de consideracin; porque en los cincuenta i nueve mil doscientos
diez i siete pesos noventa i cuatro centavos ($ 59,217 94) que indi
can los libros de la tesorera departamental, estn incluidos no sola
mente la entrada producida en el ao de lt.66 sino tambin los so
brante existentes en Aduana de aos anteriores.
Esta misma causa de confusin en la contabilidad subsiste todava
desde que no ingresan mensualmente a la caja del Liceo los londos que
el derecho de importacin haya producido. Aunque creo que la parte
1.a del artculo 53 del Reglamento del Liceo faculta al tesorero para
recaudar la cantidad que puede haber producido estos derechos, no
ha podido, sin embargo, llevarse a cabo esta recaudacin porque el
seor Intendente ha determinado que se siga el sistema antiguo.
Para evitar la confusin en la contabilidad que produce este orden de
cosas, seria conveniente autorizar de un modo espreso al tesorero del
Liceo para hacer peridicamente la recaudacin a que me refiero.
Tocante a los gastos me es grato anunciar a US. que se hacen con
toda la economa posible, sin que por esto el Liceo deje de satisfacer
debidamente todos sus necesidades. A esta economa se debe el que
haya habido siempre un sobrante de consideracin. Las razones es
puestas mas atrs me impiden decir a US. con exactitud a cuanto as
ciende anualmente este sobrante; pero puedo calcular que no bajar
de ocho mil pesos.
Actualmente el Liceo tiene que dedicar estos sobrantes a la con
clusin del nuevo local; pero en lo sucesivo se les dar la inversin
que indica el artculo 59 del reglamento. De esta manera se con
seguir formar un buen capital cuyos intereses produzcan la cantidad
que ahora recibe el Liceo por derechos de esportacion del cobre en
barra, pudindose entonces libertar a la minera de este gravamen.
Xada hai mas inadecuado para su objeto que el local en que al
presente funciona el Liceo. Convencido de esto el Supremo Gobierno
decret en 1863 la construccin de un nuevo edificio conforme al
plano i presupuesto formado por el arquitecto don Luciano Henault.
Xo existiendo en el archivo del Liceo ni el plano ni el presupuesto,
i no habiendo sido posible procurrmelos, no podr indicar a US. con
exactitud a cuanto asciende dicho presupuesto; pero segun datos que
lie tomado de personas que lo han visto, se me ha asegurado que
no alcanza a la cantidad de setenta mil pesos i_g 70,000). De los li
bros de la tesorera departamental i de los de la tesorera del Li
ceo, aparecen gastados hasta la fecha.
En 1865, veitiseis mil novecientos cincuenta i ocho
pesos cuarenta i cuatro centavos ; S 26,958 44
En 1866, veinte i nueve mil ochocientos noventa i
siete pesos setenta i ocho centavos 29,S97 7S
En 1867. veinte mil novecientos seis pcoos setenta
i un centavos 20,906 71
Total $ 77,762 93
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En esta suma no est comprendido el valor del terreno ni los
gastos anterieres a 1565. porque no hai constancia alguna de
ellos en la tesorera departamental. Las cantidades a que se refieren
estos gastos deben probablemente haber sido cubiertas por la aduana
de Coquimbo que ha tenido en dep'?io lo= sobrante? del Liceo. Creo
a este respecto conveniente que hubiera constancia de estos gastos en
!a tesorera del establecimiento para poder indicar con exactitud el
valor total del nuevo edificio. Con respecto al valor de! terreno solo
s que se compr por el sen ir Intendente: pero no s a cuanto ha as
cendido dicho valor, porque no exite ni en el archivo del Liceo ni
en el de la tesorera departamental documento alguno que se refiera
a ello, ni aun las escrituras de compra. Con*i lero importante que
el Liceo teir es3s documento? por cuanto ellos s0n los nicos ttu
los de propiedad que pueda hacer valeren caso de que se interpusie
ra algn juicio en contra del establecimiento por cuenta de dicho te
rreno.
En la cantidad anterior de setenta i siete mil setecientos sesenta i
dos pesos noventa i tres centavos S 77.7'2 93 no est incluida tam
poco la suma de siete mil seiscientos setenta i siete pesos noventa i
seis centavo? S "377 93 que la comisin encargada de la construc
cin del edificio adeuda a la ca;a de Jenkins i C.a, como tampoco
est el valor de un reloj encargado a Europa.
Xo podr per lo tanto decir a US. a cuanto asciende hasta la fe
cha el gasto ocasionado por la construccin del nuevo edificio. Pero
creo que los datos anteriores pueden indicar a I S. aproximadamente
la cantidad gastada. Si a esto se agreg la cantidad de treinta i cin
co mil pesos 3 35,000' que es el minimun de lo que debe instarse
para finalizar la obra, puede decirse que el nuevo edificio para el Li
ceo de la Serena costar mas de ciento veinticinco mil pesos
125.0002
Agotados ya todos los soleantes del establecimiento, la comisin
encargada del nuevo edificio se ha visto obligada a paralizar la
obra.
Mui sensible es, "". -r Ministro, la paralizacin de este trabajo. El
local actual, a pesar de las reparaciones que se le han hecho, no per
mite admitirmayor nmero de alumnos internes que el que actualmente
se encuentra en el establecimiento. Xo hai todas las oficinas necesa
rias para el buen arreglo interior, ni hai el nmero suficiente de pie
zas para clases. Todas estas circunstancias i muchas otras que creo
escusado enumerar, manifestaran a U^. la necesidad que hai de pro
seguir la obra mencionada.
Tolos los emplead <- del establecimiento cumplen debidamente con
la obligacin que corresponde al empleo que ejercen. Me es satisfacto
rio cumj 11 r en e?;a ocacion con un deber de justicia, recomendando
especialmente al vico-tactor don Pedro Jos Gorroo. El buen rji
men interior del establecimmmt-"1 es d-obido principalmente a su con
traccin a vijilar de cerca a los inspectores i alumnos internos i a ha
cer cumplir todas las disposiciones del reglamento. El sistema de
arreglo que tiene inttoiucido en los ga;t:s es la causa principal dlas
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economas que se hacen anualmente i que producen el sobrante anual
de que he hecho mencin a US.
Respecto de los profesores debo informara US. que con solo una
escepcion, todos ellos concurren con puntualidad al desempeo de sus
obligaciones. En cuanto a la competencia de algunos en la ensean
za de los ramos que se les ha confiado, creo que hai algo que desear.
Por el estado adjunto ver US. que el nmero de alumnos internos
que hai actualmente en el establecimiento es de cuarenta i siete, n
mero igual al que habia en octubre del ao prximo pasado. La es
trechez del local actual no ha permitido recibir todos los alumnos que
se han presentado solicitando incorporarse como alumnos internos.
Lo dispuesto en el art. 15 del reglamento actual ha sido motivo
para que unos pocos padres de familia no incorporaran al estableci
miento a sus hijos en el presente ao. Han credo que no es necesa
rio que un nio tenga todos los objetos enumerados en dicho artculo,
i preferan que no hubiera la traba indicada en l para la admisin
de sus hijos. Estas quejas se llevaron hasta el seno de la municipali
dad de este departamento, i el ilustre ayuntamiento formul un pro
yecto de acuerdo para solicitar de LS. la derogacin del reglamento
en dicho artculo. Escusado me parece hacer notar a US. la necesi
dad de la subsistencia del artculo en cuestin. En l se enumeran
los objetos que son absolutamente necesarios para que un nio ande
con el debido aseo. Si no existiera en el reglamento una disposicin
semejante, los superiores del establecimiento nos veramos obligados,
como lo estuvimos cu el ltimo ao, a tolerar alumnos que no tenian
mas eme dos camisas, que carecan de medias i de las dems piezas
interiores de vestir. Tengo la seguridad de que si el ilustre cabildo
hubiera tenido conocimiento de estos hechos, no hubiera formulado el
proyecto de acuerdo a que hago referencia.
Mediante a la- disposiciones del reglamento actual, se ha mejorado
notablemente el alimento dlos alumnos internos, quienes por otra
parte gozan de todas las comodidades que pueden desearse en un in
ternado, a pesar de lo incomodo del local.
El art. 25 del reglamento faculta al rector para que en vista
de las recomendaciones del consejo de profesores exima del pago
de la pensin de diez pesos anuales hasta veinte alumnos ester-
nos. .Antes de ponerse en planta el reglamento gozaban de este be
neficio todos los jvenos que lo obtenan por un decreto de la In
tendencia A fines del ltimo ao habia sesenta i nueve alumnos que
gozaban de l. He credo que el reglamento actual no quita a estos
jvenes el derecho que tienen adquirido por el decreto de la Intenden
cia, siempre que no lo hayan perdido por algunas de las causas que
fija el artculo 13 del reglamento. Los sesenta i nueve alumnos agra
ciados de que acabo de hablarse presentaron a principios del presen
te ao solicitando ser matriculados en las clases del establecimiento.
Solo pude .admitir a veintiuno porque los cuarenta i ocho restantes
solse distinguan por su mala conducta i desaplicacin, no habiendo
rendido la mayor parte de ellos un solo examen.
En el mes de marzo ltimo convoque al consejo de profesores con
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el objeto de que me propusiera aquellos jvenes que pudieran ser
acreedores a la gracia de ser exentos del pago de su pensin. El
consejo se reuni cuatro veces en dicho mes, i apreciando debida
mente todas las circunstancias de las personas que solicitaban esta
gracia, la aplicacin i buena conducta de los alumnos porque se soli
citaba, i sobre todo la pobreza de sus padres, solo ha encontrado once,
de quince que se presentaron, que fueran acreedores a ella. El rector
del Liceo concedi dicha gracia a los once jvenes recomendados.
Mientras que en el ao de 1866 solo habia noventa i un alumnos
estemos de los cuales sesenta i nueve eran agraciados, en el presen
te ao el nmero de alumnos estemos alcanza a ciento seis habiendo
solo treinta i dos agraciados. Pasan de treinta los jvenes que se
han presentado solicitando incorporarse al Liceo despus del 31 de
marzo; pero me he visto obligado a no admitirlos por ser terminante
lo dispuesto en el art. 2 del reglamento. He credo de mi deber
ser inexorable en la aplicacin del reglamento sobre todo en este ar
tculo, porque este es el nico medio como podr conseguirse que las
clases puedan organizarse debidamente a principios de ao.
Cuando me hice cargo del establecimiento, estaban en ejercicio
todas las clases prescritas por el plan de estudios decretado el 26
de diciembre de 1864 con escepcion de los cursos superiores de
matemticas i dlas de jeografia fsica, qumica elemental e historia
natural. Las primeras se habian cerrado porque se habia considera
do que era mui gravosoal establecimiento el pago de los profesores
que las desempeaban cuando era tan corto el nmero de tres o cua
tro alumnos que concurran a ellas. En cuanto a las ltimas se crea
que el Supremo decreto que no haca obligatorio el examen de los
ramos de jeografia fsica, historia natural, qumica elemental e histo
ria de la filosofa para obtener e grado de bachiller en humanidades,
eximia a los alumnos de cursarlas, i por lo tanto no habiendo alumnos
que las frecuentasen se habian cerrado.
Tocante a las primeras, despus de imponerme bien de todos los
antecedentes, vi que habia por lo menos tres alumnos para cada una
de las clases de los cursos superiores, no encontr disposicin Supre
ma alguna que las mandara cerrar; i considerando que era mui poca
la economa eme reportaba el establecimiento con el ahorro del sueldo
de los profesores, i que por el contrario era mui manifiesto el perjui
cio que se hacia sufrir los alumnos que las cursaban, determin
abrirlas nuevamente. Igual determinacin tom, mandando abrirlas
clases de jeografia fsica, qumica elemental e historia natural, porque
si bien es verdad que el Supremo decreto a que he hecho referencia,
no obliga el examen de estos ramos para el ttulo de bachiller en hu
manidades, no puede interpretarse, sin embargo, en el sentido de
eximir a los alumnos de concurrir a las citadas clases, cuando por el
contrario el Supremo decreto de 26 de diciembre de 1864 ordena
espresamentc el estudio de los ramos mencionados. Como el plan de
estudios no seala el profesor que debe ensear la clase de jeografia
fsica, solicit del Supremo Gobierno por conducto de la Intendencia
la creacin de una plaza de profesor para la enseanza del ramo men-
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clonado. El seor Intendente trascribi al seor Ministro de Instruc
cin Pblica la nota en que daba cuenta dla apertura de todas las
clases mencionadas, i me cbela satisfaccin de haber sido dla
aprobacin Suprema i de la de la Intendencia todo lo obrado por mi,
puesto que el Supremo Gobierno decret la creacin de la clase de
jeografia fsica i nombr el profesor que debia desempearla, i el seor
Intendente orden al tesorero departamental abonara a los profeso
res el sueldo correspondiente.
Por el estado que acumpao se impondr \ . S. de que el plan de
estudios est planteado en todas sus partes en el presente ao, con
curriendo a todas las clases un nmero bastante de alumnos.
Comparando el nmero de alumnos que se dedican al estudio de
las matemticas con el de los que se dedican a las humanidades,
ver Y. S. que hai mayor nmero dlos primeros que de los segun
dos. Esto es natural que sucedo, as, si se toma en consideracin que
la industria principal en esta provincia es la minera. Sobre este par
ticular me permitir llamar la atencin de V. S. a la necesidad que
hai de fomentar todos los estudios conducentes a esta industria. La
Serena es, por su posicin, el punto en que debe fundarse una Es
cuela de Alinas establecimiento llamado a mejorar notablemente la
industria minera en el pais. Xo creo que me corresponda hablar aqu
de un establecimiento semejante; pero creo conveniente indicar que
seria ventajoso que a seccin del liceo formada por las clases de los
cursos superiores de matemticas se organizara en otra forma para
poder fundar el establecimiento a que me refiero.
Tocante al mtodo seguido por los profesores para la enseanza
de sus ramos, debo decir a V. S. -que todo mi anhelo ha consistido
en procurar rechazar todo estudio de memoria. Los mtodos indicados
en la circular del seor rector de la Universidad del 1. de marzo del
presente ao estaban ya puestos en planta en la mayor parte de las
clases del establecimiento.
En lo tocante al rjimen interior, no tengo sino motivos para con
gratularme del buen orden que mantiene el vice-rector don Pedro
Jos Gorroo. Como comprobante de lo que acabo de esponer, me
basta decir a V. S. que son mui raros los casos en que hai necesidad
de castigar a los alumnos internos, i que el empleo del guante como
medio correctivo est casi del todo abandonado en el establecimiento.
Este resultado se debe principalmente a los medios suaves i persua
sivos que se emplea con los alumnos.
En vista del estado del Liceo, natural es que las pruebas rendidas
por los alumnos sean satisfactorias. Los informes de los comisionados
nombrados por la Universidad para presenciar los exmenes del ao
piximo pasado, manifiestan el grado de aprovechamiento de los
alumnos en los diferentes ramos.
Los premios se han asignado tomando en consideracin las pres
cripciones del reglamento. El consejo de profesores se ocupa en la
actualidad de discutir el reglamento especial para premios de con
curso a que se refiere el artculo 124.
La biblioteca del establecimiento fu fundada cuando el ilustre
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jeneral don Jos Santiago Aldunate era Intendeute de esta provincia.
Mediante la proteccin que este mandatario le dispens pudo llegar
a contar el nmero de 1,237 volmenes de obras escojidas. Desgra
ciadamente por causa de las conmociones polticas porque atraves
esta provincia en los aos de 1S51 i de 1859, el local destinado al
Liceo fu ocupado por varios batallones del ejrcito, i no se tuvo con
la biblioteca el cuidado debido, de manera que se perdieron la mayor
parte de las obras de que constaba. Me ocupo en la actualidad de re-
cojer dichas obras, ya sea recuperando algunas de las estraviadas,
ya sea encargando a Europa los volmenes que faltan de las res
tantes.
Todava no ha sido posible dar cumplimiento al Supremo Decreto
de 22 de agosto del ao prximo pasado, que dispone que las biblio
tecas populares se anexen alas bibliotecas de los Liceos. Dos veces
me he presentadoa la Intendencia solicitando la entrega de los libros
i dems tiles de la biblioteca popular; pero el seor Intendente no ha
podido ordenar se me entreguen por no encontrarse en esta ciudad
el visitador de escuelas de la provincia, a cuyo cargo se encon
traban .
Lasuscinta esposicion del estado actual del Liceo contenida en las
lneas precedentes manifestar a V. S. que el establecimiento pros
pera en cuanto a su rjimen interior i al desarrollo de la instruccin,
i que mas podria hacerse todava si el local actual permitiera introdu
cir las reformas convenientes. El reglamento actual del Liceo ha con
tribuido poderosamente a iniciar el sistema de mejoras de que he
hecho mencin. Las disposiciones del ttulo VI, que organizan la
tesorera del establecimiento, contribuirn a arreglar sus diversas
entradas i al verdadero orden en la contabilidad de sus fondos.
Si se considera el estado actual del Liceo, no tengo que proponer
otra medida conducente al progreso de la instruccin i mejora de su
rjimen que la subsistencia de los estatutos actuales, i en lo tocante
al arreglo de sus fondos, me permito llamarla atencin de Y. S. a las
varias indicaciones que hago en el curso de la esposicion. Xo dudo
que, siU. S. las encuentra justas, resolver acerca de ellas lo que
encontrare por mas conveniente a los intereses del establecimiento.
Dios guarde a US. Gabriel Izquierdo. Al seor Ministro de
Instruccin Pblica.
Liceo de Yalf-araiso.
Santiago, marzo 9 de 1867. El Rector del Liceo de esta ciudad
con fecha de ayer me dice lo que sigue:
Cumplo con el deber de elevar a US. la memoria que. segun el
art. 28 del reglamento, el rector del establecimiento tiene obligacin
de pasar anualmente al seor Ministro de Instruccin Pblica.
Lo que trascribo a US. acompandola memoria espresada para
su conocimiento efectos a que hubiere lugar. Dios guarde a US.
J.Ramn Lira. Al seor Ministro de Instruccin Pblica.
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Seor Ministro: En cumplimiento del art. 28 del reglamento,'
tengo el honor de comunicar a US. os datos a que en l se hace re
ferencia.
En el presente ao se han incorporado 172 alumnos, los que estn
distribuidos entre las cinco primeras clases de los cursos de humani
dades i matemticas, las tres primeras del comercio i las correspon
dientes al curso preparatorio. El cuadro siguiente contiene la clasi
ficacin de los alumnos i el nmero de los que asisten a cada una de
las clases enumeradas.
:
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En el presente ao cuenta el Liceo con doce alumnos internos mas
que el anterior, incremento debido sin duda a las medidas favorables
al internado que tuve el honor de proponer a US. a principios de ao
i que, aceptadas por US. han principiado a producir favorables resul
tados. No dudo que para el ao entrante, cuando sean mas jeneral
mente conocidas, incrementar notablemente el nmero de alumnos,
pues al presente me veo en la necesidad de no admitir a muchos j
venes, por haber espirado el plazo que con este objeto fija el regla
mento, i-i i
El cuadro siguiente indica los empleados con que en la actualidad
cuenta el Liceo i las rentas que percibirn en el presente ao:
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Empleos que desemean. Nombres de los empleados. -
Renta en el
presente ao.
j
$ 1200
1000
600
800
800
600
800
583 33
700
600
1000
666 66
600
600
600
400
250
600
600
550
550 !
550
300
300
Vice-Rector
I Profesor
" Camilo E. Cobo<;
! ::
1 ::
*
ti
i Capelln i profesor
Inspector i profesor. . . .
" "
': Inspector Je estonios. . .
" Guillermo Lackingleton .
" 3Iir,ucl 3Ianterola
" Jos A. Meneses
" Manuel A- C;inipos
Pon Alberto Ptith
" Daniel 11. de la Jara. . . .
" Cruz Carmena
8 15199 99
A mas dlos gastos que orijinar el pago de profesores, el Liceo
debe satisfacer en el presente ao los siguientes:
Sueldos Je la servidumbre 0 l."7>
I lusos de manutencin de los alumnos 5.166 66
Canon de arriendo del local i contribucin de se
cundad 1.522 50
Alumbrado 360
Arriendo i contribucin de seguridad de la casa,
pequea (pie ocupa la servidumbre 120
8.557 16
A e^ta suma deben agregarse bis diversas partidas destinadas a
gastos eventuales que figuran en el presupuesto aprobado por el Su
premo Gobierno i que ascienden a 1,145 pesos. Por consiguiente, la
suma total de gastos del presente ao ascender a 24,902 pesos 15
centavos.
Para atender a todos estos gastos, el Liceo contar con las entra
das si;niientC:
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Subvencin anual del Supremo Gobierno $ 10,000
Subvencin del Supremo Gobierno para pagar al
profesor de jeografia fsica i al inspector del
curso preparatorio 7o0
Producto de las pensiones de alumnos internos en
el primer semestre del ao 2,889 40
Producto de las pensiones de alumnos medio-pupi
los, en el primer semestre 152
Producido en el primer semestre por las pensiones
de alumnos estemos 987 50
Producto calculado de la venta de libros en todo
el ao 50
Canon de arriendo de la casita de pertenencia del
Liceo 240
Suponiendo que en el segundo semestre haya la misma entrada que
en el primero por pensiones de todos los alumnos del establecimiento,
sta ascender, en dicho semestre, a 4,028 posos 90 centavos.
Por consiguiente, la entrada total del establecimiento en el presen
te ao puede ascender a 19, 097 pesos 80 centavos.
Comparadas las entradas con las salidas, resulta un exeso de stas
sbrelas primeras, a-eendente a 5,804 pesos :!5 centavos. Pero este
dficit puede pasar de seis mil pesos, porque es sabido que en el se
gundo semestre del ao escolar las entradas disminuyen, porque se
retiran algunos alumnos.
No debe estraar a US. este dficit, porque en documentos de la
naturaleza del presente lo anunci a US. en aos anteriores. Para
proveerlo me fund en que las exijencias del desarrollo del plan de es
tudios i la imposibilidad de admitir muchos alumnos, por no permi
tirlo la casa, harian aumentar los gastos sin incrementarlas entradas.
Por eso dije entonces a US. que en aos posteriores habra un dficit
no menor de 5,000 pesos. Al presente se ha aumentado con las re
bajas ltimamente decretadas en las pensiones de los alumnos in
ternos.
Lo espuesto manifestar a US. la necesidad que hai de arbitrar
algunas medidas que procuren rentas propias al Liceo, como las tie
nen algunos otros establecimientos de su clase. Pero, mientras esto
no exista, me permito proponer a US. que se aumente en cinco o
seis mil pesos anuales la subvencin que el Supremo Gobierno acuer
da al establecimiento.
Sin embargo de lo espuesto me atrevo a asegurar a US. que acaso
para el ao entrante no sen tan crecido el dficit: porque el estableci
miento gana continuamente en crdito, tanto por las numerosas e im
portantes mejoras que se han introducido cu su parte material, como
por las reformas que ha sufrido la enseanza i el incremento de pro
fesores decretado por US.
La enseanza de los idiomas, particularmente del ingles, se procu
ra hacerla tan prctica cuanto es posible. Contando e Liceo con un
nuevo inspector, encargado tambin de la en-efanza de este idioma,
se ha principiado a hacer obligatorio para los alumnos internos el
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ingles durante las horas de recreo. La clase de este idioma que
cursan los alumnos de la seccin preparatoria, tambin tiene un ca
rcter esencialmente prctico. No dudo que dar un resultado regu
larmente satisfactorio.
El cuerpo de profesores est animado de los mejores deseos para
poner en prctica todas las indicaciones relativas a los estudios, he
chos por el Consejo de la Universidad en su circular de 1 . de marzo
del presente ao. No dudo que ellas modificarn notablemente el
espritu de la enseanza, no obstante que algunas se observaban ya
en el establecimiento. As por ejemplo, en los cursos de historia, ha
sido prctica en el Liceo exijir de los alumnos algunas descripciones
de sucesos notables o nociones de la vida de hombres clebres. En
las clases de gramtica, los alumnos han preparado constantemen
te lijeras composiciones destinadas a la aplicacin de las reglas orto
grficas. El aprendizaje de memoria de trozos selectos de los escri
tos en todos los idiomas, vendr a completar el conjunto de medidas
que deben tomarse para dar a la enseanza el jiro provechoso que
desea el Consejo dla Universidad.
Entre las mejoras introducidas ltimamente en el Liceo, hago fi
gurar en primera lnea la traslacin ordenada por US. dla biblioteca
popular a este colejio. En pocos dias mas debe quedar abierta para
el pblico i los alumnos, i no dudo que contribuir poderosamente a
estimulara los educandos, despertando en ellos el amor al saber i el
deseo de adquirir sobre cada ramo conocimientos mas vastos que los
que los que pueden darse en una clase.
La creacin de la clase preparatoria, en la forma que ha sido de
cretada por US. , no dudo que contribuir a formar alumnos aptos para
cursar con provecho las primeras clases de los cursos del estableci
miento. Pero sobre todo, la clase prciica de ingles que se ha agrega
do a los estudiantes de esta seccin, va a ser mui ventajosa para el
aprendizaje de este ramo, pudiendo asegurar a US. que en este
sentido, el Liceo ha dado un gran paso favorable al aprendizaje de
los idiomas vivos.
La creacin de cinco becas para alumnos internos, que en otras
ocasiones habia solicitado de US. i que ped ltimamente, a mas de
protejer la difuncion de los conocimientos entre los hijos de familias
pobres, rendir un servicio mui importante al establecimiento, tan
pronto como los alumnos sobre quienes ha recaido la gracia se en
cuentren en estado de prestarlo. En efecto, el Supremo decreto que
las cre dispone que estos jvenes suplan las clases cuando falten los
profesores; pero en la actualidad, solo uno de los agraciados est en
aptitud de prestar este servicio, porque los otros se han incorporado
on las clases inferiores.
Otra de las medidas que he tenido el honor de proponer a US. i
que ha sido aceptada, es la de eximir del pago de la pensin a un
alumno, ya sea interno o esterno, cuando se incorporen tres o mas
hermanos al establecimiento. Esta concesin ha hecho aumentar el
nmero de alumnos, aprovechndose de ella cuatro familias que han
colocado a sus hijos como internos, una como medio-pupilos i una en
calidad de estemos.
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La rebaja de las pensiones de los alumnos internos, que solicit de
US. ha producido buen resultado. No dudo que el ao venidero los
dar mayores, una vez que sea mas jeneralmente conocida por los
padres de familia. Indudablemente que el Liceo contar para el ao
entrante con un numeroso internado, si ha de juzgarse por lo que
sucede en el presente.
El ao prximo pasado tuvencasion de esponer a US. que alos es
tudiantes del curso de comercio no se les obliga al aprendizaje de la
relijion, resultando de aqu males que en aquella ocasin manifest a
US. A mas de esta observacin, me permito ahora hacer presente a
US. que las clases de dibujo lineal i de paisaje son gravosas para la je
neralidad de los padres que dedican sus hijos al comercio i he tenido
oportunidad de convencerme de que las aceptan con dificultad, por
el gasto que les imponen, porque muchos de los nios que siguen el
curso de comercio pertenecen a familias pobres. Si US. lo creyese
conveniente, acaso podran suprimirse a los alumnos del curso de co
mercio las clases de dibujo lineal i de pai-saje i reemplazarlas por la
de relijon. Propongo a US. este arbitrio, porque creo que agregan
do una clase mas, sin suprimir alguna, los alumnos del primer ao
de comercio quedaran con demasiado trabajo.
En el presente ao se ha introducido una mejora importantsima
en el arreglo material de la casa, mejora que ha permitido plantear
otras aun mas trascendentales para el rjimen interno del estable
cimiento. Me refiero a la adquisicin de una pequea casa para la
servidumbre i otras oficinas del servicio domstico, sin que por ello
haya resultado un gravamen sino paia los fondos del Liceo. Este
nuevo ensanche dado a la casa ha permitido establecer una completa
independencia entre los alumnos i la servidumbre, siendo en conse
cuencia, mas difcil que los internos puedan comunicarse diariamente
con personas estraas al establecimiento. El patio donde se hallan
las salas de clases se ve as mismo libre de las incomodidades que
antes habia con motivo de no tener el Liceo sino una sola puerta por
donde debian hacerse todos los servicios, As mismo, el asao dla
casa ha obtenido todas las ventajas que ms prometa alcanzar i que
indiqu a US. cuando en pocas anteriores habia solicitado autoriza
cin para verificar el arriendo que se ha llevado a cabo.
Los mil quinientos setenta i dos pesos treinta i tres centavos que
el Supremo Gobierno tuvo a bien decretar en el presente ao para
refaccionar la casa, me han permitido introducir importantes innova
ciones. Se han aseado las salas de dormir, estableciendo en ellas
arreglos destinados a facilitar la inspeccin sobre los internos i ha
podido establecerse una separacin entre los j venes de diversa edad.
Los lavatorios, comedor, capilla, despensa, roperia i en jeneral,
todas las oficinas de la casa han recibido mejoras, ya en su distribu
cin, ya en la parte puramente de aseo i limpieza. Puedo asegurara
US. sin exajerar, que bajo este aspecto, la casa que ocupa el Liceo
a sufrido una completa trasformacion, quedando as cumplidas las
vistrucciones del seor Ministro de Instruccin Pblica, que cuando
sian el establecimiento a principios de est'.; ao, manifest el deseu
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qe itue la casa se pusiera, en cuanto fuese posible a la altura de la im-
ddorthcio de la localidad.
IS'o obstante, como ya en otras ocaciones lo he manifestado aUS.
considero que se debe ser lo mas parco posible en las cantidades que
se decretan para refaccionar un edificio viejo, porque todas las mejo
ras que en l se hagan deben quedar a beneficio de sus dueos. Lo
estrictamente necesario es lo que, a mi juicio, puede gastarse en me
jorar este local, mucho mas cuando el Supremo Gobierno debe estar
penetrado de lo urjente que es trasladarlo a un edificio propio, que
rena todas las condiciones que debe poseer un establecimiento de
educacin. Porque ni la situacin que ocupa, ni sus dimensiones llenan
cumplidamente las exijencias siempre crecientes de una localidad que,
como Valparaso, progresa sin cesar. Por lo espuesto i por lo que en
otras ocasiones he manifestado a US. el Supremo Gobierno hacia un
sealado servicio a este pueblo, si acordara construir un edificio pro
pio para el Liceo, ya sea aceptando las propuestas que tiene hechas
el seor YVaddington o cualquiera otra que produzca el mismo resulta
do. Me permito reiterar a US. estas observaciones, porque para me
diados del ao entrante espira el plazo de la contrata que se tiene ce
lebrada para el arriendo de la casa que ocupa el Liceo, i seria sensi
ble que ese arreglo tuviera que renovarse, acaso de una manera mas
gravosa para el establecimiento.
He aqu las observaciones que, en cumplimiento de mi deber, he
creido necesario acompaar a los datos que el artculo 28 del regla
mento manda remitir anualmente al -Ministerio de Instruccin P
blica.Joaqun Yillaeixo. Al seor Ministro de Instruccin P
blica.
Liceo de San Fernando.
San Fernando, junio 1. de 18C7. Seor Ministro: Tengo el
honor de elevar a manos de US. el informe i cuadros pasados por el
rector del Liceo de esta ciudad para dar a conocer el estado actual
de ese establecimiento, en cumplimiento de la circular de US. fecha
16 del mes prximo pasado. Dios guarde a.US. Martiniano Ur-
riola. Al seor Ministro de Instruccin Pblica.
San Fernando, mayo 31 de 1807. Seor Ministro: Tengo el
honor de contestar la nota circular de 16 del actual, nmero 8, en
que US. me pide cuenta del estado en que se encuentra el Liceo de
mi cargo i del movimiento que haya habido en l desde mayo de
1866 hasta el presente.
El cuadro adjunto, hecho en la forma indicada por US. en la nota
circular nm. 10 de 17 del que rije, le dar una idea cabal del esta
do actual del establecimiento. No figura en l la tercera clase del
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curso de matemticas, porque, aunque esa clase ha estado abierta
hasta hace pocos dias, posteriormente ha quedado sin alumnos, como
lo he espuesto al seor Intendente de la provincia en nota de este
mismo mes.
El establecimiento cuenta con once alumnos mas de los que tenia
el ao prximo pasado, a pesar de haberse exijido por. primera vez
en la matrcula del presente ao que supieran leer i escribir a los ni
os que se incorporaban al curso preparatorio i de no haber sido ad
mitidos como alumnos aquellos que se han presentado fuera del tiem
po sealado por el reglamento del Liceo.
Con la preparacin exijida para la admisin en el curso preparato
rio, no me ha sido difcil reducir a dos aos el estudio de este curso,
que antes se hacia en tres, i creo conveniente que desde el ao en
trante se reduzca a uno solo. No ha contribuido poco a la adopcin
de esta reforma la plaza de ayudante con que se dot la clase prepa
ratoria en octubre de 1866,
Convencido de que la severidad en los exmenes, aparte de mu
chas otras ventajas, tiene la de ser el mas poderoso estmulo para el
estudio, he ensayado cimentarla, i he visto con complacencia que los
resultados han correspondido a mis esperanzas.
La biblioteca se abri a principios del presente ao con un re
ducido nmero de obras, pero con noventa pesos de que ha podido
disponer el establecimiento para fomentarla i con los libros que US"
me ha hecho entregar recientemente, se encuentra en situacin de
llenar en gran parte las necesidades actuales.
Se ha cambiado la puerta principal de la casa del establecimiento
con ochenta pesos erogados por los vecinos i empleados del Liceo i
con un suplemento de setenta pesos decretados por el Supremo Go
bierno para completar el costo de la obra.
Haciendo uso de la autorizacin que me concede el decreto Supre
mo de 14 del actual, he contratado la construccin de un aparato de
jimnstica, el que estar colocado en mui pocos dias mas.
Tales son, seor Ministro, las principales mejoras que ha recibido
el liceo de mi cargo, desde majo de 1866 hasta el presente. Dios
guarde a US. J. Galo Lavi.w Al seor Ministio de Instruccin
Pblica.
Liceo de Talca.
Talca mayo 25 de 1 867.Seor Ministro:Para dar cumplimien
to al contenido de la circular de US. de 16del corriente bajo el
nm. 8, tengo el honor de remitir un estado del movimiento del liceo'
permitindome aadir algunos datos referentes a la marcha del es
tablecimiento desde un ao atrs. ,
En marzo de 1866 se estableci por primera vez aqu la clase de
qumica elemental i a pesar de que ni en esta clase ni en la de fsica
se hizo ninguna aplicacin prctica por falta de tiles convenientes,
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el resultado de los exmenes fu tan satisfactorio como era posible
esperar, segun el informe del comisionado universitario que asisti
a todos ellos. Bajo el mismo pi se han abierto este ao las citadas
clases, pero con la alhagea espectativa de que probablemente en
el mes de setiembre comenzarn a utilizarse los elementos de labora
torio que el Supremo Gobierno se ha dignado encargar para el servi
cio de este liceo.
Verificada la distribucin de los estudios conforme al Supremo de
creto de 26 de diciembre de 1S64 i completo el curso para graduarse
de bachiller en humanidades, hasta el mes anterior, seis alumnos del
liceo han recibido el ttulo de bachiller en el presente ao.
Como debia espirar en abril la exension de ciertos ramos, era in
dispensable plantear desde luego el estudio de ellos; con este motivo
se nombr en marzo el profesor nm. 11 i organizadas las clases de
historia de la filosofa, elementos de historia natural i jeografia fsi
ca, qued definitivamente establecida la seccin preparatoria del cur
so de humanidades, con arreglo al plan de estudios vijente. Los alum
nos delasestase incorporaron sin disgusto a todas las clases respec
tivas, pero el desaliento para continuar en las de nueva creacin,
se apoder de ellos tan pronto como les fu conocido el acuerdo que
prorroga la exencin hasta mayo de 1S6S. No obstante el decreto
Supremo de 24 de abril prximo pasado, tomando en cuenta la ad
vertencia que US. hace en la trascripcin de l, he sido inflexible pa
ra acceder a ninguna de las muchas solicitudes que se me han pre
sentado; sin embargo observo con sentimiento que esos alumnos solo
cumplen impulsados por la necesidad de obedecer.
En el curso de matemticas se han abierto las clases correspon
dientes al tercer ao, de manera que nombrndose el profesor nm-
12, as que lleguen a ser necesarios sus servicios, quedar integrada
la dotacin de profesores i clases en ambos cursos.
Con fecha 5 de. enero ltimo, pas a la Universidad un cuadro si
nptico de los exmenes jenerales a fin de ao. Hago mencin de
esta pieza porque de ella tomo algunos datos que algo significan para
apreciar a la distancia el aprovechamiento de los educandos: de 446
alumnos matriculados en todas las clases, quedaron 42 sin dar exa
men i de los 404 examinados, once fueron reprobados mientras que
en el resto era mui notable el nmero de votos de distincin. No po
dr observarse que esto se deba a induljencia en el examen porque
segun el testimonio de los profesores i de los mismos alumnos han
sido tanto mas restrictivos que en los tiempos pasados. Comparando
este estado con los datos que suministran los libros del Liceo por los
aos anteriores, existe una gran diferencia que a mi juicio pro
viene de ciertas medidas adoptadas para estrechar el inters de los
padres o apoderados con los del colejio: entre esas medidas figuran
principalmente los boletines semanales i trimestrales de cuyo anun
cio no pueden desentenderse los apoderados sin constituirse respon
sable de la mala conducta o desaplicacin de sus pupilos.
LucEfo que recib la circular del seor rector de la Universidad,
echal.0 de mirra ltimo, impuse de su contenido al consejo de
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profesores i en las clases de latin. castellano, francs i literatura se
ha puesteen prctica la idea recomendada. Aun no es posible apre
ciar los resultados porque comienzan a vencerse los inconvenientes
que ofrece toda innovacin en su principio, pero es indudable la ventaja
de este mtodo i los profesores a quienes corresponde aplicarlo no
creen encontrar serias dificultades en su adopcin. Antes de conocer
la circular citada, ya se habia acordado en el consejo de profesores
i establecido el sistema de hacer que todos los alumnos concurran a las
clases con cuadernos para tomar nota escrita de lo que avanzan al
testo de las esplicaciones del profesor. Un dia a la semana cada pro
fesor revisa por s mismo los cuadernos, somete a crtica de la clase
ses anotaciones o rectifica los errores de redaccin i de concepto. No
la ocultar a US. el alcance de este sistema bajo distintas considera.
cionesi principalmente la de mantener atento al alumno en las cla-
Los internos no tenian en que ocupar con provecho sus horas de
recreo. Reconocidos como una necesidad los ejercicios jimnstcos
para el desarrollo de los jvenes tropezbamos con la escasez de fon
dos en la empresa de cualquiera obra En el mes de junio se trabaj
un aparato que, aunque sencillo i de reducidas proporciones, puede
maniobrar en l un regular nmero de jvenes a la vez; ese aparato
tiene el mrito de haberse hecho por erogaciones de los empleados sin
gravarlas rentas del colejio.
El sistema penal ha recibido algunas modificaciones prcticas:
estoi persuadido que el castigo del guante produce mayores males
que bienes i trabajo incesantemente por abolirlo del todo o por lo
menos reservado para casos escepcionales de mucha gravedad, La
pena que con jeneralidad se aplica ahora es el estudio obligatorio en
las horas de recreo i en los dias de salida. Para hacer mas eficaz este
castigo con los alumnos disipados, recientemente se han habilitado
ocho calabozos pequeos, salubres, con luz bastante i los aperos nece
sarios paraqueel penado trabaje, sin temor que se prolongue la re
clusin, proporcionndole ala reincidencia del alumno i naturaleza de
la falta. No poco ha contribuido en favor de la disciplina el cerrar la
entrada al liceo a los alumnos calificadas de incorrejibles: el que des
pus de dos aos no puede dar examen de ninguna de sus clases, es
indigno de ser alumno. En los casos denegarla matrcula a principios
de ao, los mismos padres han llegado a convencerse de la justicia de
esta medida.
Las entradas ordinarias i estraordinarias del Liceo en 1866 ascen
dieron a 15,551 ps. i la inversin a 16,061 ps. 50 cts. resultando,
en consecuencia un dficit de 510 ps. 50 cts. que por decreto Supremo
de 22 de enero ltimo se mand integrar con los fondos jeneral es co
rrespondientes al ao actual. La razn de aquel dficit se esplica
fcilmente recordando que despus dla aprobacin del presupuesto
se imput a los fondos jenerales la partida de 540 pesos determinada
por el decreto Supremo de 2 de enero de 1866; ademas de este cargo
imprevisto, sufrieron otro de igual naturaleza esos mismos fondos,
tal fu la dotacin de la clase de fsica i qumica, desde el mes de
marzo, en reemplazo de la de jeometra razonada que, por no esta-
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bl^cerse aquel ao, se presupuest la tercera parte menos del sueldo
el profesor nm. 8. Sin estos cargos estraordinarios la caja habria
tenido un sobrante de23)ps. 50 cts.
Creo inoportuno detenerme en el presente oficio a manifestar las
necesidades del establecimiento. Bsteme insinuarle, seor Ministro,
que las hai de grande importancia, tanto con relacin a empleados,
como a la conservacin del edificio i mejoras de aseo i de regular
decencia. Sin embargo de la buena dir-posicion con que el Supremo
Gobierno ha favorecido los intereses de este liceo, me he abstenido
de hacer peticiones respetando la situacin del erario pblico. Pero no
obsta a esas consideraciones permitirme recordara US. el contenido
de mis oficios de l. i 19 de octubre del ao anterior referentes a la
creacin de cursos preparatorios, cuya institucin juzgo cada dia mas
conveniente i necesaria.
Espero, seor .Ministro, que el contenido de esta nota i el estado
adjunto bastarn para dar a conocer US. el pi en que se encuentra
el liceo de mi cargo. Dios guarde a US. Rafael de la Cruz.
Al seor Ministro de Instruccin Pblica.
Liceo de Cauquines.
Cauquenes, junio 1. de 1867. Seor Ministro.La instruccin
secundaria quo se d en el liceo de esta ciudad se ha hecho el ao
anterior con regularidad i provecho, i los exmenes rendidos lti
mamente dan la medida del pregreso i buen pi a que ha podido
alcanzar el establecimiento en la poca de que doi cuenta. Como una
prueba de este convencimiento, voi a trascribir en esta vez el total
e exmenes de cada ao desde la fecha de que hai constancia en
os libros de mi cargo.
En el ao de 1853 se rindieron 35 exmenes
1851
<( 1855
(( K 1 85G
l( k 1857
l( u 1H58
(( 1 ei.Y)
il 1860
[1 1861
<( 1862
1 863
(( f 1864
l( l( 1S65
i en 1866
36
37
25
33
40
21
51
r< 42
(( 73
(( 57
72
(( 50
121
El nmero de los ltimos exmenes es bastante satisfactorio i l
por si solo responde del porvenir del establecimiento.
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En la actualidad hai matriculados cincuenta jvenes. Esta cifra es
escepcional, pues de doce aos atrs i aun desde el establecimiento
del liceo talvez no se confiesa tan crecido nmero de alumnos. Pero
si bien esta cifra hace honor a la marcha del liceo, es todava insu
ficiente para recojer los bienes que est destinada a producir la ins
truccin secundaria. Empero, aguardo confiado que el Supremo Go
bierno, con ese entusiasmo i decidido empeo con que propende al
desarrollo i mejoramiento de la instruccin pblica, se digne prestaj
su atencin al pensamiento de dotar al liceo de una escuela anexa
o preparatoria, que tan imperiosamente necesita i de cuyas ventajas
gozan las dems colejios de la Repblica; mejora que el infrascrito
viene invocando desde tiempo atrs, i que si hasta el presente no ha
podido realizarse habr sido por motivos que no se me ocultan i que
pueden justificarse razonablemente. Llvese pues, a cabo la reforma
recordada i estoi seguro entonces que el liceo podr llenar cumplida
mente los altos fines a que est llamado.
En los primeros meses de este ao se han abierto las clases del
tercer ao de humanidades, a que concurren los jvenes preparados
del curso anterior. Aunque reducido el nmero de alumnos que asis
ten a estas clases, como puede verlo US. en el" cuadro que acompao
por separado, es de esperar que los resultados que se obtengan co
rrespondan perfectamente a los interses que se sacrifican a su objeto.
En cuanto a las clases de primero i segundo ao de humanidades i
de matemticas su marcha es bastante satisfactoria, i coloca mui al
to el empeo i contraccin de los empleados que las dirijen. Sensible
es, sin embargo, que los estudios de matemticas sean tan poco con
curridos i que esta circunstancia no haya permitido establecer junta
mente el curso correspondiente al tercer ao. Estudio los medios de
hacer desaparecer tan grave mal. i cuento con que la dotacin de
una escuela preparatoria venga en parte a rom Miarlo, ya que noa
hacerlo desaparecer por completo.
Un reglamento para el liceo es de una neco-idad reconocida; la casa
tiene uno para su servicio, incompleto, falto de disposiciones que
tiendan a deslindar los deberes i atribuciones de los diversos em
pleados i carece aun dla aprobacin suprema. Portales motivos
me permito recomendar a US. la aprobacin del proyecto que pas
a manos de US. por conducto de la Intendencia en los primeros me
ses del presente ao.
Es cuanto por ahora tengo que decir a US. en contestacin a la
circular de US. de 16 del pasado. Dios guarde a US. Jse Agus
tn 2. Espinosa. Al seor Ministro de listado en el Departa
mento de IiistruccioiiPb'ica.
Liceo de Chillan.
Chillan, mayo 21 de 1867. Seor Ministro: En cumplimiento de
su nota circular de 16 del presente, acompao a US. un estado que
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el reoo: del Lioeo de esta ciudad ha llenado, sum:. istrar.o ios da
tos que en l se piden. Admnto as: mismo a US. un infonne pa
rado por i: oh 2 reotor a ese Mr.istorio que nranidesta el tratado en
que se encuentra el establecimiento.
Hago presente a US. cue en esta no extste ningn colejio particu
lar a que se redera su precitada rota que contesto. Dios guarde a
US.G:n-zal? Gasyut::. A! seo: Miniara de Est?.do en el De-
partamort: de Instrucoira Pblica.
Cr.hian, mayo 20 ".-. . 15J7. Seor Ministro. Er. cur.t limiento
de la circular de ese Ministerio de lo de. pr.;:-::;:. te: 2" el honor
de do.: cuenta a US. 3 i estado en que se encuentra ei estableci
miento de mi carao, de las moraras in:: o ductda; en l i de su mo
vimiento desde mavo de 1566 hasta ei rre-erte. Habindome hecho
cargo de este liceo en nativo A a? prximo pasado, trat desde en-
idnoes de imponerme dess necesidades i de plantear a3ur. a; re-
fornras que cre de basto-. te utilidad. En el presente informe pro
pondr a US. tohas aquellas meleras o.ue no ruedo Levar a cabo si:i
la cooperacin del So: remo Gobierno.
Desde las primeras visitas que hi:e a .as casos, note que los
alumnos se encontraran en sumo atraso, elido es:o en gran parte
a .o. d.cuitad que tenan para proporcionarse .ra t-estos necesario-,
i a que hablan entrado al Liceo sin la preparacin conveniente. Com
prend entonos la neeesirad de solicitar del Supremo Gobierno el
envi de testos de estudio i la creacin de una L.ase preparatoria.
tanto para que los alumnos pudiesen adquirir en ella los conocimien
tos precises para incorporarse a las primeras, como tambin para
darle mas ensanche al estucho dla oramiioa castellana, que enton
ces celda hacerse solo en dos a3s. Sin embargo, por mas preparados
que estn los alumnos para incorporarse er. .ra no.: sos de humanida
des i matemticas, a mi radio esos dos aras no bastan para hacer un
estudio completo de la ummtiea castellana, i seria de desear el
establecimiento de una clase superior de esterante, destinada para
aphoar las reglas i hacer ejercicios \ :.:::: "s cuyas teoras han estu
diado en lo; primeros aos. Los resu.tados obtenidos en la que se
estatcelo en el Instituto Naci.r.3 con el mismj objeto, maniestan
la necesidad de la creacin de la clase que tengo el honor de pror:--
r.er.
Establecida la clase preparatoria por deoreto supremo de 4 de
junio de 15-3. hi:e braar a ella a iodos aquellos alumnos que sin
repara:ic>n :.l_rana se- en ."-entraban en la; primero.;: alr r.ueva ma -
picula, a pesar de haber rasad: con exceso, la poca de la ncorpora-
tron. Esta medida me produce un aumento de 27 alumnos, que ur.i-
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Clase preparatoria 34 alumnos
1.a de Humanidades ..... 25 id
1.a de Matemticas 13 id
Total .... 72 alumnos
Los bei.eficios de esta reforma no se hicieron esperar, pues los
exmenes de la clase preparatoria fueron escelentes, quedando asi
alumnos bien preparados para incorporarse a las primeras.
El Liceo solo contaba con un inspector; cuando este faltaba por
enfermedad u otra causa imprevista, no haba en el establecimiento
ninguna persona que pudiera reemplazarlo, ni suplir la falta de los
profesores. Este estado de cosas, como no se escapar a la penetra
cin de US., era causa de frecuentes desrdenes.
Por otra parte, a fin de imprimir en Jos alumnos el hbito de estu
diar, i poder sacar de ellos todo el provecho posible, he tratado de
mantenerlos como medio pupilos, haciendo que asistan al colejio a
las 7 de la maana, i que no se retiren hasta las 11, para volver a
las 12 i permanecer en l hasta las 5 de la tarde, distribuyndoles el
tiempo en horas de estudio, de clase i de recreo. Para remediar los
inconvenientes que dejo apuntados i poner en planta la reforma indi
cada, solicit del Supremo Gobierno una segunda plaza de inspector.
Decretada sta con fecha 4 de junio de 1866, me es lisonj to poder
anunciar a US., que esta innovacin ha producido magnficos resul
tados, sin mas inconveniente que un pequeo aumento de trabajo
para el rector e inspectores; pero ste es ninguno en vista del buen
resultado que se ha obtenido.
Tambin debo advertir a US. que el antiguo reglamento de este
Liceo dictado el 6 de noviembre de 1858, adoleca de graves defec
tos; varias disposiciones posteriores, i sobre todo la reforma introduci
da por el nuevo plan de estudios para los liceos provinciales, hacan
inaplicables muchas de sus disposiciones. Me ocup entonces en
reunir todos los decretos vijentes sobre la materia, i en vista de los
reglamentos de otros liceos i de las indicaciones que me sujeria la
esperiencia, formul un proyecto de reglamento que obtuvo la apro
bacin del Supremo Gobierno el 21 de agosto de 1866.
Aunque el Liceo cuenta algunos aos de existencia, no es de es-
traar que actualmente solo se hallen planteadas las clases correspon
dientes al curso preparatorio i a los dos primeros aos de los cursos
de humanidades i matemticas, puesto que el establecimiento se
mand cerrar a fines del 64, para reorganizarlo a principios del 66'
segun el decreto Supremo de 26 de dicienbre de 18(31.
Abiertos los cursos del Liceo en el presente ao, acudi a incor
porarse en sus clases un considerable nmero de alumno; pero te
niendo que dar fiel cumplimiento a lo dispuesto en los artculos 37 i
40 del reglamento, tuve que rechazar una gran parte de los solici
tantes por no haberse presentado con la preparacin necesaria.
El nmero de alumnos que actualmente concurre al Liceo alcanza
a ciento, todos estemos, no habiendo existido nunca alumnos internos
anaLI?. rastrara ra-':'..
tr.tr. s .a :o.;u -de-;::rrada ul Liceo 20. raeetado la; cotrradtda-
L^ que actualmente raupa. e; de tal modo estrecha
e er. coco t.rano r.ras me ver en la dun e tmra:-;-
1.
-; porta -"!
^ -
1 * ^
' "
arana; ae .a
2; 01" o ton en-
mcmtoipalidad
ct.a t rameran ^~ e' d-' ^ o~ -- Gol e"-~. .a arre
ce un local nra; aparente rara e. Lirav Ai r raserte.
que nurradela uriencia de ensancharlo, 1 r-raetra
e;:a;e; ue. erario racimal, u.e cupo en levantar un.
te . ; ve. ir.:;, ra? urada a una rama -rae .a 1. ora-
de e;ta cmrad est drarae-ta a ceder, i a^ varar aera casa que ae
rara rato erara el Liceo. rao~rarao qrada: potra ir ten..en.:. a: que
tierra tetera ai raiprem > Gl, len v qraon en o ista ra e stt; rat aer
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Liceo de Concepcin.
Concepcin, junio 3 de 1867. Seor Ministro: En conformidad
a lo ordenado por US. en la circular que se ha servido dirijirme con
fecha 16 de mayo ltimo, tengo el honor de dar cuenta a US. de la
marcha que ha seguido el Liceo de mi cargo en el tiempo trascurr:
do desde el mes de mayo del prximo ao pasado.
El nmero de alumnos matriculados alcanz en el presente ao
a doscientos nueve, de los cuales sesenta i dos son internos i ciento
cuarenta i siete externos: treinta i nueve jvenes de estos ltimos i
diez i nueve de los primeros se han incorporado por primera vez en
el establecimiento.
De los sesenta i dos alumnos internos, veintiuno pertenecen a
la provincia de Concepccion, diez i siete a la del Nuble, catorce a la
del Maule i nueve a la de Arauco. Estos datos me parecen dignos
de atencin porque manifiestan la importancia de los servicios que el
Liceo de Concepcin presta a los pueblos del sur de la Repblica i
tambin el inters de los padres de familia por la educacin de sus
hijos.
Por decreto supremo de 13 de abril de 1863 est mandado que no
se admitan alumnos en los colejios nacionales despus del 1. de
abril. Esta disposicin que se rejstra tambin en el nuevo reglamen
to mandado observar en el Liceo, se ha llevado a efecto por primera
vez en el prximo ao pasado; i sin embargo de haberse ciado los
avisos necesarios para que los padres de familia tuviesen noticia de
esa determinacin, pasaron de cincuenta los nios que solicitaron in
corporarse al establecimiento despus de cerrada la matrcula. En el
presente ao no bajar de este nmero los jvenes que han dejado ad
mitirse por la causa indicada.
Las diminuciones en los alumnos del Liceo no creo que sea un
motivo que se oponga ala marcha prspera del establecimiento, pues
es sabido los inconvenientes que ofrecen en las clases la incorporacin
de nuevos nios cuando los dems ha avanzado ya en su aprendi
zaje. He tenido ocacion de rejistrar la matrcula de los alumnos del
Liceo en los diez ltimos aos i he observado que, con mui raras
escepciones, los jvenes que se incorporaban despus del mes de abril
no rendan ningn examen al fin del ao. Este hecho ser una prue
ba mas de lo conveniente de la medida que ha limitado a un tiempo
fijo la admisin de los alumnos en los colejios nacionales.
En el presente ao funcionan en el Liceo, de la instruccin secun
daria, la clase preparatoria, las correspondientes a los cinco prime
ros aos del curso de humanidades i las designadas al primero, se
gundo, tercero i- quinto ao de matemticas: la clase cuarta de este
curso i la sesta de humanidades no se han establecido por falta de
alumnos preparados para cursarlas. De la instruccin superior fun
cionan las clases correspondientes a los tres primeros aos del curso
de ciencias legales i las de topografa, clculo diferencial e integral ,
mecnica i dibujo de mquinas. Todas estas clases se encuentran es-
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tablecidas en conformidad a lo prevenido en el plan de estudios,
en los decretos supremos que se han espedido con ese fin. En cuanto
al nmero de alumnos, horas en que funcionan las clases i dems
noticias estadsticas referentes a la instruccin del Liceo se encuen
tran contenidas en el estado que he remitido a US. por conducto
del seor Intendente de la provincia.
De los jvenes que se matricularon por primera vez el ao pasado
hubo siete que se incorporaron a las clases tercera i cuarta de hu
manidades por haber hecho sus primeros estuches en otros colejios
nacionales. Se ha observado que de los nios que pasan al Liceo de
las escuelas pblicas, son mui pocos los que poseen los conocimien
tos exijidos por el nuevo plan de estudios, en el artculo tercero, a los
jvenes que deben seguir los cursos de humanidades o matemticas.
La falta de preparacin se nota principalmente en gramtica castella
na, cuyo estudio se hace en las escuelas por obras que siguen un m
todo diverso del que se observa en el testo del seor bello, sin em
bargo de ser este el ramo en que los nios deben estar mejor prepa
rados por haberse reducido su estudio a dos aos en lugar de
tres que se empleaban antes. Por c-ste motivo es grande la im
portancia que doi al dacreto supremo de 9 de marzo de 1S65,
que mand establecer en el Liceo la clase preparatoria, pues de
ella han de salir los jvenes que han de formar los cursos de hu
manidades i matemticas, i el buen resultado de stos depender
del aprovechamiento que manifiesten los alumnos en el estudio de
aquella. Estando ordenado que la clase preparatoria sea desempea
da por los inspectores de internos, se ha conseguido tambin por este
medio mejorar la condicin de esos empleados que estaban mal re
tribuidos en el delicado i odioso cargo que ejercen.
De los treinta i cuatro alumnos que cursaron el ao pasado la clase
preparatoria, veinte i cinco se han incorporado al presente a laclase
primera de humanidades i matemticas. Estos jvenes suficientemen
te preparados en los estudios de gramtica castellana i aritmtica
rindieron sin la menor dificultad el examen final de jeografia descrip
tiva, quedando as mas descansados para seguir los estudios de la
primera clase.
Con los fondos concedidos por el Supremo Gobierno se concluy el
ao pasado en el Liceo un saln de altos, de catorce varas, en el
cual funciona desde entonces la clase de fsica. De esta manera
los isntrumentos i mquinas que sirven para desmostrar las diversas
teoras de esta ciencia, estarn libres del deterioro que siempre han
sufrido a causa de la humedad excesiva de usta localidad. En el pre
sente ao se han hecho limpiar i componer todos los instrumentos
que ha sido posible, gastando una parte de los doscientos pesos que
se consultaron con ese fin en el presupuesto. Pero, para que les j
venes puedan hacer un estudio provechoso de este importante ramo
del saber, se hace necesario la adquisicin' de algunos aparatos, en-.
tre los que figuran en primer lugar una mquina elctrica, pues sin
ella considero casi imposible que los alumnos puedan aprender la
teora de la electricidad; estudio que cada dia ofrece mas inters a
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los estudiantes por las numerosas aplicaciones a que d lugar en la
prctica. Por falta de un barmetro no se han hecho todava en el
el Liceo las observaciones fsicas que debe practicar el profesor
nm. 11.
La clase de qumica ha funcionado por primera vez en el Liceo el
ao pasado. La falta de texto hizo que los alumnos se ciessn solo
en su aprendizaje a las esplicaciones del profesor, i su estudio no
pudo ser tan prctico como era de desear, por carecer el estableci
miento de los aparatos necesarios para los esperimentos en que se
fundan los principios de esta ciencia. ltimamente se han encargado
a Valparaso todos los tiles i reactivos que se han creido indispen
sables para que los jvenes puedan hacer al presente un estudio pro
vechoso de este ramo.
Pero, para remediar como es debido las necesidades de las clases
de fsica i qumica, creo mui conveniente hacer un encargo a Euro
pa de todos los instrumentos, mquinas i tiles que faltan. En la ac
tualidad me ocupo de formar una nmina de todos esos aparatos, la
cual tendr el honor de poner en conocimiento de US. con el fin do
conseguir el objeto indicado.
Con motivo del establecimiento de las clases de derecho, i supe
riores de matemticas, el patio de estemos no proporcionaba la co
modidad suficiente para que funcionasen en l todas esas clases, ha
cindose necesario ensanchar el local. A esto se agregaba la conve
niencia de separar a los alumnos de las clases superiores de los qu-
siguen estudiis elementales, como medida de orden i moralidad, que
siempre debe procurarse en todo colejio. Habindose hecho presente
esta necesidad al Supremo Gobierno, el seor .Ministro de Instruca
cion Pblica orden que se devolviese al Liceo una parte del edifi
cio, que hacia mas de quince aos que ocupaba la escuela modelo-
Establecidas en este local las reparaciones convenientes, se ha forma.
do un segundo patio de externos con todas las comodidades apeteci
bles, en el cual funcionan las clases superiores desde el principio del
ao pasado.
Para atender al orden i vijilancia de este nuevo patio, ha sido ne
cesario nombrar un nuevo inspector de externos. No teniendo este
empleado muchas ocupaciones, se le ha impuesto la obligacin de ha
cer dia por medio una clase de caligrafa para los alumnos de la cla
se preparatoria i primera de humanidades i matemticas, llenndose
asi una necesidad que se hacia sentir en el establecimiento.
Los exmenes rendidos por los alumnos del Liceo en el ao pa
sado, entre parciales i finales, alcanzaron a quinientos tres, i fueron
de la aprobacin de las personas comisionadas por la Intendencia
para presenciarlos.
Los informes que con este motivo se han pasado al Consejo Uni
versitario, los considero altamente satisfactorios, i son una prueba
del empeo e nteres qi.e han tenido los profesores por el adelanto
de sus alumnos. El nmero de exmenes rendidos en cada uno de
los ramos que se ensearon en este establecimiento, es el siguiente
Jeografia Descriptiva. . . : 31
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Historia Antigua : 35
Id. Griega 28
Id. Romana. 22
Id. de la Edad media 16
Id. moderna 18
Id. sagrada '. 13
Id. de Chile. . . . , 12
Catecismo de la Doctrina Cristiana 12
Aritmtica elemental 38
Aritmtica Razonada 7
Aijebra Elemental 15
Id. por Franceur 6
Jeometra Elemental : 12
Fsica Esperimental 19
Gramtica Castellana : 64
Latin 49
Francs 24
Literatura , 10
Filosofa : 9
Cosmografa , : . 8
Qumica 9
Trigonometra Rectilnea i Esfrica 6
Fundamentos de la f 12
Derecho natural 7
Id. Romano 11
Id. Internacional 5
Cdigo Civil 5
Desde el 1. de marzo de 1865, en que se estableci el nuevo plan
de estudios, dejaron de funcionar en el Liceo las clases de ingles i
partida doble, que contaban once aos de existencia. La supresin
de estas clases se hace sentir cada dia mas; i considero una medida
de grande importancia el volverlas a restablecer, pues habrian mu
chos alumnos que pudieran cursarlas cor provecho: es indudable
que dlos jvenes que concurren al establecimiento, la mayor parte
no pretenden concluir una carrera cientfica, i solo desean adquirir
estudios prcticos i conocimientos especiales para dedicarse al comer
cio, para cuyo fin, es de grande inters el aprendisaje de los ramos
indicados.
Establecidas las clases de ingles i partida doble, podria con acili-
1 dad formarse un curso de comercio, dividido en cuatro aos, i que
comprendiese todos los conocimientos que son tiles a las personas
que se dedican a esa carrera. De esta manera todos los jvenes que
se incorporen al Liceo, sern obligados a reconocer en su aprendiza
je un curso determinado, quitando el estudio de clases sueltas, que
siempre ofrece dificultades para el buen arreglo i orden jeneral de las
clases. El gravamen que esta medida impondra al establecimiento,
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con seiscientos pesos; cantidad bien pequea, si se compara con los
beneficios que reportara a la mayor parte de los alumnos del Liceo,
el aprendizaje del ingles i partida doble.
Otra medida que tambin considero de mucho provecho para el
Liceo, es la planteacion de una carrera literaria para los alumnos quo
siguen las clases superiores. En esta escuela prctica, podran los
jvenes aplicar con gran utilidad los estudios hechos en el curso de
humanidades, adquiriendo algunas dotes oratorias, i la destreza de
espedirse con facilidad sobre un tema cualquiera. Las reglas a qua
deben someterse los alumnos de dicha academia para obtener los bue
nos resultados que se desean, evitando los inconvenientes que esta
institucin ha ofrecido en otros establecimientos, los he puesto ya en
conocimiento de US., por conducto del seor Intendente de la pro
vincia, i por o tanto creo innecesario volver a hacer nuevas observa
ciones.
En el presupuesto aprobado por el Supremo Gobierno para los
gastos del Liceo, en el ao prximo pasado, apareca un dficit da
tres mil doscientos pesos que debia saldarse amortizando una parte
de los fondos del establecimiento. Felizmente no fu necesario tocar
este recurso estremo, por haberse podido economizar de dicho presu
puesto las cantidades siguientes: dos mil pesos dlas clases superio
res de matemticas, que dejaron de funcionar por falta de alumnos
preparados con los requisitos que exije el artculo 17 del plan de es
tudios; quinientos pesos que figuraban para suplencia de profeso
res, i que no hubo necesidad de gastarlos; setecientos setenta i dos
pesos por el rebajo de la tercera parte de la renta, que se les hizo a
los profesores que no desempearon todas las clases a que son obli
gados, i tambin ochocientos sesenta i cuatro pesos que se cobraron
por intereses atrasados que se debian al Liceo i no figuraban en el
presupuesto. Con la economa de todas estas cantidades, no solo se
salv el dficit de que se ha hecho mencin, sino que qued a favor
del establecimiento un sobrante de novecientos treinta i seis po
sos.
Acompao a US. un estado que manifiesta las entradas i gastos.
que tuvo el Liceo en el prximo ao pasado. Para valorizar el verda
dero sobrante, que aparece en dicho estado, es necesario tomar en
cuenta las dos partidas siguientes: setecientos cincuenta pesos i cen
tavos, que habian en caja el 1." de enero de 1866, i que no figuraron
en el presupuesto del ao, de que doi cuenta, i setecientos pesos i
centavos de capitales amortizados, que no se habian dado a interesal
tiempo de formarse el estado adjunto; como puede comprobarse, to
mando la diferencia entre la partida de ocho mil doscientos pesos i
centavos, que representa todos los fondos amortizados en el ao pa
sado, i la de siete mil quinientos pesos que determina todos los ca
pitales que en ese mismo ao se dieron a inters. Rebajando, pues,,
las dos partidas indicadas del saldo que aparece en el estado, re
sulta el sobrante de novecientos treinta i seis pesos, de que he hecho
referencia anteriormente. Dios guarde a US. Francisco Fierro
T. Seor Ministro de Instruccin Pblica.
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Estado que manifiesta el movimiento que ha tenido la Tesoreria del
Lteeo de Concepcin en el ao 1866.
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Escuela de Artes i Oficios.
Lantiago,mayo 27de 1867. Seor Ministro: Cumplo con el deber
de dar cuenta a US. de la marcha del establecimiento de mi cargo
en el ao escolar de 1866.
In'strvccion terica. El supremo decreto de fecha 29 de marzo
de 1865 que aumenta la duracin de los cursos de la escuela a cinco
aos en vez de cuatro qued planteado desde el 1." de marzo del
ao ltimo. Mediante esta refrmalos alumnos han adquirido algu
nas nociones de Fsica i de Qumica, ramos de inmediata aplicacin i
cuya enseanza, aunque figuraba en el plan de estudios, no podia
atenderse debidamente. En adelante podr asimismo destinarse to
do un ao al estudio de la Jeometra descriptiva que con exactitud
puede considerarse como el lenguaje de las artes mecnicas.
Los cursos de la escuela, no tomando en cuenta sino los ramos de
instruccin profesional, se distribuyeron como sigue: primer ao,
Aritmtica i Aijebra; segundo Jeometra elemental i Trigometra rec
tilnea; tercero Jeometra descriptiva; cuarto i quinto Qumica, Fsi
ca i Mecnica, debiendo el dibujo lineal, el de ornamentos i de m
quinas, cursarse todos los aos excepto el primero. La importancia de
dar cabida a los conocimientos de fsica i qumica, se deriva no solo de
la aplicacin directa que estas ciencias tienen en los procedimientos
de las artes, sino tambin de que siendo los alumnos que salen de
esta escuela llamados a influir notablemente en la industria de Chile,
es preciso que adquieran nociones jenerales bastante estensas, cono
cimientos tericos suficientemente desarrollados para que aprovechn
dose de ellos i abrazando de esta manera un horizonte no pequeo,
puedan mejorar lo que poseemos, modificar lo que nos viene del es
tranjero, adaptndolo a las condiciones de nuestro suelo i a la ndole
de nuestras costumbres.
La necesidad de establecer en esta escuela la enseanza de un idio
ma vivo ha quedado satisfecha con la creacin de una clase de ingles es
tablecida por decreto supremo de fecha 13 de marzo ltimo. Se abri
el 8 de abril i espero que ha de producir mui buenos resultados aten
diendo principalmente al empeo que los alumnos manifiestan por ad
quirir el conocimiento de esta lengua en que se escriben la mayor par
te de las obras tcnicas que dia por dia van formando la crnica inter
minable de los adelantos de la industria, representando tambin las
dos nacionalidades esencialmente industriales a que pertenecen casi
en su totalidad los obreros que hai en Chile.
Convendra a mi juicio, en cuanto las circunstancias lo permitan,
aumentar la dotacin de profesores de esta escuela con el nombra
miento de uno que desempease los clases de Aritmtica i Aijebra,
cargo que corresponde actualmente al mismo profesor que hace tam
bin las de Jeometra elemental i Trigometra, Jeometra descriptiva
i que sirve de ayudante de la clase de Dibujo, no gozando por todo3
estos servicios sino de la asignacin de 500 pesos anuales, sin em
bargo de que ademas de la variedad de ramos cuya enseanza le es-
confiada, ocupa en la asistencia diaria dess clases, cuatro ha-
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ras consecutivas. Bastara asignar a este empleado la dotacin da
200 pesos anuales i se podria entonces hacer la distribucin del tiem
po de una manera mas conveniente.
Este reducido nmero de profesores en el establecimiento, trae
consigo algunas dificultades en la poca de exmenes, las cuales de
sapareceran con el nombramiento del que sealo ala atencin de US.
Debo agregar ademas, que este profesor especial ha existido ante
riormente en la escuela.
En cuanto al resultado de las pruebas rendidas por los alumnos a
fines del ltimo ao, me refiero a los informes presentados a la Uni
versidad por los seores comisionados para presenciarlos, i que han
sido satisfactorios.
Talleres. La ostensin dada a lo; cursos de la escuela no ha po
dido menos de influir as mismo de una manera mui favorable en el
adelanto dla instruccin prctica de los alumnos.
Es evidente la necesidad que tiene el pais de obreros chilenos ins
truidos i laboriosos, i persuadido de que solo cierta clase de t abajos
podran proporcionar a los alumnos los conocimientos que se desean,
he dedicado los talleres del establecimiento durante el ltimo ao ala
construccin de mquinas que ademas de procurarles buenos estudios
prcticos, tengan aplicacin inmediata en el pais, i sean por consi
guiente de fcil salida; aprovechando as en beneficio de la casa lo
que produzca la venta de lo elaborado. De estas las principales son
unamquina de trillar i una motriz a vapor correspondiente, de fuer
za de ocho caballos dinmicos, i del moderno sistema de Ruston i
Proctor, que fue ensayada con un xito mui satisfactorio en la ltima
fiesta de distribucin de premios, a la cual US. se dign asistir.
Este ha sido el primer ao desde que la escuela corre a mi cargo,
en que sin obstculos ha podido seguirse un sistema fijo en la admi
sin de trabajos, el mismo que trat de establecer desde el principio
de mi administracin; ocupando principalmente los talleres de los que
reunan las condiciones sealadas, i rechazando aquella multitud de
composturas insignificantes i dems obras de poca importancia que
exijiendo teda la atencin de los maestros i del injeniero tanto por su
variedad i multiplicidad como por los plazos fijos a que debian ser
entregadas, no les permitan contraerse al objeto principal confiado
a. su cargo, la enseanza de los alumnos. La perturbacin compro
bada por la esperiencia de los primeros aos de la escuela, que in
troducira en los talleres la adopcin de otro sistema, es inconciliable
con la marcha regular que exije un establecimiento de esta clase;
impide que se tenga sobre los alumnos la vijilancia debida i que se
utilice el aprendizaje de estos en la construccin repetida hasta cierto
punto de varias piezas iguales pertenecientes a artefactos del mismo
jnero.
Tal proceder no importa la cselusien 1 aquellos trabajos que el
pblico pueda encomendar a la escuela, con tal que satisfagan deter
minadas condiciones.
Se han surtido los talleres de tiles necesarios construidos en el
mismo establecimiento, entre los que figura una mquina de cortar i
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agujerear planchas. Pero, convendra encargar al estranjero un buen
torno para el taller de mecnica.
Contabilidad. El valor total de lo que la escuela ha fabricado
en 1S66, asciende a la suma de 7299 pesos 54 centavos. Los dems
detalles relativos a la contabilidad se encontaran en el cuadro anexo
a esta memoria, i merece una mencin especial el nuevo sistema es
tablecido por decreto supremo de fecha 3 de mayo de 1865 para lle
var los libros de la tesorera, i que ha principiado a rejir desde el
1. de enero de 1866. El satisface debidamente las necesidades do
la escuela.
Nmero de alumnos. Para concluir esta somera resea de la
marcha del establecimiento, me falta observar que para todos los
trabajos realizados no se ha podido disponer durante el ao de quo
doi cuenta, sino de un nmero de alumnos bastante reducido.
En efecto, solo se incorporaron a principios de 1866, treinta
alumnos, de los cuales fu necesario separar once por diferentes cau
sas, como falta de preparacin en algunos, pocas aptitudes, mala
conducta rnala salud en otros, quedando a fines de l, solo cincuen
ta i ocho. De estos salieron once con diplomas relativos a diversas
profesiones.
No obstante, en el presente ao el nmero de alumnos ha aumen
tado considerablemente respecto de los anteriores, cuarenta i nueve
alumnos se han nombrado desde el 9 de enero prximo pasado hasta
la fecha, sin contarlos seis jvenes bolivianos que aun no se han reco-
jido a la escuela. Este hecho es una prueba de lo que el estableci
miento ha ganado en el aprecio del pblico en estos ltimos tiempos.
La escuela ha reducido sus gastos considerablemente alcanzando a
mantener sus talleres con auxilios de poca consideracin de parte del
Estado. Los estmulos que se presentan ajos que aspiran a las profe
siones industriales cada dia son mayores; se encuentran ya bastante*
de los jvenes que han hecho su aprendizaje en esta escuela ocupado.,
por el Supremo Gobierno en diferentes trabajos profesionales; otros
isrven a la industria en fbricas particulares i ulti lamente aun el se
or Superintendente del ferrocarril central ha peii do se destinen ca
da ano a la maestranza de su cargo algunos de los jvenes aprove
chados que terminan su aprendizaje.
En vista de los hechos que acredita este informe creo poder decir
a US. con fundamento al terminarlo, que la escuela sigue una mar
cha progresiva de adelanto consiguiendo los buenos resultados que
est destinada a producir. Dios guarde US. Jos Zf.girs Reca-
st.-.-s Al seor Ministro de Instruccin Pblica.
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Escuela Normal de Preceptores.
Santiago, mayo 27 de 1867. Seor Ministro: He recibido la
nota circular nm. 8 de 16 del que rije, en la que US. me ordena
que le informe acerca del estado en que se encuentra esta Escuela i
del movimiento que haya habido en ella desde mayo de 1866 hasta
el presente.
Respecto del primer punto, nada tengo que informar que no sea
una repeticin de lo que otras veces ha informado al Supremo Go
bierno, a saber: que atendidos los recursos de que la Escuela Normal
de Preceptores ha podido disponer para colocarse en el pi de ade
lanto en que se halla, su estado es bastante satisfactorio. Gracias a
l, de dia en dia gana terreno en el concepto pblico i en consecuen
cia, procuran aprovecharse de las ventajas que ofrece el estableci
miento mayor nmero de individuos del que le est fijado por dis
posiciones Supremas vijentes. A principios del ao actual solo habia
siete vacantes, i los jvenes de la provincia de Santiago que a mi me
vieron pretendiendo ocuparlas serian mas de veinte. Si a stos se
agregan los solicitantes de las dems provincias, que en su conjunto
es natural suponer formen un nmero mui superior a los de la pro
vincia de Santiago, se tendr en cuenta que sobran los jvenes que
desean dedicarse ala carrera del preceptorado, o por lo menos que
hai muchos que pretenden hacer en la Escuela Normal los estudios
que pueden hacer en otra parte. En mi concepto, este hecho, seor
Ministro, habla mui alto un favor de esta Escuela; i no dudo que. US-
mismo habr tenido ocasin de conocerlo en los varios espedientes
que se han tramitado por el Ministerio de US. sobre admisin de
alumnos en ella.
Pero si el estado actual de la Escuela Normal de Preceptores es
harto lisonjero, no puede esperarse que faltndole los elementos a que
en gran parte debe ese estado, continu siempre sindolo. Esta clase
de establecimientos necesita cierta unidad de accin i consagracin a
ellos que no permite confiar su suerte a las veleidades de la fortuna,
i es prudencia, como lo he indicado al Supremo Gobierno en otras
ocasiones, tomar con tiempo medidas que al asegurar constantemen
te una suerte prspera ala Escuela Normal, la aseguren tambin a
la instruccin primaria en jeneral.
No es menos importante o necesario pensar en trabajar un edificio
mas a propsito, pues el que ocupada Escuela no solo es inadecuado
para el objeto, sino tambin demasiado estrecho. Formado a pedazos,
sin plan ni orden alguno, [ todo l se resiente de aquella uniformidad
tan precisa en un colejio. Ciento veinte varas en cuadro para ciento
veinte o mas personas no es por cierto la capacidad necesaria, pues
cada una de esas personas tiene diversos deberes que llenar ya indi
vidual, ya simultneamente; lo cual hace indispensables varios de
partamentos, donde, reunidos en grupos mas o menos numerosos,
puedan sin ninguna perturbacin entregarse a sus ocupaciones res
pectivas. Veintids ramos constituyen la enseanza de la Escuea,
algunos de los cuales necesitan, por su naturaleza, salas especiales,
tales son las clases de lectura, escritura, msica, dibujo, fsica i qu-
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mica, etc. Estando los alumnos divididos en cuatro secciones, se ne
cesitan as mismo otras tantas piezas para salas de estudio, o por lo
menos una bastante grande donde puedan estar todos reunidos. Aho
ra bien, la Escuela no cuenta mas que con tres piezas estrechas para
clases i salas de estudio; i sucede que cuando una seccin es mui nu
merosa, una parte de sus alumnos tienen que acomodarse en alguna
dlas otras dos piezas, en donde distintos estudios ocupan a los que
en ellas se encuentran. Otro tanto sucede en las dems habitaciones
inclusas el comedor i los tres dormitorios.
Esta falta de capacidad, entre otras circunstancias, influye notable
mente en la comodidad i salubridad de la casa, i lo peor de todo es
que jamas podr subsanarse, porque la construccin del edificio no
lo permite. I si no se han de fundar tan luego dos o mas escuelas
normales, como seria de desear, el incremento de la poblacin por
una parte, i Ja necesidad siempre sentida i nunca satisfecha de pre
ceptores idneos por otra, aconsejan dar mas capacidad a la que hai
i una organizacin tal que d al Estado anualmente cincuenta o sesen
ta preceptores, cuidando al mismo tiempo de que el edificio que se
construya, alas condiciones hijinicas de ventilacin, altura i dems
circunstancias de salubridad, rena la ventaja de proporcionar a los
alumnos i empleados la debida comodidad. Tiempo llegar i talvez
no est mui lejano en que sea menester duplicar cuando no triplicar
el nmero de escuelas existentes hoi, i entonces o ser preciso con
continuar sirvindose, como sucede en el dia, por no producir la Es
cuela Normal los preceptores necesarios, de personas que para todo
sern buenas menos para preceptores, o dejar sin satisfacer una ne
cesidad cuya falta no seria tan sensible si no se conocieran i apreciasen
las ventajas que su goce' proporciona. Recientemente he tenido el
honor de ocuparme en redactar un proyecto sobre instruccin prima
ria por encargo que me hizo el seor Decano de la facultad de hu
manidades, algunos miembros de esta facultad i otras personas com
petentes i entusiastas por el progreso de la instruccin, i en l, entrs
las varias materias que lo forman, he establecido que se funde una
escuela elemental de nios i otra de nias por cada quinientos habi
tantes que contuviere la poblacin, sin contar las escuelas ambulantes
o rurales, las dominicales ni las escuelas superiores de uno i otro
sexo que en el citado proyecto tambin se estatuyen. Si esta idea lle
gara a realizarse, siendo lei del Estado, US. comprende que mil qui
nientos preceptores no bastaran para darle debido cumplimiento; i la
Escuela Normal, atendida su organizacin actual, ni en un siglo daria
quizas ese nmero, pues es menester tomar en cuenta que siendo su
personal cien alumnos, i renovndose l por cuartas partes, anual
mente no pueden salir masque veinticinco preceptores; i si de estos
se deducen los que se inutilizan i se retiran de la Escuela por diversas
causas antes de terminar su curso, quedar ese nmero reducido a la
mitad o cuando mas a las dos terceras partes. Pero quiero suponer
que no sean mil quinientos sino setecientos cincuenta los preceptores
que puedan necesitarse: siempre habr un vacio que la Escuela no
llenar nunca, porque nunca podr producir cierto nmero de pre-
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eptores para reemplazar a los que fallecen, se retiran o se inutilizan
en el servicio. Se dir talvez que esto es prejuzgar i prejuzgar da
hechos que estn mui distantes de verificarse; sin embargo, yo creo
que una vez que la instruccin primaria sea obligatoria, i que se im
ponga una contribucin forzosa para su sostenimiento sobre todos los
habitantes de la Repblica, lo que lardeo temprano habr de hacerse,
entonces se vendr en conocimiento de que no se tomaron oportuna-
mentelas medidas necesarias para tener preceptores idneos que re
centasen esas escuelas. Por lo dems, dejo a la alta penetracin de
US. el mal espuesto, para que, si la importancia que yo le doi, la
tuviese tambin para el Supremo Gobierno, se le ponga oportuno
i eficaz remedio.
Hai mas: el edificio que ocupa la Escuela Normal, situado al esre-
mo poniente de la ciudad, que es la parte menos poblada, est tam
bin sujeto a las incomodidades consiguientes a un lugar solitario
para proporcionarse las cosas que ha menester, no contando siquiera
con las ventajas que tendida si estuviera situado en el campo o si ocu
pase alguna estension mas de terreno que la que ocupa. A propsito
de esto varias veces he pensado que mientras el Supremo Gobierno
encuentra por conveniente hacer construir otro local, podria ocuparse
durante algunos aos con provecho, si no se quisiera que fuese siem
pre, la Quinta Normal de Agricultura. Para ello bastaria trabajarun
edificio provisional, i a la vuelta de algunos aos i con los productos
de la misma quinta trabajarlo all mismo o en el lugar que se hallara
por conveniente. Pero no seria la sola ventaja de estension la que la
Escuela reportara: hai todava otra no menos importante: los alumnos
podrian hacer el aprendizaje de la agricultura, que es uno de los ra
mos que abraza el plan de estudios, con toda la latitud debida, ejer
citndose prcticamente en los sistemas jenerales i especiales de culti
vo. As no solo se propagara cual corresponde la ciencia agrcola,
sino que se ayudara la intelijencia del alumno por medio del trabajo
fsico; i el preceptor a mas de maestro de los nios, lo seria de los
adultos que quisieran estudiarla materia para dedicarse a tal o cual
ramo especial de la industria agrcola.
Aunque he dicho que son muchos les que pretenden ser alumnoo
de la Escuela Normal, no debo dejar pasar desapercibido un hechs
que pudiera creerse estaba en contradiccin con ese aserto: me refiero
a algunos de los preceptores normales que, despus de unos cuantos
aos de servicio, se resuelven a devolver al Erario Nacional lo gasta
do en su educacin, o cuando mas, esperan cumplir los siete aos
que son obligados a servir para abandonar la carrera i dedicarse a
otro jnero de ocupaciones. Este mal, que de ao en ao marchar
en aumento con el progreso mismo del pais, vendr a ser otra causa,
la mas sensible sin duda, de una disminucin notable de operarios
en el preceptorado. Yo no s que medidas pudieran adoptarse que
cortaran o por lo mno5 debilitarn el mal, si no son las de mejorar
la carrera, dotndola de una renta superior a la escasa de trescientos
pesos de que gozan hoi, i ofreciendo otros alicientes que, en unin do
aquel, hagan mantenerse en sus puestos a hombres cuya ocupacin
<*: :c::n lita rv cmt.m
r.mgtir. ctro moa o .m
vido.o En el prever.:; de instrotraion primaria, de 002 arruta he hecho
mrito, he consto tono toda; esta; Circunstancia, pc-reue estol firme
mente persuadido do que e; el nico modo de tenor precer teres ce-
ios;; rer el cumplimiento ce sos ole lores, i que puedan dedicarse a
ello; sin pensar si tendrn al dia smuierte lo necesario para ;atis:acer
;u; necesitara; i la; ole su familia. El honorable seor d n Andrs
Bello, que quiso horrarme con su am:tad. a prepo3i;o ce esto me
deria en el ao de 1-S ,( Yo a; 'ando -:-o-oian.en'.e la estension
que Ud. ha en le a 1 s tsttnih
; ole .:-. E- u-oa Normal, pue-s e-te es
ei modo ce tener buen ; rece: tmes: ero tei: - que :-:. imputo on-
tritrava a oue abandonen .a :a-o:e:a ;o dcu.o.uer. a otra oiupaeion >>.
El seo: Bello tenia razn, i su p-, :o miento, t: aducido en otras pala-
tras, t.o e; otro que el que dejo arriba espre-ado. Pcosar de distin
ta maneta serla admitir que el eminente ;ab:o p-etleria que lo; pre
ceder; su: 'eran poca cera, rara que ;u misma falta de conocimientos
o poca hatldad le; hraera motar trac. ;n vida en. urra eeupaeion
resada i ror ma; e un titulo ingrata: 1 esto serta tina cter.ea que no
U:.. vo trar cierto quien la rraeoa a ;u memoria.
Por lo domas, no metro que a fin de ter en el menos tiempo
resillo el mover nmero ole preceptores, corven elr.a. cont eptnan al
guno;, que hubiese decorara de estudio;, ur.o epue durase cuatro
ao; i ei ctro era;, o que para disminuir k; trastes so estableciese un
e;t-err.o3ro en la Escuela Normal. Tora ruede aceptarse i sin duda,
que alorara de esta; medida;. ;i no ;e han de finaar 0; o toas es-
cuelasbermnles. ri se ha de dar ma- capacidad a la nica que a.tuel-
mente hai. valdra uta; oue dejar las co;:.; en el estado en toe se
na' ,an
Ei rr.ovlmier.t~ de alumno; ha ;ld? el rieottente. el 1." de mavo da
lS'jd la Escuela tere, ciento tre; alumnos. Entre e-te. tetra t e. 31
de diei-:n:3-e entr uno i -altern cnce: por ccr-muierora. quedaron
noventa 1 te-, que con veir
corrido; de este ao. sumar, c:
cir trece que. por diversa; eau-o.-. han salido en lo; mera; de este
ao. quedando' ciento utra actualmente. De ello; pertenecen vlen-
tiecho ai cuarto ao de e-tudio^: diez i nueve al tercero; treinta i tres
al serondo: i veintiuno al primero. Como ;e ve. hai un erae;o de un
alumno setre ei nnnt'-ro c:en. oue e; el per-ona.. que con s.-ete mas
oue hai nentlrral ; sin incorpora: ;e todava, i sin contar lesela pla
za; oue han sido concedida; por Suprent-t decreto de 15 de en. ero
ultimo a ..tro; toro. - jver.e- de Behma. suman cierto ocho alumnos.
Ignoro raoles ;ean ..t- eou-.- del retardo era 1 ^s 'Iremos de Bolivia
i ei mis nte seor Muoz, mt: tstto en esta de e-e pais- con cuten tra
mo que se :.an meraperado en .e; meses
catorce. De estos hai oue dedu-
Lee se- ,. , ar a nr.es ae marzo ora: ra de abril, estro. -
naba que no r.ueie-cr . 2..1-0 to.ar.a.
La conducta de ios alumno- ha ;3
- buena; stt aplicacin, sostenida.
En le; exmenes que rindieron al ttn del ao t.rar.ioestaren que ha
bian empleado 't ten el tiempo. Seio es de ser-tir que poco a poco se
vava cetu ue en ao-" ?.tr?. na-echa habe i
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tado en los miembros de la Universidad para visitar la Escuela en su
poca de exmenes, en atencin al valor que tienen esas visitas para
los alumnos i aun para los mismos empleados, pues ellas les sirven
de estmulo en sus tareas, i por lo mismo seria de sentir que su falta
se repitiese.
De buena gana la Escuela habria continuado con los cambios que
se habian hecho en los tres ltimos aos de adelantar algunos es
tudios para retardar el establecimiento de las clases de qumica i fsi
ca, pero habiendo terminado su tercer ao de estudios los alumnos
que se incorporaron a principios de HS6-1, i no quedndoles para el
ao actual materia bastante en que poder ocuparse, fuera de las cita
das clases de qumica i fsica, era absolutamente necesario o estable
cer estas clases para dar cumplimiento al Supremo decreto de 18 de
diciembre de 1563, o reducir el curso a los mismos frsanos que
antes duraba i dejar sin efecto el estudio de dichos ramos. Habidas
en cuenta poderosas razones de conveniencia, que seria larga expla
nar aqu, i teniendo presente que nada se habria ganado con la am
pliacin de tiempo que introdujo en los estudios el citado Supremo
decreto, fu necesario decidirse por el establecimiento dlas espresa
das clases, bien que sacrificando las escasas comodidades que presen
ta el edificio i echando sobre la caja de la Escuela, harto recargada
ya, ti gasto correspondiente ala adquisicin de los libros o textos
para esos ramos, pues al presente estudian qumica i fsica no solo
los alumnos del cuarto ao sino los del tercero i segundo, a fin de
concluir con los cambios que se hacian en los estudios de estos dos
ltimos aos. El gasto ha sido, pues, casi triplicado para tres seccio
nes respecto dlo que debe ser en los aos posteriores. Por desgracia
los textos de qumica i friica tienen siempre un precio bastante sub-
do i estoes cau=a de que haya sido todava mayor el gasto. Haimasi
no contndola Escuela con estantes o aparatos en que guardarlos:
instrumentos i dems tiles, vacian stos hacinados sin orden ni cla
sificacin alguna, de manera que no era dable servirse de ellos en
caso necesario. Para remediar este mal i evitar que el polvo u otras
causas los deteriorasen, ha sido menester trabajaren la misma piez
en que funcionan estas clases un grande aparato de madera i vidrio
con las divisiones i separaciones correspondientes, en el cual se han
colocado. Por lo dems, el laboratorio es bastante completo, i fuera de
ciertas sustancias i lijeros utensilios que siempre ser preciso estar
comprando, cuenta con%s recursos necesarios para durar muchos
aos.
Aunque hace poco tiempo todavia que la clase se ha organizado,
si causas estraas no interrumpen la marcha que lleva hasta aqu, me
prometo que su-: resultados han de ser tan satisfactorios como los de
las otras clases, pues corre a cargo del intelijente profesor don Eulalio
Vargas, que hartas pruebas tiene dadas de su competencia para la
enseanza de casi todo; los ramos que constituyen el plan de estudios
de la Escuela Normal. Con todo, hasta ahora no ha podido propor
cionarse la casa el nmero de textos de fsica que necesita, esperan
do saber definitivamente si le ser dable adquirir el texto de Boutct
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Monvel, que aunque compendiado, es una obra bastante ciara i mui
aparente para el objeto, reservando la de Ganot, que es el autor que
se sigue en la actualidad i de la cual la casa est en pose;ion de al
gunos ejemplares, para que sirvan a los alunemos como un libro de
consulta en aquellas materias que en Boutet de Monvel no estn tra
tadas con la estension nece;aria; pero de todos modos, solo se espe
rar un mes mas, i si en este tiempo no se consigue la otra de Boutet
de Monvel, que se me ha asegurado viene en marcha de Europa con
noventa dias de viaje, ser necesario comprar los ejemplares que fal
tan de la de Ganot para que cada alumno tenga su texto.
No habiendo habido en las dems clases las circunstancias que
han mediado en la fsica i qumica, nada de particular tengo que in
formar sobre ellas al Supremo Gobierno, si no es que por falta de
libros impresos continan siempre los alumnos escribiendo sus lec
ciones en las clases de pedagojia, agricultura i vacunacin. Ya otras
veces he dicho que por falta de personas competente; que quisieran
arreglar testos para el estudio de estos ramos, me ech en aos atrs
la tarea de redactarlos yo mismo; pero el mal estado de mi salud,
que cada dia es peor, no me ha permitido darle cima. Sin embargo,
hago esfuerzos para terminarla respecto del texto de pedagojia, que
es el que mas atrasado se encuentra, pues os otros dos estn desde
hace tiempo en estado de darlos a la prensa. I como la cuestin de
dinero ha sido la causa principal que no ha permitido hasta ahora
hacer su publicacin, no creo fuera de propsito recordar a US. la
conveniencia de invertir en la satisfaccin de esta necesidad los "2,500
pesos consultados en el item '2 partida 40 de la lei jeneral de presu
puestos, como lo manifest a US. en mi nota nm. 13 de "26 de mar
zo ltimo; i si estes fondos no bastasen, no encuentro inconveniente
para que se disponga de tres a cuatro mil pesos dla partida 34, que
esla especial de la Escuela, lo cual podr US. apreciar como corres-
po de en la esposition oue har mas adelante sobre el estado actual
densu; rentas.
Rstame asegurar al Supremo Gobierno que, fuera de la ensean
za de la jimnsticn. e hai. a realizado en todas sus partes el plan de
estudios dictado por decreto de 13 de diciembre de 1S63. I como la
jimnstica no se ha puesto en prctica por falta de una persona com
petente que pueda dirijir el apremii.oa'e, para que el plan de estudios
serealice aun en esta parte, la casa se ocuj^a en arreglar el aparato
incompleto que posee para los ejercicios de este ramo, a fin de que,
con profesor o sin l, los alumnos hagan el uso a que est des
tinado
Los empleados en jeneral han cumplido con exactitud sus de
beres.
Siempre contina sin satisfacerse la necesidad que hai de mejorar
la dotacin de los inspectores. Veinte pesos mensuales no es ni con
mucho un aliciente para hallar jvenes que en posesin de los requi
sitos necesarios quieran desempear estos destinos; i as es que la
escuela se ve sujeta a servirse de ciertas personas que ningn bien
son capaces de hacer en la marcha colectiva del establecimiento. J-
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venes por lo jeneral llenos de pretensiones i faltos de la instruccin
necesaria, aceptan el empleo solo por necesidad i dispuestos desde un
principio a abandonarlo tan pronto como se les presente otra ocupa
cin mejor. Comprendo que este mal no solo es propio de la Escuela
Normal, sino que se resienten de l en mas o menos gtado todos nues
tros establecimientos nacionales; pero en ella se hace sentir mas a
causa de la escasa dotacin que tienen asignada sus plazas. Yo no
s, como lo he indicado al Supremo Gobierno en otras ocasiones, qu
razones puede haberse tenido presentes para no dar a estos destinos
toda la importancia que tienen. Los inspectores son los llamados a
ejercer una accin inmediata sobre las acciones del alumno, i quienes,
por decirlo as, les van abriendo el camino para evitar epue tropiecen
en el peligroso i resbaladizo sendero de la vida.
La escuela anexa de prctica ha continuado i contina prestando
con buen resultado los servicios a que est destinada.
Habida en cuenta la actual organizacin de las escuelas pblicas,
que talvez no es la mas aparente, atendido el progreso del pais, la
casa se ocupa seriamente en introducir algunas mejoras en la citada
escuela anexa de prctica, tendentes a ponerla en estado de que los
alumnos normales, a la vez que ejercitan las conocimientos adquiri
dos en los diversos ramos que constituyen el plan de estudios de esa
escuela i aprenden a conocer los sistemas jenerales de enseanza,
familiarizndose en el gobierno de ellos, adquieran tambin prctica
mente por medio de la observacin, conocimiento cabal i perfecto
de otros aprendizajes que, si no son tan importantes, contribuyen por
lmenos a que los nios hagan sus estudios con mas gusto. Al efecto
principian a ensayarse con buen resultado en hacer la oblea, la
escobilla i el broche, ocupaciones de fcil aprendizaje i mui entreteni
das pralos nios. Es digna do observrsela porfa con que cada cual
trata de sobresalir en su labor, proporcionndose asi unos a otros ti
les ejemplos que imitar, ejemplos que de dia en dia se irn robuste
ciendo por el constante ejercicio i llegarn, sin duda alguna, no soloa
influir en la vida moral del alumno, morijerando sus malas inclina
ciones, sino que favorecern el desarrollo de sus facultades, de ma
nera que sin trabajo ni esfuerzo puedan entregarse con provecho al
aprendizaje de los estudios que se hacen en la escuela. Hasta ahora
la educacin fsica se habia limitado en ella a pequeas evo.uciones o
ejercicios en su propio recinto al pasar los nios de una a otra clase
do ramo de enseanza, ejercicios que, si bien proporcionan un lijero
descanso a los nios para entregarse con ardor a estudios que de
mandan aun en los adultos una atencin sostenida, ese descanso no
es el que vnicamente el nio necesita. Con la innovacin introducida,
ouepocoapoco sa ir mejorando e ir recibiendo mayor estension,
aparte del mayor cuidado que se presta a la educacin fsica i de la
mejora consiguiente en la intelectual i moral se ensea desde tem
prano a los nios a ganar la vida por s mismos i a sus padres se les
proporciona un aliciente mas para empearse porque sus hijos pasen
esclusivamente en la escuela los primeros aos de su vida. Yo creo
que la escuela representa, en miniatura, la sociedad en que el nio
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un dia debe vivir; i siendo as considero que desde temprano debo
familiarizarse con los instrumentos que mas tarde han de ser para l
sus verdaderos compaeros en ei trabajo, al lado de sus cartillas de
be hallarse la biblioteca, el cincel, el comps, el arado, etc.
Volviendo al asunto principal de la escuela anexa de aplicacin,
repito que cumple con el objeto que se tuvo en vista al establecerla.
Solo es de sentir que hasta ahora no se haya establecido otra, como
seria de desear, a fin de ejercitar por separado a los alumnos en los
dos sistemas jenerales de enseanza, el mutuo i el simultneo.
Mientras las circunstancias permiten realizar esta idea, me limito a
llamar la atencin del Supremo Gobierno hacia su conveniencia. Es
tanta la afluencia de nios que solicitan ser alumnos de la escuela
de prctica, que constantemente se desechan en gran nmero por no
peimitir accptarlosla estrechez del local que ocupa. Si en el dia exis
tiese esa otra escuela, no faltaran ciento cincuenta o mas alumnos en
cada una de ellas. 11 gasto sera insignificante i las ventajas inmen
sas.
Se ha puesto en prctica, en cuanto las circustancias lo permiten,
el Nuevo curso gradualde lectura escrito por el que suscribe i apro
bado recientemente por la Universidad para texto de enseanza con
preferencia a los dems sistemas conocidos; i los resultados corres
ponden a lo que de l se esperaba, no menos que en los nios en los
adultos a quienes tambin por l se ensea. He dicho que se ha
puesto en prctica en cuanto las circunstancias lo permiten, porque
como todavia no est impreso, no es fcil estar escribiendo una a una
todas sus lecciones i respectivos ejercicios.
Aunque la Escuela Normal no cuenta con mas entradas que los
fondos ordinarios asignados para su sosten en la lei jeneral de pre
supuestos, mediante la severa economa establecida en todos SU3
gastos, por insignificantes que sean, ha podido i puede atender de
sahogadamente a la satisfaccin de todas sus necesidades, a pesar
de haberse aumentado stas en grande escala por la ampliacin de
tiempo que introdujo en les estudios el supremo decreto de 18 de
diciembre de 1863, i de haberse mejorado cuanto se ha podido la
manutencin de los alumnos i empleados.
En el ao de 1866 la Escuela no percibi los dos mil quinientos
pesos consultados en la lei jeneral de presupuestos para tiles de en
seanza de servicio i alumbrado, etc.; i sin embargo, despus de
hechos estos gastos i los de manutencin, ropa, calzado, camas,
medicinas, lavado i dems necesidades a que fuera del sueldo de em
pleados, tiene que atender con la pensin de cien pesos anuales asig
nada a cada alumno, el balance pasado a la caja el 31 de diciembre
arroj un saldo por existencia de 6.7S7 ps. 10 cts. Con esta suma
se han hecho los gastos que han ocurrido, incluso el sueldo de em
pleados, desde el 1. de enero hasta hoi, dia en que la caja solo
cuitaba cen 33 ps. 49 cts, por lo que se hizo preciso ocurrir alaTeso-
cia Jeneral paia sacar alguna cantidad de los fondos presupuestados
para el sosten dla escuela en el presente ao del8o7.
L* ropa que tiene que dar a los alumnos en el primero i eltercer
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ao es: uniforme de pao azul negro para los dias de salida, com
puesto de pantaln, levita i gorra; uniforme de pao grueso azul ne
gro, para el uso interior en el invierno, compuesto de pantaln i sa
co o paletot corto; uniforme de jnero de hilo, para el uso interior en
el verano, compuesto do dos blusas i dos pares de pantalones; ropa
blanca compuesta de dos tohalla?, cuatro camisas, tres pares de cal
zoncillos i cinco pares de medias. Ademas, cada tres meses seles d
un par de zapatos, i la casa tambin les proporciona catre i una cama
compuesta de colchn, frazada, almohada, colcha, tres fundas i tres
pares de sbanas.
Actualmente me ocupo en la adquisicin de colhas para la escuela
por hallarse en mui mal estado i sin remedio las que tiene en el servi
cio. Apesar de las activas diiijencias que ha practicado para la satisfac
cin de esta necesidad, no ha podido atender a ella como desea por no
encontrarse en el comercio telas aparentes para el objeto. ltima
mente habia hallado colchas blancas, i sin embargo del inconvenien
te que presentan de tener que lavarse con frecuencia, estaba dispues
to a proporcionrselas; pero no lo he hecho por no haber el nmero
que necesitaba. En vista de estas dificultades me he decidido por el
damasco de lana, i aunque todava no s si ser posible obtener
esta tela, no dudo que el gasto de colchas, cualquiera que sean las
que consiga proporcionarme, no importar menos de cuatrocientos a
quinientos pesos.
La racin diaria de cada alumno es: libra i media de pan, dividida
en tres unidades, una en el desayc.io, otra en el almuerzo i la otra
en la comida; una tasa de caf con leche, chocolate en leche, o leche
sola de desavuno; des viandas da almuerzo, siempre de carne de va
ca o de cordero i a veces de ave;tres viandas de comida, siendo una
de olas de legumbre en ciertos dias de la semana; i por ltimo, un
postre o d -sengraso. So cuida de que el alimento sea abundante, va
riado i bien condimentado.
No teniendo la Escuela por falta de la comodidad necesaria, un
local aparente donde construir un bao, como e.i los anteriores, ha
sido precisoen el ao de que doi cuenta, hacer que los alumnos sal
gan a baarse a la Quinta Normal de Agricultura, donde han podido
verificarlo con comodidad mediante el estipendio de tres centavos por
alumno o sea cada bao. Los alumnos se lian baado durante loa
meses de noviembre, diciembre, enero i febrero.
Por haberse secado completamente el pozo o noria que hai en la
Escuela, el gasto de aua d; rio que se hacia en los aos anteriores
puramente para la bebida sa ha estendido a los dems usos i desde.
tiempo atrs es la nica que se empica. La casa habria celebrado
proporcionarsa-el agua potable, pero no ha podido conseguirlo por
dificultades que ha puesto la empresa para conducirla.
Fastidiada la Escuela con el mal servicio del alumbrado, se ocupa
activamente por mejorarlo, reemplazando la vela por el gas. Ya e;i
aos atrs habia pensado tambin hacerlo, pero el crecido gasto que
demandaba la colocacin de caones, tubos i lmparas como asimis
mo el importe del mismo gas, no le habia permitido conseyu'rlo.
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Hoi que ambas cosas han bajado de precio se promete establecerlo
pronto, pues solo espera que la empresa forme el correspondiente pre
supuesto i se resuelva a conducirlo por la caada, porque teme que
la luz sea mala conducindolo por el ramal de la calle de Santa-Ana.
Diversas atenciones no lian permitido a la Escuelaticuparse, como
lo pensaba, de mejorar el menaje del establecimiento. Desde tiempo
atrs el mal estado de los catres, carpetas, etc. viene reclamando una
renovacin jeneral, porque lo inadecuado de ellos por un lado, su
mala calidad i psimo estado deservicio por otro, exijen esa enova-
cion; pero, repito, no le ha sido posible llevarla a efecto. Con todo,
no ha podido prescindir de hacer tina compostura en los catres, i
mediante ella estn por ahora en regular estado de servicio, pero tar
de que temprano ser menester comprar catres nuevos, a fin de con
cluir con las composturas que, miradas bien, a larga cuestan mas
que si el gasto se hiciera de una sola vez. Ciento sesenta i nueve
pesos setenta i cinco centavos import la compostura de noventa i sie
te catres, pero a causa de su mala calidad la Escuela ha tenido que
volver hacer componer algunos de los mismos que se compusieron.
Por causas anlogas la casa ha tenido tambin que diferir la com
postura del pavimento de la capilla, salas de estudio, dormitorio i de-
mas habitaciones, el cual por ser de ladrillo, que nunca se encuentra
bueno, demanda constantemente refacciones mas o menos costosas,
pero tienen dispuesto hacer en l algn arreglo juntamente con el aseo
o refaccin jeneral del edificio, que tendr lugar tan pronto como la
estacin lo permita. Dios guarde a US: G. Antonio Moreno.
Al seor Ministro de Instruccin Pblica.
Biblioteca Nacional.
Santiago, mayo2sde 1867. Seor Ministro: En cumplimien
to de lo ordenado por ES. en la circular nmero S, fechada el 16 del
presente mes, en la cual me indica US. quo le es necesario tomar
conocimiento a la mayor brevedad del estado en que se encuentra la
Biblioteca Nacional que corre bajo mi direccin i del movimiento que
haja tenido durante el ltimo ao, paso a dar a US. el informe res
pectivo, abrazando el tiempo corrido desde el l.de abril del ao
prximo pasado hasta el 31 de marzo del presente. Mi ltimo infor
me trasmitido a ese ministerio con igual objeto comprende hasta la
primara lecha que dejo citada.
En los dos informes anuales pasados al predecesor de US. he
tenido el honor de representar las necesidades que desde tiem
po atrs se hacen sentir en la Biblioteca, i he indicado las medidas
que a mi juicio deberan adoptarse para remediaras. Esas necesi
dades subsisten hasta ahora en todo su vigor, i subsistirn por
algn tiempo mas, mientras no se atienda a la Biblioteca con
una asignacin en dinero, suficiente para proporcionarse- las obras
de que carece i aumentar el nmero de sus empleados i el de ssu
correspond' ates dotaciones. Es doloroso, i puede decirse hasta bo-
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ctiontoso, que la Biblioteca Nacional carezca do las mas conocidas e
importantes obras nuevas, principalmente en los ramos de jurispru
dencia i literatura, muchas o\e. las cuales se encuentran en las biblio
tecas particulares i cuya adquisicin seria fcil si el Supremo Gobier
no decretase o el Soberano Congreso, en la discusin del presupuesto,
asignase para esto algn auxilio extraordinario. Las obras a que
llago referencia son precisamente aquellas que los abogados i los es
tudiantes de derecho tienen mas necesidad de consultar, en atencin
a que nuestra lejislacion cril tiene por fuente principal los progresos
que esta ciencia ha hecho en Europa.
Al Consejo de la Universidad he representado .esta misma necesi
dad, pero no se ha atrevido a avanzar solicitud alguna en este sen
tido por ser notorio quo el estado de la hacienda pblica no ha per
mitido en estas circunstancias disponer do cantidad alguna por reduci
da que fuere.
Pero entre las necesidades que; se hacen sentir en la Biblioteca
debo sealar como la primera la traslacin del establecimiento a otro
lugar, sino mas capaz, mas cmodo i mas seguro por lo mno-. En el
edificio que actualmente ocupa no es posible introducir ni mejor orden
ni mas arreglo en el servicio, ni mayor comodidad para Jos concurren
tes; pero si todo esto pudiera desatenderse, no sucede lo mismo con
la inseguridad en que se encuentra, pues es sabido que el conjunto del
edificio, cuya principal parte ocupan la Biblioteca i la Universidad,
se encuentra ruinoso i en mal estado. La traslacin de la Biblioteca
demandara, como US. puedo calcularlo, un costo no pequeo.
En cuanto a los trabajos emprendidos para el mejor arreglo del
establecimiento me es grato decir a US. que se han continuado em
peosamente los quo tuve el honor de mencionar a US. en mis notas
co 12 de mayo do loll i "23 de abril de 1866. Entre estos recorda
r con especialidad la formacin do un catlogo jeneral por orden al
fabtico de autores i materias, con especificacin de las pa.ticularida-
des de cada obra; la renovacin i ampliacin do algunos catlogos
parciales segn el orden de colocacin de las obras para poder tomar
fcilmente razn de ellas cuando sea necesario; la formacin de ndi
ces para cada uno de los tomos que se encuadernen, cuando stos se
.forman de diversos opsculos; la colocacin al respaldo de una de las
tapas de cada libro do un pequeo billete litografiado, en el cual se
designa el nmero de volmenes de que consta la obra a que ese
libro pertenece, el do la tabla del estante en que la misma obra se
encuentra i el del orden numrico que en dicha tabla le corresponde;
i en fin, la constante preparacin de algunas obras ya existentes de
tiempo atrs o ya nuevamente adquiridas, para su mas acertada en
cuademacin. 'So obstante los pocos brazos con que so cuenta para
todos estos trabajos do buen orden i rjimen, puedo asegurar a US.
que ellos no se han desatendido durante todo este ao, como no se
han descuidado tampoco las mejoras materiales del establecimiento
relativas a su aseo, a le refaccin do sus muebles i tiles i a la ad
quisicin de otros nuevos, todo lo cual impone una tarea diaria por
la concurrencia cada vez mai frecuento de lectora;. El movimiento
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mensual que tiene la Biblioteca i la manera como se lleva su conta*
bilidad se publican en los Anales de la Universidad.
La Biblioteca Nacional progresa en cuanto es posible, atendidos los
mui eseasos recursos con que cuenta para su sostenimiento; pero no
habr de disimular a US. que este progreso es lento, inferior al que
debe esperarse, atendido el ensanche que ha tomado la instruccin p
blica entre nosotros i que no puede decirse que l satisfaga las aspira
ciones del Supremo Gobierno ni de la Universidad, desde que el n
mero total de sus volmenes no escede en la actualidad, inclusos los
formados de diarios, folletos i dems publicaciones sueltas, de 33,230
El cuadro que encontrar US. a continuacin har formar a US.
una exacta i cab 1 idea del movimiento que ha tenido la Biblioteca
durante el ao ltimo en orden a estos cinco puntos principales: 1."
nmero de lectores que han concurrido, 2. nmero de obras que
stos han leido con especificacin de las materias, 3. adquisiciones
que se han hecho, va por razn de depsito de lo que publica nuestra
prensa, ya por entrega que deben hacer los respectivos autores para
obtener el privilejio de propiedad literaria que les asegura la lei de
24 de julio de 1834, ya per obsequio de particulares, i ya en fin por
compra segun los acuerdos del Consejo Universitario; 4. nmero de
publicaciones que han dejado de depositarse o que han sido deposita
das de una manera incompleta o ti tur a, infiinjiendo de este modo. las
leyes vijentes sobre-el particular, i 5. encuademaciones que han sido
hechas, ya de obras enteramente nuevas, ya de las existentes i que
por hallarse en mal estado, no podian ser cmodamente leidas.
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Entre los opsculos adquiridos por depsito, bajo cuyo nombre se
comprenden no solo las obras de alguna estension sino tambin los
folletos i las hojas sueltas de toda clase, no incluyo los diferentes
diarios i peridicos, los cuales, en tmino medio, ascienden a treinta
por ao. No e-pecifico tampoco los ttulos de esos opsculos, deposi
tados o n, porque daria sin necesidad demasiada estension a este
informe, desde que unos i otros se encuentran escrupulosamente de
talladas en el movimiento de la Biblioteca que mensualmente se d
a luz.
No puedo, sin embargo, dejar de volver a llamar la atencin de
US. como lo he hecho ya en otra ocasin, hacia el grave mal que se
hace sentir respecto a los opsculos i nmeros de los diarios i peri
dicos qne no se entregan al establecimiento o que se le entregan da
una manera deficiente e incompleta i cuva cifra es cada vez mayor.
Este mal proviene, sugun lo dije al predecesor de US. no de los im
presores jeneralmente hablando, sino de las personas a quienes se
hace la entrega en las oficinas de las respectivas intendencias i go
bernaciones. Hai por consiguiente una imperiosa necesidad de reme
diarlo, i juzgo que esto se conseguira fcilmente espidiendo un de
creto que fijase la responsabilidad del empleado fiscal a quien halla
de entregarse todo impreso, pues en la actualidad, segun datos reco-
jidos, la entrega se hace indiferentemente a cualquiera de los emplea
dos de aquellas oficinas, quienes por su parte ni cuidan de poner el
hecho en conocimiento del jefe superior, i mucho menos de remitir ol
impreso a su destino. La obligacin de recabar i recibir de los im
presores todo lo que ellos publican para depositarlo en la Biblioteca
Nacional en cumplimiento de varias disposiciones supremas dicta
das sobre la materia, deberla recaer esclusivamente sobre el secre
tario de la respectiva intendencia i gobernacin, escepto en Santiago
en que la entrega puede hacerse directamente al bibliotecario, quien
cuidara, en caso de omisin, de solicitar del secretario lo que no se
le enviare de las imprentas con la debida oportunidad. -Dios guarda
a US.Domingo Santa-Mara. Al seor Ministro de Instruccin
Phlica.
Observatorio astronmico.
Santiago, junio 16 de 1867. Seor Ministro: Al dar cumpli
miento a la orden circular de US. de fecha 16 de mayo ltimo, me
cabe la satisfaccin de anunciarle una vez mas, que el estableci
miento que est a mi cargo ha llenado su objeto en el ltimo ao,
en cuanto lo han permitido los recursos de que puede disponer.
Los importantes servicios que un observatorio permanente puede i
debe prestar al adelanto de la ciencia, dependen en gran parte de
que se ponga en relaciones con los dems establecimientos de su
clase, a fin de auxiliarse mutuamente. Penetrado de esta verdad, i
con el fin de procurar ese resultado, he empleado todos los medios de
que me ha sido posible disponer. Las frecuentes comunicaciones quu
recibo actualmente de Europa i Norte-Amrica, prueban de un modo
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evidente que mis esfuerzos en ese sentido han sido coronados de un
xito favorable. Esas mismas comunicaciones prueban ademas, el
crdito creciente del Observatorio de Santiago, en la consideracin
de las corporaciones i personas cientficas del otro hemisferio.
El Doctor J. Henry, secretario de la Smithsonian Instilution de.
WasJiingion, con fecha 10 de febrero i 10 de junio del ao prximo
pasado, i el seor Superintendente de la oficina del Almanaque
A'utico establecida en la misma ciudad., con fecha '22 de octubre del
mismo ao, me han anunciado que las instituciones a que pertene
cen., habian hecho una remesa do libros con destino a esta Repblica
i para la biblioteca del Observatorio Nacional. Por el catlogo de di
chos libros, que he recibido junto con las comunicaciones aludidas,
he podido apreciar, ademas del mrito particular de ellos, el perjui
cio que, por su ya probable estravio, sufre la pequea biblioteca de
este establecimiento.
A pesar de. este contratiempo, ella ha sido incrementada en ei ao
de que doi cuenta, con varias publicaciones importantes hechas re
cientemente por algunos observatorios astronmicos i Cuerpos cien
tficos de Europa, que le han sido obsequiadas por sus autores.
Pronto espero recibir ademas, algunos libios que el director del ob
servatorio de Berln ha enviado a Cassel al Doctor IMoesta, para que
remita al de Santiago.
Gracias a la favorable, acojina que US. se sirvi prestar a mi no
ta de 12 do noviembre del ao anterior, en marzo del presente he
recibido la paite de la coleccin del. peridico astronmico de Altana,
comprendida entreo lt> de mayo de 1S66 i la fecha del envi. Pos
teriormente ho seguido recibindolo do un modo regular. Sin em
bargo, la coleccin no cociste todava completa en la biblioteca del
observatorio, pues aparte de algunos nmeros aislados, faltan todos
los comprendidos entre el 21 do junio de lSi-3 i el 18 de mayo de
1666. Con el in de 11. mar estos vacos te escrito ltimamente al cn
sul de Chole en Paris. hacindele c.'gamera indicaciones que talvez da
rn por resultado la adquisicin de la pequea parte que aun
falta.
En el ao a que me refiero, he hecho la publicacin do las obser
vaciones meridianas de ia Cstrclia -x i mracs Zlajcris Sirio) i ctras,
practicadas por mi en h s aos de 1SJ-1, 6 i 66. Mediante sins. i
las que anteriormente bal.-a ejecutado el Doctor Moesa sbrela mis
ma estrella, el observatorio de Santiaga ccutriluli por su parte,
con un pequeo, pero importante cc-r.tinjcnte, a la resolucin do uno
de los problemas mas trascendentales i difciles de la astronoma,
que pYecc:po.n actualmente a los astrnomos.
Para que esta.- observaciones puedan corresponder al objeto que
han sido hechas, i para alimentar las relaciones ile que me he ocu
pado antes; he enviado al estranjero un nmero conveniente de
ejemplares jara que, como un obsequio e este observatorio, sean
distribuidos a todos los establecimientos de su clase i ademas, a al
gunas eoiTorruioacs i m ramas que rueden tener inters en cono
ceras.
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Igual procedimiento espero emplear mui pronto, con la publica"
cion de las observaciones mieorolficas hechas en este observatorio
i en el faro do Valparaiso en el ao de lm'i, que se hace actualmen
te en los Anales de la Universidad.
iras trabajos de oficina, cuvo objeto es siempre el clculo i reduc
cin de las observaciones astronmicas, han ocupado en este ao,
como en los anteriores, a todo el escaso personal del observatorio.
Mediante un trabajo laborioso i constante, so ha conseguido dejar
completamente concluidos los clculos relativos a las observaciones
hechas en 1S6-3; encentrndose adraras, prximos a su fin, los co
rrespondientes a las practicada? en 1866. Con stas, se encuentran
ya preparadas para ser impresas, las observaciones ejecutadas en
esto establecimiento en los diez aos ltimos. No dudo que US., en
vi.-ta de esta gran aglomeracin de trabajos, cuya utilidad dependo
pi incipalmente de su circulacin en el estranjero, i dlas indisputa
bles ventajas que con c-iin. repoi taran el crdito del observatorio i del
pais que lo sostiene, se dignat ordenar su publicacin tan luego
como sea posible.
Ciros clculos que actualmente me ocupan con preferencia, son los
relativos al eclipso total de sol que tendr lugar el 29 de agosto de
este ao; clculos quo, junto con un mapa de la piarte do la Rep
blica que ser oscurecida por aquel ienmeno, pienso hacer publicar
tan luego como estn concluidos.
En cuanto a los trabajos de observaciones, me es satisfactorio
anunciar a LS. que so ha avanzado regularmente.
No han bajado de 1,000 las observaciones que he ejecutado con el
crculo meridiano; refirindose estas principalmente a las estrellas del
catl.mo de Lacaiae, comprendidas entro los -16 i 7!. >'' de declinacin
austral. La imp rtancia de este trabajo resulta a primera vista, si se
tiene presenta nucen aquel cntlog so dan las posiciones de las es-^
trellas que contiene, para c! ao de 1310; de consiguiente, el movi
miento propio i otros fenmenos relativo; a ellas, so obtendrn fcil
mente por la comparacin d i has resultados de observaciones entre
las cuales media mas de un siglo do intervalo.
Ademas de stas, he observado tambin, por encargo del doctor
Moesta, algunas de las estrellas de comparacin que l adopt en las
observaciones del gran cometa de 1 3 j -3 , i cu vas posiciones exactas
necesita actualmente para concluir los clculos relativos a la deter
minacin da los elementos de su iblta. A. peticin del mismo doctor
Mao-ta me lie ocupado i ma ocupo actualmente, de ejecutar una so
lio de observaci. nej micromtricas, sobro las dos componentes de la
e -trolla Centauri, -A con el objeto de investigar l*is cambios en sus
posiciones relativas, i se paralaje.
Ci ncluir esta Ibera resea do los trabajos de observaciones astro
nmicas que he practicado en el ao de qu : doi cuenta, mencionando
lasque, por pedido del doctor Pissis, he hecho en abril ltimo de
culminacicncs de la Luna i algunas estrellas, para compararlas con
otras do mual clase, que simultneamente ejecutaban en Valdivia los
astrnomos de ha comi-ion me el preside; de cuva comparacin debe
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Quitar con grande aproximacin, la diferencia de lonjitud entre las
"s localidades.
Aparte de las observaciones relacionadas, ejecutadas solo por el
que suscribe, todo el personal del observatorio se ha ocupado tam
bin en la continuacin de las observaciones meteoroljicas, que se
practican sin interrupcin, desde que el establecimiento se traslad
al local que hoi ocupa. En cuanto a stas, me es grato anunciar a
US., que en el ao ltimo han recibido-un ensanche considerable.
Ademas de las variaciones i valor medio de la presin atmosfrica i
dla temperatura del aire, que es lo nico que se investigaba antes,
me ocupo ahora de observaciones delicadas relativas a las tempera
turas extremas de cada dia, a la cantidad de agua i otros fenmenos
relacionados con las lluvias, a los temblores de tierra i ala ozona.
Este ltimo fenmeno que, como algunos de los anteriores, no solo
interesa a las ciencias fsicas sino tambin a la medicina pictica, sa
observa ahora por primera vez en Santiago; no debo sin embargo,
atribuirme la iniciativa en dichas observaciones, pues ella pertenece
a nuestro distinguido profesor, doctor Domeyko, quien me ha pro
porcionado ademas, los elementos indispensables, tanto para la ob
servacin de este fenmeno, como para la medida del agua debida a
las lluvias.
Por carecer absolutamente de los aparatos necesarios, no ha sido
posible iniciar aun las observaciones magnticas prescritas por el re
glamento.
En cuanto a los instrumentos i dems aparatos pertenecientes al
observatorio, solo tengo que decir a US. que mediante las precau
ciones que tomo constantemente para atender a su conservacin, sa
mantienen en perfecto buen estado de servicio.
Habiendo practicado en el techo del edificio, las reparaciones para
-que fui autorizado por supremo decreto de 15 de mayo del ao ante
rior, puedo asegurar a US. que han cesado por ahora los perjuicios
que, la filtracin de las aguas en el invierno, hacia temer respecto a
la enmaderacin. Por lo dems, nada ha tenido que sufrir, i se man
tiene por consiguiente, en buen estado.
En conclusin, seor Ministro, debo agregar, que todos los traba
jos apuntados en este informe se han llevado a cabo, estando incom
pleto el personal del observatorio, primero por la falta del director i
ltimamente por la del primer ayudante. Dios guarde a US Jo-
b Ignacio Vergara. Al seor Ministro de Instrucion Pblica.
Museo Nacional.
Santiago, junio 2 de 1837. Seor Ministro:Los inconve
nientes que he sealado en mi informe del pasado ao sobre
los trabajos hechos en el Instituto que tengo la honra de dirijir,
se han hecho sentir, como era natural, en mayor escala en el ao
que espira. La estrechez del localw impide poner los estantes que se
necesitan; los objetos nuevos con que las colecciones se enriquecen no
pueden, pues, colocarse del modo conveniente i es preciso eo'-arloi
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donde queda algn lugar, se apian demasiado se rompe el orden
sistemtico, i el cuidado de su conservacin se hace de dia en dia mas
difcil, porque es imposible tener los objetos a la vista para conocer
desde luego i principia a mostrarse la polilla. Ya me he visto en la '
necesidad de cerrar para el pblico el saln en el cual est colocada
la cabeza de la ballena, los lobos de mar, las momias del Per, el
herbario, los estantes con peces, reptiles i otros animales conservados
en espritu de vino, porque he debido colocar una porcin de objetos
en una mesa, i otros aun en el piso, mientras la preciosa coleccin de
maderas, que qued para el Museo Nacional despus de haberse ele-
jido las muestras para la Exposicin universal de Paris, est metida
en parte en los rincones, en parte en el almacn, que por tener el
techo abierto se llena de tierra, i no es, por supuesto, mui apropsito
para la conservacin de los objetos que se han de guardar all por
falta de otro local.
Talvez se podran remediar en el local aclual sino todos a lo me
nos algunos de los grandes inconvenientes que acabo de indicar;
pero para eso me veo paralizado por la incertidumbre respecto del
local, por no saber si se va a trasladar el .Museo a otro edificio o
no, i en el primer caso, adonde ser i cuando. En efecto el nico
arbitrio que queda, si el Museo ha de quedar en el estrecho local
que ocupa actualmente, es el de poner estantes bajos o mesones
en la parte de la muralla, que queda debajo de las ventanas; pero si
dentro de poco el Museo ha de pasar a otro local, donde talvez serian
intiles o no podran colocarse de un modo conveniente, seria plata bo
tada. 1 no vale ni siquiera la pena de distribuir las colecciones de otra
manera, si este trabajo que necesita mucho tiempo se habria de re
petir al cabo de uno o de dos aos.
Cuando se construy el nuevo edificio para la Universidad en la
calle dlas delicias, la opinin jeneral era, que el Museo debia trasla
darse all, i aunque yo no habia recibido ninguna indicacin del Go
bierno con respecto a un punto tan importante para el Instituto confia
do a mi cargo, supliqu que se me facilitase una copia del plano
del edificio, con indicacin de las piezas destinadas para el Museo,
i se me contest que no se sabia todava con fijeza el uso que seiba
a dar a los salones construidos. Mas tarde el seor Vivaceta, qua
dirijia los trabajos de la construccin, fu a medirla estension ce lo
salones ocupados en la actua'idad por el Musco, i me dijo, que no
cabia absolutamente en el nuevo edificio de la Universidad, i cuando
fui con el seor biblioticario de la Biblioteca Nacional para inspeccio
nar dicho edificio nos convencimos los dos, de que ni la Biblioteca, ni
el Museo se [-odian colocar all sin los mas graves inconvenientes, i
que valia mas para ambos Institutos dejarlos en el local adonde estn.
Las colecciones del Museo aumentan de ao en ao, en parte por
que la riqueza del pais en plantas i animales es tan grande, que falta
todavia mucho para que sean recojidos todos, a pesar de que en todos
los viajes se obtienen algunos insectos, plantas, etc. nuevos para la
coleccin, i en mayor escala todavia por los objetos que recibo de los
Museos de Europa, Norte Amrica i Australia en cambio de los ani-
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males i plantas chilenas. Mis esfuerzos de entablar relaciones con
los Museos del Per, Bolivia, Ecuador, Colombia, Repblica Arjen-
tina i aun Brasil para obtener los productos de la naturaleza de esos
" pases, han sido infructuosos, por no haber en ellos museos organiza
dos para poder cambiar ningn objeto. Ya en mi ltimo informe dije
que quedaban centenares de pieles de aves estranjeras que armar, i de
bera recibir en este ao envos de varios museos. Me he visto en la
necesidad de escribir a mis corresponsales para que no manden nada
por ahora. A eso se ha de agregar otro inconveniente, que he sealado
varias veces al Supremo Gobierno, i es que ya no basta la planta es
casa de empleados del Museo parala estension que esto ha tomado,
pues si eran mas que suficientes cuando comprenda una sola sala,
hai en la actualidad cuatro arregladas i objetos para una mas.
Creo de mi deber insistir nuevamente sobre estos puntos que pue
den llamarse vitales para el Museo, porque si contina por mucho
tiempo la estrechez del local i la falta de un empicado auxiliar, debo
declinar la responsabilidad de la canse; racin debida de las coleccio
nes. La coleccin de las plantas i mas aun de les insectos necesitan
una inspeccin continua para impedir (pie la polilla se desarrolle; hai
que incorporar las nuevas especies que llegan, escribir los letreros,
apartar los duplicados, formar ele stos las colecciones que piden otros
museos, todo lo cual es un trabajo mui grande por ser les objetos tan
numerosos i tan delicados para manejar. El seor Lunobeck esta ocu
pado enteramente en el trabajo de armar los cueros de pajero?, mam
feros, esqueletos etc.; el disector o sirviente del Museo no puede
emplearse en los trabajos indicados, que necesitan una mano mas
delicada que la suya, el saber escribir i aun conocimientos tericos de
historia natural. He dedicado hasta ahora mucho tiempo a estas ope
raciones mecnica-, quo propiamente no son del director de un mu
seo, con perjuicio de Kis trabajos cientfico;; pero como la coleccin
aumenta de ao en ao, i el tiempo que puedo dedicar al museo dis
minuye, esto so hace mas i mas imposible, i si las circunstancias no
permiten orne el Supremo Gobierno me di un asistente mas, ser
necesario que yo haga parar todos los trabajos para aumentar la co
leccin de los animales i vt-ii tales estranjeros, i que me limite a con
servar lo que existe, i a completar aive.: ha coleccin de los anima
les i plantas indjenas.
Con este objeto mand ;;1 disector del Museo al Iluasco, de donde
trajo un nmero de caracoles, insectos, plantas etc., que faltaban to
davia al Museo, i entre estos, varas especies no descritas todavia.
Otra escursion al departamento de Quidota, que la habia encargado,
no tuvo el misino buen resultado, por haberse enfermado dicho indi
viduo en el camino, i no haber podido ascender la campana de Qui-
llota, como lo habia dispuesto. L na tercera escursion hizo a la costa
de esta provincia, cuyo objeto prncipe! debia ser el de procurar es
pecies do lobo d" mar con esqueleto i crneo, porque el cuero solo no
es suficiente para clasificar estos animales mui imperfectamente co
nocidos de los naturalistas, pero consigui solo un esqueleto entero,
un cineo mas, i do; pieles de an'nmdo; jvenes de la misma es-
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pecie, que es la mas comun en Chile, i que sin embargo no est des
crita todavia del modo como lo requiere el estado actual de la zoolo-
ja. He enviado en estos dias el crneo i uno de los cueros, junto con
una porcin de pieles de aves cte, al seor profesor Peters, que ha
dado en las memorias do la Academia real de Berln una monografa
de los lobos marinos, para que pueda completar dicho trabajo impor
tante.
Paso ahora a hacer a US. una breve resea del aumento que han
recibido las varias colecciones de que el Museo se compone.
Zooiojia.
La coleccin de los mamferos ha sido aumentada con dos anima
les de alpaca, un mono, una ardilla, tres roedores, ntrelos cua
les hai un ratoncito de Magallanes, que me parece no descrito; en fin
de un marsupial de la Australia, de los que hace aos el seor La-
cotirt en Concepcin habia obsequiado al Museo. Desgraciadamente
las pieles, que son de especies mui interesantes, estn tan mal conser
vadas, que he renunciado a hacer armar has dems. El seor J. E.
Vergara obsequi un puerco-espin del Brasil, que se habia escapado
de la jaula donde lo tenia un doctor ingles, i que haba sido muerto
en la Via del mar por la jente, que se asust al ver un animal tan
eslrao.
El nmero dlas aves chilenas pas de 26; el de las estranjeras de
158; a mas se ha preparado 29 para la piequea coleccin que se es
t formando en el Instituto Nacional. El seor don Federico Leibold
obsequi al Museo ocho pjaros dla provincia de Mendoza, el seor
don Carlos Segeth un cisne negro de Australia, el seor don Eulojio
Salinas un But-eo poliosomus joven, uno de los pjaros mas raros de
("hile, la seora doa Candelaria Ossa un magnfico pavo real i un
annimo un hermoso torito de Australia. La coleccin de los huevos
ha sido igualmente enriquecida con algunas especies mas.
La coleccin de los reptiles ha sido completada por cinco o s- i-,
especies del pais que faltaba todavia; pero como no he tenido tiempo
para clasificar algunas lagartijas, cuyo estudio necesita un examen
mui prolijo, no puedo indicar el nmero con precisin.
En los peces no ha habido aumento que vlgala, pena mencionar,
i no lo habr hasta que el seor Lamlbeeh o yo podamos trasladar
nos a varios puntos de la costa tan estensa de Chile, i permanecer
en cada uno de ellos algn tiempo para dedicarnos casi e.-clusiva-
mente arecojer esta clase de animales.
Lo mismo sucede eon todos los dems animales marinos, como crus
tceos, equinodernos, zofilos.
Por lo que toca a los insectos puedo solamente decir, que el nme
ro de los chilenos conservados en el "Museo se ha aumentado bastan
te por los viajes del disector, i que he tenido la oportunidad de adqui
rir tambin cierto nmero de insectos de .Mendoza, que no me ha
sido posible clasificarlos todos. Poco a poco la colocacin va perdien
do el orden sistemtico por haberse intercalado en cada ao un mime-
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ro de especies nuevas no descritas en la obra del seor Gay, de modo
quesera preciso proceder a colocarlos todos de nuevo para que vuel
va a aparecern orden sistemtico. De las mariposas, sobretodo noc
turnas, he juntado poco a poco tantas nuevas, que necesitarla a lo
menos seis meses de un teabajo continuado para estudiarlas, clasifi
carlas i describirlas Pero si es satisfactorio el aumento de la coleccin
de los insectos patrios, tengo el sentimiento de decir que la polilla
ha destruido un nmero de maripositas europeas, i de duplicados
chilenos. Es imposible en la actualidad, en que la estrechez del local
me obliga a ponerlos cajoncitos con los insectos que no puedo estudiar
o incorporar inmediatamente en la coleccin en cualquier rincn que
se halle desocupado, impedir estos deterioros desagradables.
La coleccin de conchas ha sido enriquecida porua coleccin de
conchas terrestres del Per que debemos al di-tinguido naturalista
seor don Antonio Raimondi, que recorre por orden de aquel gobier
no toda esa Repblica para hacer su descripcin fsica, topogrfica,
botnica i zoolojica, i por otramas pequea del Ecuador del seor don
Guillermo Jameson, profesor de botnica, ventajosamente conocido
en el mundo cientfico. Aun el viaje del disector del ?\luseo al Huas-
co ha proporcionado unas pocas especies de caracoles terrestres chile
nos que no posea todavia.
La coleccin de esqueletos no ha sido aumentada mucho. Tengo
que indicar solo como esqueletos nuevos el del len marino, de la
pequea zorra, de un murcilago, obsequiado por el seor Curti,
dla gran lagartija del pais, 'aporomera ornata.)
Botnica.
La variedad dlas plantas chilenas es tan grande, que los viaje3
arriba mencionados del disector del Museo han proporcionado al her
bario varias especies nuevas para la llora chilena, a pesar deque
este individuo no tenga, como no puede tenerlos, los conocimientos
cientficos necesarios para formar colecciones botnicas tan completas
como lo baria un botnico de profesin. Todas e-tas plantas, a es-
cepcion de las que trajo ltimamente, han sido clasificadas e incor
poradas en el herbario chileno.
El herbario extico lia sido eni querido por una pequea coleccin
de plantas del Ecuador, obsequiada por el profesor Jameson de Qui
to, a quien debemos, como lo he dicho arriba, una coleccin de les
caracoles terrestres de esa Repblica, i que e.-t pul licando una in
teresante uSyncpsi plantarum aequatoriei.sium, i por otra de
{dantas de Australia, que me ha enviado el distinguido profesor don
Fernando Mller, director del jarcia botnico de Melbourne. Una
segunda coleccin de plantas de la Suiza que me envia el profesor
Tler de Zurich, tan justamente clebre por sus trabajos sobre las
plantas fsiles, est en camino, i asi mismo puedo esperar dentro de
poco una coleccin de plantas de California del Seor don Enrique
Bolander.
La coleccin de las muestras de maderas, frutos, semillas, cascara-,
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raices i yerbas que sirven do remedio en el pais, ha sido aumentada
mucho en consecuencia de la exposicin de Paris, habiendo sido po
sible obtener para el Museo los duplicados de los objetos de la catego
ra mencionada. El nmero dlas semillas, raices, yerbas, etc., guar
dadas en frascos de vidrio i obtenidas en el ltimo ao se eleva a 143,
el de las muestras de madera a mas de 70, las que desgraciadamente,
como ya lo he dicho arriba, ha sido preciso echar mientras tanto en el
anuacen, adonde estn espuestas a mltrarse, hasta que se obtenga
un local donde se puedan colocar del modo debido.
Mineraloja.
La coleccin mineraljica ha sido aumentada mas en este ao
que en los anteriores; en primer lugar el Museo recibi una colec
cin mui interesante de minerales de Bolivia del seor don Ani
ceto Vergara Albano; desgraciadamente, las muestras mas im
portantes carecan de la indicacin del lugar de donde provienen
(hierro meterico, sal yema, azufre nativo, piedra de alumbre, hidro-
borato de cal\ lo que les quita una gran parte de su mrito. Otros
minerales son duplicados de los que se mandaron a la Exposicin da
Paris, otros en fin son un obsequio del seor don Ignacio Domeyko.
Me contento con mencionar entre los ltimos al copiapito i al
nantoquito. El seor don Pascual Luco obsequi al Museo un bello
trozo de madera petrificada, hallada en su hacienda, i el seor don
Matias Ovalle varias muestras interesantes de metales de cobre i
plata de la provincia de Aconcagua. Es de sentir que no sea posiblo
colocar las muestras de minerales del modo conveniente i en orden-
sistemtico, lo que solo podr hacerse cuando haya mas espacio
mas armarios. Un cierto nmero de conchas petrificadas chilenas de
be el Museo al seor Remond de Corbineau, quien durante su per
manencia en Chile se ocup con mucho empeo i xito de la jeoloja
i pa'eontoloja de nue-tra patria.
El Aluseo clnoljico i ele antigedades ha recibido igualmente
un pequeo aumento. El reverendsimo padre Benjamn Rencoret,
superior del convento de la Merced, obsequi una reja de ventana
hecha, de cobre sin duda a! tiempo de edificarse dicho convento, i
el reverendsimo seor Cura don Evaristo Lazo varios objetos halla
dos en los sepulcros de indios descubiertos cerca de Navidad, como
pequeas lminas de cobre, un pedazo do collana hecha de piedreci
tas b.ancas, palitos para revolver el mais tostado, restos de cordeles,
etc , pero no le ha sido posible conseguir un crneo de los abo-
rjenes que habian sido enterrados alli, porque los huesos haban
perdido su firmeza i se hacan pedazos al tocarlos.
Parece escusado decir que he seguido manteniendo las relaciones
con otros museos i naturalistas con quienes estoi en corresdondencia.
Las colecciones de p'antas disecadas, que yo habia enviado a los
museos de Berln, 13 doa, Stockolmo, Hamburgo i al seor don
Claudio Gav, han llegado despus de una larga demora a Ilamburgo,
i deben estar desdo algn tiempo en manos de los directores de
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dichos establecimientos, pero no he recibido todavia aviso de eso.
Una coleccin dlas aves chilenas que envi al instituto Smithsonia
no de U ashington hace meses no habia llegado aun a su destino,
cuando recib la ltima carta del soar Spenser Baird, secretario de
dicho instituto. En estos dias he mandado al Museo de Berln las
aves nuevas que hemos descrito el seor Landbec i yo, i actualmente
estoi preparando colecciones de insectos eldenos para varios museos,
a los cuales la debo ya desde aos atrs. Este trabajo me cuesta mu
chsimo tiempo, i podria mui bien encargarse a un asistente, el que
se iniciara de este modo en el conocimiento prctico ds la historia
natural, i dariaal cabo de algunos aas un excelente profesor de este
ramo.
Asi es, que he tenido mui poco tiempo para ocuparme de trabajos
cientficos, para los cuales me qudaselo los dias de fiesta, lie
descrito i dibujado un nmero de plantas e insectos, cuyas descrip
ciones necesitan coordinarse antes de poder ser publicadas, he traba
jado un comentario crtico sobre las plantas chilenas descritas por el
padre Eeuillc i otro sobre los animales 'chilenos descrito por nuestro
abate Molina. La publicacin de mi trabajo sobre los Dpteros de la
Repblica, que dobla hacerse en Viaua, ha quedado retardada por
motivo de la guerra que hubo catre Prusia i Austria.
Si V. S. considera que he tenido que dar en el ao pasado clases
debotnicai de zooloja, en lugar de ensear uno solo de estos ramos
como en los aos anteriores, i que he tenido muchas ocupaciones
extraordinarias, sealadamente por causa de la comisin para la
Exposicin de Paris de que fui miembro; que el seor Landbeck ha
tenido una enfermedad mui grave, que puso en peligro su vida, i cpie
dur mas de tres meses, creo que 3. S. quedar satisfecho de los
trabajos hechos en el ao trascurrido, i convencido que el celo de los
empleados en el desempeo de sus obligaciones ha sido el mismo que
en los aos anteriores. Dios guarde a L'S De:. 11. A Philippi.
Al seor Ministro de instruccin Pblica.
I.M'ORME Dit!. I.N'SPIeCTOii J OUtio.L Dtt L\STP.UCCION PltlMAtiiA.
Seor Ministro: 31 informe 000.2 someto o la consideracin de
V. 8. , on cumplimiento del artculo o." cela, Ri de imstrueion
primaria, deberiareferir.se solamente ni estado de este ramo eu
el ao de RSii; peio n.o habiendo sido publicado cot oportunid
adel que se refiere al ao de RSfi.j, lie credo conveniente re
sumir en esta esposicion todos Ices datos eme corresponden a los
dos aos espresados. presentndolos en el urden debido, piara
quo puedan apreciarse las ditereneias que ellos arrojan, por uua
simple comparacin ele los cuadros estadsticos que figuran en
esto informo.
I.
I>'sEe'CTO.N" Jraioi;.\L.--Eu loe; dos aos de oue doi cuenta, la
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inspeccin ha tenido un notable aumento de trabajo i una mar
cha mas regular, no obstante las dificultades con que lucha
todavia para dar a las escuelas pblicas una organizacin conve
niente. Estos embarazos son en su mayor parte, como antes lo
he dicho, causados por lo falta de cumplimiento u olvido de laa
disposiciones vijentcs sobre instruccin primaria. Con frecuencia
se adoptan en las provincias medidas referentes a las escuelas
i a los empleados en ellas, con entera prescindencia de la
oficina creada- por la lei para dirijir i vijilar la enseanza en
esos establecimientos, i no pocas veces las instrucciones que so
dan por la Inspeccin, en uso de sus atribuciones, son desaten
didas o contrariadas por algunos fuueionarios, sin proveer qui
z el perjuicio que resulta de tales competencias a la direccin
jeneral del ramo.
Este estado de cosas, poco satisfactorio sin duda, puede fcil
mente cambiar determinndose con presiciou las atribuciones
que son propias de las autoridades gubernativas en orden al
servicio administrativo de las escuelas, i restituyendo a la Ins
peccin lajurisdiccion que la lei le da sobre los visitadores de las
provincias, que en el dia estn casi esclusivamente bajo la de
pendencia de los intendentes i gobernadores. El establecimiento
de comisiones locales para la vijilancia i fomento de las escuelas,
i la creacin de sub-visitadores en los departamentos, son tambin
medidas de una utilidad ineonstestable, que en breve produ
ciran los mejores resultados en la enseanza, i que conviene
adoptar sin demora.
Los datos estadsticos de que la oficina est hoi en posesin
son mucho mas abundantes i exactos que los contenidos en el
informe de 1801, aunque todava no mo atrevo a asegurar
que sean la fiel espresion de la verdad. Las mismas dificultades
de que he hablado poco antes, son un motivo poderoso para quo
esta importantsima parte do la instruccin pblica no haya lle
gado a mayor grado de perfeccin, sobre todo en lo que se refie
re al costo de la, enseanza con relacin a los nios que se
educan en las escuelas pblicas i privadas, i a la inversin de
los fondos destinados al servicio del ramo.
Mejorar el cotillo actual de las escindas es la tarea que la
Inspeccin so ha propuesto llevar a cabo. Para proporcionar
a estos establecimientos locales mas espaciosos i adecuados que
los que en el dia tienen, dotarlos de los muebles i utensilios de
que necesitan, i sistemar la enseanza quo en ellos se da; es
preciso dictar una serie de disposiciones, a mas de las dicta
das va, que faciliten estas mejoras, tomando en cuenta los re
cursos de que el Gobierno puede disponer para el fomento de la
instruccin primaria en el pais. En todo caso no es posible
esperar que reforma tan importante i costosa sea la obra do
pocos aos.
Desde el primero de diciembre del ao prximo pasado la
Inspeccin cuenta con un empleado auxiliar que U.S. tuvo a
bien nombrar en vista del recargo de la oficina. Como este
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noinbramieiiio tcnninarfi el ol de diciembre del ano actual
creo del caso llamar nuevamente la atencin de U.S. ala nece
sidad que hai de dar a esto empleado un carcter permanente.
Es de todo punto imposible satisfacer las exijencias del servicio
de que est encargada la Inspeccin con el nico empleado de
dotacin que tiene.
II.
VisiTAnonits uk kscielas. En el desempeo de sus funciones
los visitadores obran actualmente casi con prescindencia de la
Inspeccin, desde que el decreto supremo de 28 de enero de
I SCi los coloc bajo la inmediata dependencia de las autoridades
gubernativas. Hasta en el cumplimiento de las instrucciones
que reciben de la oficina con relacin a los informes i datos
estadsticos que deben pasar anualmente, se nota, con pocas ex
cepciones, una lentitud perjudicial al servicio; lo quo, segn la
esprexion do los mismos empleados, es debido al tiempo que
pierden en cumplir las comisiones i rdenes que reciben de las
autoridades durante la poca de la visita que prescribe el Art
culo 15 del Reglamento Jeneral.
En los dos aos trascurridos desdo quo se dict el decreto a
que me he referido, la experiencia ha demostrado sus malos
efectos; i es }'a necesario restituir las cosas al estado que antes
tenian, es decir, conforme a los preceptos de la lei orgnica.
Colocar a los visitadores bajo la inmediata vijilancia de las
autoridades locales, parece que ha sido el propsito que se tuvo
en vista al dictar esa providencia; pero privar a la Inspeccin de
toda autoridad sobre esos empleados, ex el resultado que se ha
obtenido de ella; i esto es no solo contrario a la lei, sino alta
mente perjudicial tambin a la direccin de la enseanza, que
exije una organizacin vigorosa i uniforme en todo el pais. Si
una lei especial ha creado la Inspeccin que debe dirijir i vijilar
en la Repblica la instruccin primaria, no es posible aceptar
que esta direccin est sujeta a las dificultados que puedan opo
nerle en lax provincias los funcionarios del orden gubernativo
ni mucho menos que los empleados especiales del ramo puedan
obedecer rdenes, muchas veces contradictorias, de autoridades
diferentes. Estas irregularidades deben desaparecer en obsequio
del buen servicio pblico.
Por consecuencia de lo expuesto, los visitadores no han llena
do sus funciones en los dos aos ltimos con la misma regulari
dad que lo hicieron en lSil. Entre los pocos quo se distinguen
por su celo, laboriosidad i amor a la profesin, debo en justicia
hacer a U.S. una mencin especial de don Nolberto Solis Oban-
do, visitador de la provincia de Concepcin. A una vocacin de
cidida, rene el seor ( (bando conocimientos profesionales, acti
vidad, celo, firmeza de carcter i la circunspeccin que requiere
el honroso i delicado cargo de que est investido.
Los visitadores que han funcionado cu las provincias durante
el ao d elNG son los siguientes:
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En Ah cama. Don Vicente Carcia Aguilera, distinguido
institutor que se ha ocupado en la instruccin primaria desde
185G. Desempea el cargo de visitador desde 18112.
En Coquimbo. Don Dionisio Ramrez, ex-aluuino normalis
ta, ocupado en la enseanza desde 1852. Fu nombrado visi
tador en 185.
En A<:oiicaijmi. Don Juan Jos Carrillo, ex-alumno norma
lista que se ocupa en la enseanza desde 1851. 'Ejerce el cargo
de visitador desde 18(10.
En Vedpei.ro iso. Don Eliodoro A. Prez, ex-director de la
escuela de artes i oficios de Talca. Desempea el cargo de visi
tador desde 18(50.
Eu Santiago. Don Jos Reanlo Suarez, ex-alumno nor
malista, ocupado en la enseanza desde 1811!. Fu nombrado
visitador en 181'J.
En Cnlchuepiii.. Don Domingo del Solar, ex-director de la
escuela superior de Puerto Montt. Ha desempeado el empleo
de visitador en la provincia de Llanquihue desde mayo de 1S!',2
basta junio de I8b5, en cuya poca pas, con el mismo carcter;
a la provincia de Colchagua.
En Talco. Don Celedonio Urza, ex-sub-ilireetor de la Es
cuela Normal de preceptores, cuyo destino desempe hasta ma
yo de ISG5, en que fu promovido al empleo de visitador de esta
provincia.
En Maule. Don Tristau Letelier, distinguido ex-alumno
normalista, que se ocupa en la enseanza desde 185:;. Ejerce ul
cargo de visitador desde 185G.
En Nuble. Don Tomas Jimcnex, ex-alumno normalista, ocu
pado en la enseanza desde 1852. fu promovido al empleo de
visitador en 1N55.
En Coivejicioii.- -Don Moiberto Solis Obando, antiguo i dis
tinguido institutor en el departamento de Coelemu. Desempea
el cargo de visitador desde 18(10.
En Arnaco. Don Honorio Rojas, ex-alunino normalista dis
tinguido, que se ocupa en la enseanza desde 1S5G. Fu nom
brado visitador de escuelas en 1857, i ha ejercido este cargo eu
las provincias de Coquimbo, Atacama i Concepcin.
En Valdivia. Don Vctor Cutierrez, ex-alumno normalista,
que se ocupa en la enseanza desde 1852. Fu promovido al
empleo de visitador en 1857.
En Idaiiejuihue. Don Ceferino II. Valh-jos -ex-alumno distin-
"uido de la Escuela 1\ orinal i ex-director de la escuela superior
de los Andes, fin 18G0 principi a servir en la instruccin pri
maria, i en 18G5 fu promovido al empleo do Visitador.
Eu Chilo. Don Manuel Yalenzuela, antiguo preceptor en la
provincia de Concepcin. Se ocupa en la enseanza desdo 1811,
i ejerce el cargo de visitador desde 1851.
En el ao de I8ti(.i, con motivo de la creacin de la provincia
de Curic ha sido nombrado visitador de ella don Victorino
Marn, por decreto supremo de lo do setiembre de ese ao.
" b'*-
_
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La provincia de Atacama ha carecido de visitador en 1866.
En la actualidad desempea ese empleo don Bartolom Cabrera,
ex-director de la escuela superior de Quillota, nombrado por de
creto supremo de 7 de febrero ltimo.
Dando siempre la Inspeccin una marcada preferencia a la
organizacin de la estadstica de la instruccin primaria, como
base indispensable para proceder con acierto en la apreciacin
de los mil detalles que constituyen la administracin de este
ramo, ha dirijido a los visitadores con fecha 1 de mayo de 1865
la circular siguiente:
"Remito a Ud. un paquete que contiene los estados en blanco
para anotar los datos relativos a las escuelas pblicas i priva
das de esa provincia.
_
Despus de recibir los estados adjuntos, deber Ud. dar prin
cipio a la visita de las escuelas de esa provincia, a fin de que al
terminarla, no se vea Ud. obligado a exceder el trmino fijado
por el art. 15 del Reglamento Jeneral de Instruccin Primaria,
como aconteci en el ao prximo pasado en varias provincias,
ocasionando con este retrrdo graves embarazos a la Inspeccin
en todos sus trabajos estadsticos.
Las mismas instrucciones sobre el particular que se dieron a
Ud. en la circular de esta oficina de 10 de agosto del ao ante
rior, servirn a Ud. al presente en lo que sean compatibles con
la nueva forma que se ha dado a los cuadros que sirven al efec
to. Ademas, tomar Ud. particularmente en cuenta las preven
ciones que a continuacin se espresan:
1.a Para consignar el dato relativo a la poblacin que se pide
en los cuadros adjuntos, procurar Ud. obrar con circunspeccin,
informndose previamente de lax personas mas respetables dei
lugar, i mui espccialnente del subdelegado, del prraco i de los
preceptores. Dicha poblacin ser calculada, con relacin al ba
rrio de la escuela, en las poblaciones de importancia, i en las
aldeas i campos se calcular la comprendida dentro de un radio
de cinco quilmetros al rededor de la escuela.
2.a En la anotacin de la fecha del primer nombramiento de
los preceptores, como pudiera suceder que por el trascurso de al
gunos aos no fuera posible determinarla con exactitud, Ud.
deber consignar, a lo menos, el mes i el ao de dicho norubra-
mientu
3.a El dato que espresa si los preceptores son o no normalis
tas, ha salido casi siempre inexacto, a consecuencia de que mu
chos de estos empleados creen serlo con haber estado uno o dos
aos en la Escuela Xacional, aun cuando no hayan obtenido el
diploma correspondiente. Ud. cuidar, pues, de averiguar esta
circunstancia i anotar como normalistas solo a los que hayan
obtenido dicho diploma.
4.a En la seccin de locales para las escuelas so ha omitido, co
mo innecesaria, la parte en que se espresaba antes el fondo con
que se pagaban los arriendos, puesto que jeneralmente se pagan
ahora con el fondo comun de escuelas del departamento: basta
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anotar el canon anual. Pero como hai algunos locales pagados
, por los preceptores en todo o en parte, otros por los vecinos del
lugar, i otros, en fin, cedidos por particulares, deben hacerse en
3a seccin de observaciones las correspondientes a los casos espre
sados,
5.* En cuanto a la nueva seccin que, con el ttulo de escuelas
especiales, ver Ud. en el cuadro adjunto, debo prevenir a Ud.
que ella est destinada a las escuelas que funcionan en el inte
rior de ciertos establecimientos i solo para los individuos quo
pertenecen a ellos; tales como las crceles, cuarteles, casas de
correccin i de beneficencia, etc; bien entendido que han -de ser
sostenidas i auxiliadas con fondos pblicos, por que si no lo son
correspondern a la categora de escuelas privadas.
G." Al fin de cada una de las tres grandes secciones en quo
est dividido el cuadro de las escuelas pblicas, se har la suma
de los datos numricos contenidos en l. Igual caso se har en
las dos secciones del cuadro de escuelas privadas.
7.a Procurar Ud. que en la columna destinada a las observa
ciones, se pongan stas en el mismo rengln de la escuela a que
se refieren. Las esplicaciones de mayor estension se darn en el
informe respectivo.
8." Con respecto al cuadro de las escuelas privadas, debo re
comendar a Ud. que para obtener datos exactos acerca del n
mero de alumnos que se educan en ellas i dems pormenores, es
preciso que Ud. cuide escrupulosamente de anotar hasta las
mas insignificantes de las que haya eu los departamentos.
9.a Como ltima prevencin sobre datos estadsticos, creo nece
sario observar a Ud. que apesar de las muchas recomendaciones
contenidas en mi citada circular de 10 de agosto, acerca de la
exactitud de ellos, la Inspeccin no est satisfecha de los resul
tados obtenidos en la mayor parte de las provincias; puesto que
esos datos han ocasionado muchos errores en la numeracin da
las escuelas i en todos los trabajos estadsticos de la oficina.
10.a En cuanto al informo de las escuelas de cada departa
mento, que debe venir acompaado de los cuadros estadsticos,
lo redactar Ud. en la forma siguiente:
Despus de la resea jeneral i suscinta sobre el estado de la
instruccin primaria del departamento respectivo, har Ud. una
descripcin especial de cada escuela por el orden numrico,
apuntando los mismos datos contenidos en los estados i en el
mismo orden que ellos los presentan; con las esplicaciones a que
dieren lugar. Har Ud. presente, ademas, las necesidades de
cada escuela i las medidas que convenga adoptar para su mejor
arreglo.
Por lo que hace a los informes relativos a las aptitudes, con
ducta moral i desempeo de los preceptores i ayudantes, no
puedo menos que recomendar a Ud. toda la severidad posible,
pero al mismo tiempo la mayor circunspeccin para apreciar
esas cualidades. Estos informes, de un carcter enteramento
confidencial, no pueden ofrecer a Ud. los inconvenientes do la
publicidad.
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Al informe departamental, adjuntar Ud. un cuadro dla
numeracin que convenga adoptar para las escuelas del depar;
tamento. Este cuadro ser semejante a los que impresos se re
mitieron a Ud. por esta oficina, i se formar con arreglo alas
prevenciones hechas en la circular de 10 de agosto, menos en lo
relativo a escuelas especiales, porque stas no deben ser nume
radas.
Al fin de cada informe departamental, agregar a Ud. un cua
dro de la biblioteca local de cada departamento, en el cual se
espresar el nmero de obras que tiene la biblioteca, el Aralor de
cudama de ellas, el nmero de libros perdidos, i el de lectores
que han asistido meiisualmente durante el ao.
Tales son, seor Visitador, las instrucciones que recomiendo
al celo de Ud. esperando que esta vez la Inspeccin no tendr
motivos de queja en cuanto a la exactitud de los datos pedidos.
Espero, asi mismo, que Ud. evitar todo retardo en la remi
sin de los informes i estados correspondientes a los departa
mentos de esa provincia, envindolos inmediatamente despus
de haber temblado la visita de cada uno de ellos; i cuidando
especialmente de que los relativos al ltimo departamento visi
tado se reciban en esta oiicina antes del primero de noviembre.
No creo necesario agregar mas a la presente nota, descansan
do en que, mas bien que mis exijencias, el reconocido inters i
empeo ele Ud. por el fomento i progreso de la instruccin pri
maria, influirn eficazmente en el buen xito de sus tareas. Dios
guarde a Ud. Aholfo Larexas. Al visitador de escuelas de
la provincia de
En las instrucciones que peceden se ha procurado llenar al
gunos vacos no previstos anteriormente, i rectificar errores co
metidos en otras circulares por falta de antecedentes para apre
ciar ciertos hechos con exactitud.
Los cuadros estadsticos que en este informe figuran se acer
can mucho mas a la verdad que todos los que so han formado
antes.
Con la publicacin del ltimo censo de la Repblica, la Ins
peccin tendr un medio mas seguro de conocer la relacin en
que estn las escuelas establecidas con los habitantes de las po
blaciones i del campo, i las necesidades que deben satisfacerse
en unas i otras.
El decreto supremo de 20 de noviembre de 18G5 que establece
el modo i forma en que debe abonarse a los visitadores el viti
co que les corresponde durante la visita que prescribe el artculo
15 del Reglamento Jeneral, ofrece alguna dificultad en su ejecu
cin. Desde luego priva a estos empleados por mucho tiempo de
reembolso de los gastos que hacen para practicar la visita; i el
otros casos suelo ocurrir que no hai acuerdo entre el visitador i
la autoridad que debe dar el certificado del tiempo que se ha
necesitado para practicarla. Todo esto da lugar a un retardo
considerable i perjudicial a los visitadores en el abono del vi
tico que la lei les concede. Es harto difcil apreciar, ademas, las
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ocupaciones que son o no propias de la visita para expedir el
certificado que prescribe el artculo segundo del decreto citado.
El reglamento jeneral dispone en el art. 7S que "'cuando los
visitadores de escuelas estn constituidos eu visita se les abonar
por la Tenencia do Ministros del departamento donde se halla
ren funcionando, el sueldo i vitico que les corresponde, envista
del cese espedido por la oficina del departamento anteriormente
visitado." Esta disposicin no o rece dificultad a le, una, ni puede
dar lugar a graves abusos: porque nada importa que los visita
dores empleen mas o menos tiempo en un departamento que en
otro, siempre que terminen la visita de todas las escuelas p
blicas i privadas ele su respectiva provincia en los seis meses que
seala el art. 15 del reglamento. Para lograr esto bastara que
las autoridades locales no los obligasen a interrumpir la visita,
dndoles comisiones ajenas a ese servicio.
El decreto de 29 de noviembre es, en mi concepto, ineficaz
para precaver los abusos que puede causar la neglijencia de los
visitadores en el ejercicio de sus funciones, i convendra susti
tuirlo por otras disposiciones calculadas para alcanzar el misino
objeto. Mas sencillo que todo seria disponer que la Inspeccin
jeneral fije el tiempo que deben estos empleados ocupar en la
visita de cada provincia, atendida su mayor o menor extensin,
el nmero de escuelas que en ellas hai, los inconvenientes que
ofrece el clima, i otros accidentes propios de ciertas localicades.
Determinada la duracin de la visita en cada provincia i da
do el itinerario que debe seguirse en ella, no creo que hai difi
cultad para que durante ese tiempo se abone a los visitadores
el vitico en la forma que lo dispone el art. 78 del reglamento.
Aunque no reputo fundadas en su mayor parte bis reclama
ciones que se han hecho por los seores Intendentes de Llan-
quihue i Chilo piara variar la poca de la visita de las escuelas
en aquellas provincias, porque, como otras veces lo he manifes
tado, es inconcebible que durante seis meses no pueda verificar
se esa visita, cualesquiera que sean los inconvenientes del clima,
malos caminos i dems motivos alegados: creo no obstante que
es preciso conceder algo, que, sin perjudicar al servicio, alejo
todo protesto de parte de los visitadores para retardar el cum
plimiento de sus obligaciones. Pero como la provincia de Valdi
via se encuentra en idntica situacin a las dos expresadas, justo
es comprenderla tambin en la misma excepcin, i disponer que
en esas tres provincias la visita de las escuelas principie el 1."
de abril i termine el :. de noviembre; bien entendido que la
Inspeccin debe fijar, como en lax dems, el tiempo en que ha
de verificarse i el itinerario que han de seguir los visitadores.
En las otras provincias cualquier variacin en este sentido
carece de objeto, como no sea el de atender con preferencia a la
comodidad i conveniencia de los empleados antes que al servicio
pblico.
Es un deber mi recordar a US. las razones de justicia que
hai para dar a los visitadores de A I acama-. Coquimbo i Valpa-
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raiso una gratificacin de quinientos pesos anuales sobre su suel
do, en atencin a los mayores gastos que tienen que hacer para
su subsistencia en esas provincias. En el informe de 1864 mani
fest a US. esta misma necesidad.
III.
Escuelas normales'. Debo insistir en la conveniencia de la
reforma que exijen las escuelas normales que poseemos, tal cual
la propuse en el informe de 18G4. Este es el nico medio de ob
tener que esos establecimientos den resultados mas satisfactorios
que los alcanzados hasta hoi, i de hacer una verdadera economa
en los gastos que ocasionan al presente, puesto que con el mismo
costo puede educarse un nmero mayor de preceptores idneos
que las escuelas necesitan imperiosamente.
En el ao do 18G5, la Escuela Normal de preceptores ha
dado treinta i cinco alumnos que se destinaron a varias provin
cias, con c-scepcion de uno que aun est sin colocacin.
La Escuela Normal de preceptoras ha dado doce alumnas en
1865 i catorce en 18G6, de las cuales siete no han sido colocadas
todava.
El nmero total de alumnos que han terminado sus estudios
en la Escuela Normal de preceptores, desde su fundacin en 1842
hasta diciembre de 1865, es de 370; i en la Escuela Normal de
preceptoras, 89.
A consecuencia de la reforma que se hizo en 1863 en el plan
de estudios de la Escuela Normal de preceptores, este estableci
miento no ha dado en 1866 ningn, institutor para la direccin
de escuelas pblicas. Sobre este punto he manifestado a US. mi
opinin en el informe anterior, i no tengo ahora motivos para
cambiar de parecer. La duracin de cuatro aos que se ha dado
a los estulios en las escuelas normales, hace mas costosa la en
seanza, i retarda la formacin de preceptores con perjuicio do
la instruccin primaria.
En la actualidad hai en ejercicio 265 preceptores anorma-
listas, i 47 preceptoras; pero no todos dirijen escuelas, pues hai
13 que sirven con el carcter de ayudantes.
Los cuadros anexos al fin de este informe con los nmeros
1 i 2, darn a US. un conocimiento exacto del nmero de
alumnos de uno i otro sexo que ha habido en las escuelas
normales en los aos de 1865 i 18GG, la distribucin de ellos en
las varias secciones de que se compone cada curso, i otros por
menores que esplican el estado de estos establecimientos en los
dos aos indicados.
IV.
Escuelas pblicas. En los dos aos trascurrido de 1865 i 66,
las escuelas pblicas han recibido algunas mejoras. Muchas han
cambiado los malos locales en que antes funcionaban por otros
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mas adecuados, no solo bajo el punto de vista hijinico, sino
tambin conforme a los buenos preceptos que deben seguirse
en su rjimen interior. Algunas escuelas de nios establecidas
en lugares donde no eran de ninguna utilidad, han sido trasla
dadas a otros puntos o convertidas en escuelas de nias que
actualmente funcionan en poblaciones de importancia con buen
xito.
El nmero total de escuelas pblicas que hai en el pais es de
614; lo que demuestra bien que la instruccin primaria no ha
recibido menoscabo alguno en las difciles circunstancias porque
ha pasado la Repblica, puesto que tenemos las mismas escue
las que en 1S64. En el nmero expresado se incluyen diez escue
las creadas en los primeros meses del ao actual.
Las escuelas de adultos, que no prestaban verdaderos servi
cios en su mayor parte, segn los informes que de ellas han dado
los visitadores, fueron suspendidas por decreto supremo de 29 de
setiembre de 1865. Esta medida ha producido una economa en
los gastos jenerales de mas do 7.460 pesos anuales.
Respecto de estas escuelas, si han de restablecerse cuando el
estado de las rentas pblicas lo permita, convendra mas que
fuesen establecidas en las crceles, en los batallones del ejrcito
i de la guardia nacional, en los cuerpos de polica, i basta en los
buques de la marina de guerra. De esto modo puede darse a la
enseanza de los adultos cierto carcter obligatorio que asegure
mejor sus buenos resultados, i extenderla a un nmero mucho
mayor de individuos que el que concurra voluntariamente a
las escuelas que fueron suspendidas.
Eu las escuelas superiores se han suprimido los empleos de
porteros que no son de absoluta necesidad, i que ocasionaban uu
gasto anual de 1,080 pesos.
La Inspeccin da mucha importancia ala buena localizacion
de las escuelas, como un medio de economa en los gastos quo
exije el sosten de la instruccin primaria, i como base de una
organizacin mejor que la que en el dia tienen. Propender a
que todas las poblaciones de la Repblica estn dotadas del n
mero de escuelas que la lei designa, establecidas en edificios
adecuados i espaciosos, i provistas de los muebles i utensilios
que requiere la enseanza, es sin duda alguna el camino mas
seguro para llegar en pocos aos a un alto grado de prosperi
dad en la educacin popular. E.-te arreglo no es do difcil eje
cucin, i para dar principio a l, he propuesto a US. en varias
notas la traslacin de muchas escuelas del campo a las poblacio
nes, que el Gobierno ha decretado. Pero estas medidas han sido
objetadas o rodeadas de tales dificultades por las autoridades
locales, que mui pocas se han llevado a efecto. Insistir, no
obstante, seor Ministro, en pedir el cumplimiento de ellas,
porque abrigo la ntima conviccin do su utilidad, i de que en
ello obedezco a consideraciones de un verdadero inters pblico.
Los ricos propietarios i los funcionarios subalternos del orden
administrativo que quieran conservar o que pidan la creacin
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en sus felos de escuelas sostenidas por el Estado para sus iu-
quilinox, o quizas tan solo para sus hijos, obraran con mas
patriotismo sostenindolas con su propio dinero, que no invo
cando una falsa conveniencia pblica para disculpar su par
ticular nteres. Iraas personas son. las mas veces, las que se
oponen a todo cambio, a toda traslacin, a todo arreglo en
ciertas escuelas que eUan. por decirlo as. bajo su jurisdiccin.
Iras escuelas pblicas cuentan hoi con otros recursos que an
tes no teuian, i que gradualmente las colocar cu un estado
harto mejor que el presente, ole refiero a los fondos que anual.
mente se destinan encada departamento para la provisin de
papel, plumas, tinta, tiza, etc.. para la adquisicin de muebles
i para las reparaciones de edificios. Estos trastos representan
una suma de 38.737 posos 80 centavos anuales.
La cantidad deprimida para premios do preceptores i nios
alcanza a 3.0-18 pesos.
Aunque se han creado algunas escindas para ninas en los dos
ltimos aos, iu desproporcin que hai todava entre las de uno
otro sexo es considerable. Do las 614 escuelas existentes, en
las cuales se comprenden 26 costeadas por comunidades reli-
jiosas, i 12 especiales para ciertos establecimientos, solo hai 216
para mujeres, i bis 398 restantes ^e,n de hombres. Esta diferen
cia debe desaparecer cuanto antes sea posible, no solo porque es
injusta, sino por consideraciones de un fundado inters social.
Conviene favorecer la c limacin do la mujer, que est destinada
a la enseanza en el seno de la familia, i que es. bajo muchos
respectos, el mejor maestro para dirijir la instruccin primaria.
has escuelas de nias tienen ademas la ventaja de poder ad
mitir en sus bancos, sin inconveniente alguno, niees pequeos
d - cinco a ocho aos de edad. Esto seria, como en otra ocasin
lo he indicado, un medio de suplir con provecho i de una manera
c oiimica, las escuelas de prvulos que tan tiles servicios pres
tan en los grandes centros de poblacin: seria preparar al nio
con mas anticipacin para el aprendiz ije que en seguida debe
hacer en las escuelas elementales i superiores: seria en fin, esti
mular i facilitar la asistencia de nios a las escuelas,
V.
Ai.tra.xos. El nmero total de alumnos de seis a diez i seis
aos de edad inscritos en las escuelas pblicas elementales i su
periores durante los aos de 1865 i 06. comparado con el quo
habia on 1-raj., M_, puede demostrar as:
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Se.n'im los datos que preceden, hubo en l8G5un aumento en la
inscripcin sobrel864.de 641 alumnos: pero la asistencia media
disminuy en 1.630.
Un 1S66 la inscripcin una disminucin, comparada con
la de ls;."), de 1.537 alumnos, i la asistencia mediado 1,151.
Esta diferencia se esplica por la situacin del pais durante la
guerra. Muchas de las escuelas situadas en los puertos esperi-
mentaron una casi total disminucin de nios; i las de Caldera,
C'iquimbo i Huasco fueron suspendidas durante el bloqueo de
isox puntos.
riendo la poblacin de- la Repblica de 1 .810,223 habitantes, se
gun el censo de 1865, resulta que los 36,002 nios inscritos en las
escuelas estn en la pro j lorcion de un nio porcada 40.29. El cua-- - --- L L ...... . ^.._... . .. . _. . .._... t ....
dio siguiente demuestra esta proporcin por provincias; deducin
dose de l que la provincia mas favorecida es la de Atacama, i la
menos favorecida la de Talca. Esto eonsmtc, seor Ministro, en
quo la asistencia de nios a las escuelas do esta ltima provincia,
es mui reducida a causa de los malos edificios que ocupan la mayor
parte de ellas, i de su mala localizaejon en los departamentos.
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El nmero de nios de seis a diez i seis aos ce edad, que repre
senta un quinto de la poblacin total de la Repblica, i que debie
ra concurrir a las escuelas pblicas, asciende a 363.775. Eos alum
nos inscritos en estas escuelas son 36,002: de manera que solo se
educa un nio por cada 0.84. Resulta de lo espuesto que hai en
el pais 326.803 nios que no concurren a las escuelas pblicas.
lVro deben deducirse de esta cifra los 11,061 alumnos que
reciben educacin en las escuelas privadas, quedando redm-ido-
cl nmero de los que no se educan a 310.^20.
La Inspeccin no ha podido obtener uab-s exactos, hasta ahora,
sobro el nmero de nios que se eltieau culos liceos i otros e-ta-
bleciiniciito'spbcos. ni en los denomina. losco1c-jiospnrticulaivs.
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Poro la poblacin total de la Repblica no debe tomarse es*
trictamente en cuenta piara adquirir el conocimiento del nmero
de nios que no se educan en las escuelas establecidas; puesto
que un milln, i quiz mas, de los habitantes tlel pais viven di-
beminados en los campos, i estarn por muchos aos aun con
denados a carecer de todo medio de instruccin, hasta de la ins
truccin relijiosa. quo es en todo caso la mas esencial. Sin de
jar de lamentar tan dolorosa situacin, debemos aceptarla como
un hecho inevitable, por la despoblacin del pais i por la gran
estension de las propiedades territoriales. Hecha, pues, abstrac
cin de esa parte, que con propiedad se puede llamar poblacin
rural, veamos en que relacin se hallan las escuelas pblicas
con b>s nios que habitan en las ciudades, villas o aldeas de
mas o menos importancia; es decir, con el quinto de la pobla
cin urbana.
Los datos que el censo de 1864 ofrece respecto de la poblacin
urbana, me parecen mui incompletos; pues hai muchas aldeas i
lugares que no se han tomado en cuenta por las comisiones en
cargadas de tan importante trabajo. Como (priora que sea, esos
datos dan un total de 520,663 habitantes que viven en poblacio
nes, i sobre ellos har mis clculos.
En las ciudades, villas o aldeas de mas de mil habitantes, quo
representan prximamente un total de 438,786, hai estable
cidas 205 escuelas pblicas; 146 para nios i 140 para nias.
Estas escuelas estn con el quinto de esa poblacin, en la pro
porcin de una por cada 297.48. Para satisfacer en esos lugares
las necesidades de la instruccin primaria, con arreglo a la lei,
deben establecerse en ellas 73 escuelas para nios i 70 para ni
as, es decir 143 escuelas mas que las existentes.
La creacin de un nmero tan crecido de establecimientos,
seria sin duda mui costosa. Poro, como existen cerca de 300
escuelas esparcidas en los campos i en lugares de poblacin mui
diseminada, de mucho menos de mil habitantes, podran utili
zarse la mitad de ellas en las poblaciones importantes de que he
hablado, i el resto convertirlo, conforme a las exijencias de cier
tas localidades, en escuelas ambulantes o temporales.
Verificado este arreglo, no habr necesidad de crear mas es-
emlas para el servicio de la poblacin urbana en algunos aos,
i las que se necesiten en los campos, se fundarn gradualmen
te en los puntos donde fueren mas convenientes.
De lo espuesto, seor Ministro, U.S. deducir fcilmente un
nuevo argumento en favor de la buena localizacion de las escue
las, i de la economa que podria hacerse cu los gastos de este
ramo, dotndolas de espaciosos edificios. No temo insistir en la
idea de que el arreglo indicado satisfacer por largo tiempo las
necesidades del servicio pblico cu esta parte. La lei orgnica
exije a esto respecto, un puntual cumplimiento; i sometindo
me a sus disposiciones, no he tenido otro trabajo que el de bus
car el medio mas econmico, fcil i pronto de realizarlas.
Antes de terminar la parte relativa a las escuelas i a los
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alumnos que concurren a ellas, debo hacer presente a U.S.
cunto interesa al buen rjimen de la enseanza que se fijen
para estos establecimientos una o dos pocas de matrcula en el
ao. Graves inconvenientes resultan eu la prctica del ingrese)
lento i voluntario de nios en las escuelas: i de esos inconve
nientes, no es por cierto el menor el recargo indebido de las
atenciones del preceptor, que se vo constantemente ul digado a
introducir nuevas secciones o alterar el orden de las estableci
das, segun la clasificacin (pie conviene dar a los alumnos que
se incorporan estemporancamente. El adelanto mismo de los
nios sufre un perjuicio notable con estas continuas alteraciones
en el curso de los estudios.
Los preceptores deben tener para el efecto de la matrcula, i
otras distribuciones interiores, los libros necesarios, arreglados
conforme a los modelos que se don por la Inspeccin. No creo
que seria mui costoso litografiar esos modelos i distribuirlos a
todas las escuelas.
El cuadro designado con el nmero 3 da a conocer, por provin
cias, los detalles de los datos que acabo de espresar.
VI.
Esctklas especiales. Rajo esta denominacin se comprenden
todas aquellas escuelas que solo sirven para determinados esta
blecimientos pblicos, sosteiiiib.s o subvencionados por el Go
bierno. En 1865 habia catorce escuelas especiales en todo el pas,
i doce en 1S66, incluyndose indebidamente entre stas la do
prvulos que est establecida en el Hospicio, a cargo de las Her
manas de Caridad.
(."asi todas estas escuelas son para adultos; solo hai cuatro en
que se educan nios menores de diez i seis aos. Se invierten en
ellas 3;651 pesos de fondos pblicas, en pago de preceptores i
en subvenciones, sin incluir en esta suma el gasto que se hace
en el sosten do la Casa de la Providencia.
El nmero de estos establecimientos' podria aumentarse mu
cho, i con buen xito, adoptando la medida que indico al hablar
de la suspeneion de las escuelas de adultos por decreto de setiem
bre de 1865. Sujetas a un reglamento especial i a un pilan de
enseanza adaptado a su carcter particular, creo que produci
ran los mejores resultados. En el cuadro designado con el n
mero 4 hallar U.S. los detalles que so refieren a las escuelas
especiales que habia en los dos ltimos aos.
VIL
Exsxaxza. La enseanza que so da en nuestras escuelas
adolece de muchos defectos, i el principal es la falta de aplica
cin de todo buen sistema. Raras son las que estn dirijidas
conforme a un mtodo conocido. Las escuelas de nias sobre
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todo son en jeneral malas. Esto tiene sus razones que voi a es-
plicar.
El vicio capital est en que los preceptores no han recibido, en
su mayor piarte, una instruccin conveniente; es decir, una ins
truccin bastante prctica en materias de enseanza. Ensean lo
que saben i como lo aprendieron, sin sujetarse a sistema alguno,
como no sea el individual, que es de todo puinto inaplicable alas
escuelas pblicas. Me refiero a los preceptores que no han sido
educados en la Escuela Normal; porque stos, aunque no lo
practiquen despus, como sucede, conocen los varios mtodos
ipue deben adoptarse para dirijir con acierto una escuela. No
puedo decir otro tanto de las preceptoras eptte el Gobierno educa
tambin a su costa.
De las 602 escuelas pblicas de nios que tenemos, entre las
cuales no se comprenden las especiales, solo hai 278 que dirijen
preceptores educados en las escuelas normales; el resto est en
manees de personas que no han sido previamente preparadas pia
ra este jnero de enseanza. Cmo puede exijirse de ellas una
direccin acertada? No hai mas que uu medio; las conferencias
de preceptores que el Reglamento Jeneral prescribe, i sobre cu
ya importancia no de-jar jamas de insistir. En las conferencias
hallaran todos un estmulo, se uniformaran los mtodos, i los
que no estuviesen en aptitud de aprovechar esos ejercicios por
falta de instruccin, se veran obligados a ceder su puesto a
otros mas competentes. Todo esto reportara ventajas positivas
piara la enseanza.
Los malos edificios que ocupan las escuelas i lo incompleto de
su menaje es tambin un inconveniente grave para establecer
en ellas un buen sistema. Pero esta circunstancia si puede dis
culpar ciertas irregularidades en algunos casos, de ningn mo
do autoriza piara no exijir de los preceptores los conocimientos
necesarios. El mal local es un hecho transitorio, porque puede
remediarse: mientras que el buen preceptor sabe sacar provecbo
de los escasos recursos con que cuenta, para llenar su tarca dig
namente. Por fortuna las escuelas pueden mejorar en pocos un >x
sus locales i menajes con los fundos que se destinan en los pre
supuestos piara estos objetos, si de ellos se hace una inversin
atinada.
La falta de buenos textos para la instruccin primaria es otro
de los motivos que contribuyen al atraso de la enseanza. Los
libros de que el Cobierno puede disponer son escasos i no todos
mui adecuados. La distribucin que de ellos se hace en las pro
vincias es por otra parte tarda e irregular.
En el informe anterior, hice a US. una exposicin de los me
dios que la Inspeccin juzga oportunos para proveer a las es
cuelas de los libros necesarios i con la oportunidad debida. Nada
mas tenoeo que aadir ahora a esas consideraciones.
En 1866 se ha hecho una nueva edicin, en cantidad mode
rada del Catecismo de Renitez, de la Vida de Jesucristo i del
Silabario de Sarmiento. Actualmente est en prensa otra edicin
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de un texto de Geografa, de propiedad del Gobierno, en el cual
se han hecho algunas modificaciones i correcciones importantes.
Faltan textos de gramtica, aritmtica, cosmografa, i algunos
libros de lecturas tiles.
Respecto de los ramos de enseanza que se cursan en las es
cuelas primarias debo observar a US., que es prudente limitar
los, por ahora, a un nmero calculado para asegurar resultados
mas positivos que los obtenidos hasta hoi. Los preceptores se
empean en ensear a sus alumnos muchas cosas a la vez, i con
ello no consiguen mas que recargar sus atenciones sin ventaja
alguna piara los nios. No debe perderse de vista en esto el ver
dadero objeto de la instruccin primaria, que es dar al pueblo
educacin moral i nociones elementales de ciertos estudios tiles
a las clases inferiores de la sociedad.
Divididas las escuelas en rurales i urbanas, conviene determi
nar con precisin los ramos que deben ensearse en unas i
otras. Bastara en las primeras que se cumpliese con lo que dis
pone el inciso 2. del art. 3. de la lei orgnica, agregando algu
nas nociones prcticas de gramtica i de la geografa de Chile.
En las escuelas urbanas se daria mayor estension a los mismos
ramos que se prescriben para las rurales, i ademas se ensearia
la historia de Chile, dibujo lineal i msica vocal.
Las escuelas superiores de uno i otro sexo no ofrecen, en
jeneral, ventaja alguna en la actualidad: con pocas escepciones,
puedo asegurar que casi tocias no han correspondido en sus re
sultados al propsito que se tuvo en vista al fundarlas. Entre
tanto estas escuelas absorven 33.521 pesos anuales, suma que
podria, en gran parte, aplicarse a la creacin de escuelas elemen
tales en muchos lugares.
De los datos que espresa el cuadro nm. 5, se deduce quo
los ramos de lectura, escritura, catecismo, gramtica, geografa,
aritmtica, costura i dibujo lineal, son los que se cursan por casi
la totalidad de los nios que concurren a las escuelas pblicas.
Los dems ramos, correspondientes a las escuelas superiores, son
cursados por pocos alumnos.
VIII.
Locales. Poco se ha hecho hasta ahora para mejorar los lo
cales en que funcionan las escuelas pblicas; pero debe esperarse
que con los fondos destinados en la actualidad a este fin, se lo
grar en juicos aos mas una reforma completa.
De estos locales 139 son de propiedad pblica, 82 pertcnecie-
tes al fisco i 57 a las municipalidades; 17 pagados por los veci
nos de ciertos lugares, 80 cedidos por particulares i 32 de pro
piedad de conventos. Solo se arriendan con fondos pmblicos 320
casas, en lo que se invierte la suma de 45,516 pesos anuales,
que equivale a una proporcin de 142 pesos 27 centavos por
cada casa.
El total de los edificios ocupados por escuelas asciende ac-
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tualmente a 588; es decir, doce menos que el nmero de escue
las existentes, en razn de que algunas de estas no han funcio
nado en el ltimo ao por falta de local u otras circunstancias.
Los 588 locales expresados miden una superficie de 29,400 me
tros cuadrados, en la proporcin de 50 metros cada uno: de
manera que faltan 7,502 metros cuadrados para los 36,902
nios inscritos en las escuelas pblicas ; porque un metro
cuadrado es el menor espacio que se puede asignar a cada nio
en la escuela. En estos edificios solo hai habitacin para 3TY
preceptores.
De los datos que preceden se infiere la necesidad urjente que
hai de aumentar la extensin de los locales piara dar cabida en
ellos al mayor nmero posible de nios, i de consultar ademas
la conveniencia do que todos los preceptores tengan habitacin,
en los mismos edificios.
Otras veces he hecho presente, con razones que no creo escu-
sado reperir ahora, la economa que resultara en los gastos jene
rales del ramo de invertir una suma mayor en el arriendo de
buenos edificios para escuelas, porque esto facilita el aumento
de nios en las existentes i aleja la necesidad de fundar otras
muchas por algunos aos mas.
Los datos que he indicado en conjunto, se detallan por pro
vincias en los dos cuadros quo siguen correspondientes a lo
aos de 1865 i 1866.
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En el nombramiento de preceptores suplentes deben observar
se las mismas reglas que se prescriben para los interinos; cui
dando sobre todo de no nombrar a parientes inmediatos del pre
ceptor o preceptora que haya obtenido licencia, ni a otras perso
nas indicadas por ellos. Una triste esperienciaha dado a conocer
que a veces se especula indignamente con las licencias por
enfermedad, para obtener una duplicacin de la renta durante
algunos meses, en favor de algn deudo o amigo del preceptor.
Este abuso exije una severa correccin.
Las disposiciones que preceden,, a mas de consultar la idonei
dad requerida en el nombramiento de empleados para las escue
las, ahorrarn al Estado gastos indebidos en ciertas ocasiones,
i evitarn, en gran parte, el movimiento de preceptores en el
curso del ao escolar, que tanto perjudica a la enseanza.
No creo aun llegada la oportunidad de proponer un aumento
de la renta que gozan los preceptores en toda la Repblica,
porque esto demandara un gasto considerable que el pais no
est en situacin de soportar; pero juzgo s conveniente i de es
tricta justicia que se conceda a los empleados en las escuelas
elementales i superiores de las provincias de Atacama i Coquim
bo i del departamento de Valparaso, la gratificacin que esta
blece el artculo 75 del reglamento jeneral. Este gasto que sube
a poco mas de tres mil pesos, ha sido consultado en los presu
puestos del ao actual; pero debe ser ratificado por un decreto
supremo que le d estabilidad para lo futuro.
En jeneral puede decirse que el sueldo de los preseptores ha
mejorado, mui especialmente el de aquellos que gozan del bene
ficio de habitacin en el mismo local de la escuela; porque este
ahorro importa un aumento de cien pesos anuales mas o menos
de la renta que actualmente tiene. Hacindose estensivo el mis
mo beneficio a todos de una manera obligatoria, la situacin de
los preceptores seria mas cmoda i soportable, mientras llega la
ocasin de rentarlos mejor. Es preciso no olvidar que su tarea es
penosa i pobremente retribuida; de tal modo que no se pueda
esperar que hagan, sin sacrificio, economas para constituir una
caja de ahorros que ponga a sus familias a cubierto de la mise
ria, cuando cese para ellos el trabajo o la vida,
X.
Ayudantes. Estos empleados tal cual estn constituidas nues
tras escuelas, no pueden ser de un carcter permanente. En los
establecimientos donde son necesarios en una poca dada, dejan
de serlo poco tiempo despus, a consecuencia de la diminucin
de alumnos, que es cosa mui frecuente i de todo punto inevitable
por ahora. Las disposiciones del reglamento jeneral relativas a
los ayudantes de escuelas, deben modificarse para evitar en mu
chos casos gastos intiles i empleados dems en el servicio.
El artculo 45 dispone que "si la asistencia diaria en las es
cuelas elementales excediere de 50 nios, se nombrar uu ayu-
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dante, o los que fuesen necesarios, en la proporcin de uno por
cada cincuenta alumnos;" i en las escuelas superiores se requie
re que la asistencia exceda de ochenta nios para que se nombre
uno o mas ayudantes, en la proporcin de uno por cada cuarenta
alumnos." Estas prescripciones no salvan los inconvenientes que
acabo de hacer notar. Los preceptores manifiestan un vivo inte
rs por tener ayudantes, i para conseguirlo admiten en sus es
cuelas un nmero doble i aun triple de nios que el que pueden
contener los locales donde estn establecidas, cosa que es entera
mente contraria a la salubridad i buen rjimen que deben consul
tarse en estos establecimientos.
Mas conveniente seria hacer el nombramiento de ayudantes
con arreglo al nmero de nios matriculados en cada escuela
que tomando por base la asistencia diaria que es siempre inse
gura i variable. La esperiencia ensea que esta asistencia cqui
vale a dos tercios o tres cuartas paites, cuando mas, de los
alumnos matriculados: as una matrcula de 150 a 200 nios,
representa una asistencia diaria du 100 a 110 en el primer caso,
i de 130 a 150 en el segundo. Esta proporcin, con rarsimas es-
cepciones, es constante en todas las escuelas; de modo que conce
diendo un ayudante a las que tengan de 150 a 200 nios matri
culados, se llena prudentemente la necesidad de preceptores
auxiliares en la instruccin primaria.
Pero es preciso precaver los abusos quo pueden hacerse de las
matrculas; i para ello bastara prescribir que en las escuelas no
se admitan mas nios que los que pueda contener el saln desti
nado a la enseanza, en la proporcin de uno por cada metro
cuadrado, i una cuarta parte mas, que es el nmero variable de
la asistencia media.
Meditando con detencin esta materia, que ofrece con frecuen
cia dificultades i desagrados por los abusos que se cometen, he
llegado a creer que podrian suprimirse con ventaja los ayudan
tes, dotando a las escuelas de monitores gratificados con una cor
ta pensin, que los estimule i los haga mas permanentes en el
servicio. Me esplicar sobre este punto.
El sistema de enseanza adoptado en todas las escuelas es el
simultneo, que para ser bien establecido exijo un nmero mas
omnos crecido de monitores sacados de entre los nios mas
adelantados. Los preceptores alegan que la formacin de estos
monitores es casi imposible, no porque falten nios capaces para
desempear ese cargo, sino pov la inseguridad que presentan a
causa de sus repetidas faltas a la escuela, i porque siendo los de
mas edad, luego se separan para ^dedicarse a otros estudios o
para aprender algn oficio, etc.;" pero esta objecin perdera
toda su fuerza si se adoptase el medio que he indicado. Si en lu
gar de los ayudantes, que son empleados de un carcter tran
sitorio, i a menudo un motivo de escandalosas desavenencias
con los preceptores, se diese a las escuelas una cantidad modera
da para gratificar cierto nmero de monitores, se lograra no
solo contar con estos auxiliares indispensables para la ensean-
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za, sino que se fomentara de una manera indirecta la prcpa-
raoion de muchos preceptores para las escuelas rurales, ya fuesen
estas permanentes, ambulantes o temporales.
La misma cantidad que hoi ganan los ayudantes en las es-
escuelas, podria servir para gratificar cuatro o cinco monitores;
i como a estos se agregara un nmero igual de aspirantes o su
pernumerarios, el servicio de la enseanza recibira una mejora
notable i provechosa. Los monitores pagados existen en la
escuelas de Inglaterra (stipcndiary monitors), de Francia i otros
pases. Arale bien la pena de que ensayemos el modo de estable
cerlos en nuestras escuelas.
Desdo enero de 1865 hasta el 1. de marzo de 1866 s han su
primido ochenta i cuatro ayudantes en las escuelas elementales
i ciuco en las superiores; lo que importa un ahorro en los
gastos del ramo de 18.300 pesos anuales. Casi todos estos em
pleados existan indebidamente, segun el art. 45 del reglamen
to jeneral. Posteriormente se han restablecido algunos quo so
lian juzgado indispensables.
Segn el cuadro anexo bajo el nmeros 6, habia en 1865, t70
empleados en ejercicio en las escuelas pblicas, i 693 en 1866,
que se clasifican as:
18651S66
32 32 directores i subdirectores de escuelas superiore.
9 10 directoras i subdirectoras de id.
370 356 preceptores de escuelas elementales.
199 206 peceptoras de id.
11 8 ayudantes de escuelas superiores.
4 3 id. de id. de nias.
81 44 id. de escuelas elementales.
64 - 34 id. de id. de nias.
770 693
En 1865 habia en ejercicio 249 preceptores educados en las
escuelas normales, i 260 cu 1866.
XI.
Renta de la instruccin primaria. Los fondos destinados al
sosten de las escuelas pblicas no se administran en todas las
provincias con arreglo a las disposiciones del reglamento jeneral.
En algunos departamentos continan los administradores de
correos entendiendo en la venta i distribucin de libros elemen
tales para las escuelas, i en Santiago la distribucin gratuita do
esos libros se hace directamente por la Intendencia, i su venta
por las libreras establecidas en la ciudad, de cuenta de los mis
mos libreros.
_
.
_
Los estados trimestrales del movimiento de fondos i libros,
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que los tesoreros municipales deben pasar a la Inspeccin, se
remiten con mucha irregularidad, i de algunos departamentos
no se han remitido en los dos aos de que doi cuenta. Por esta
razn no ha sido posible hasta ahora forman un cuadro comple
to de la inversin de los fondos destinados a la instruccin pri
maria en toda la Repblica. En el ao actual se pasarn a todos
los tesoreros modelos impresos de los estados referidos, con las
instrucciones convenientes, para uniformar esta parte de la ad
ministracin del ramo.
Los visitadores de escuelas deberan tener el derecho de ins
peccionar la contabilidad de los fondos de instruccin primaria
en los departamentos, para hacer presente a la autoridad local
respectiva las irregularidades o abusos que noten en su inver
sin, o en el modo de llevar las cuentas. Esta vijilancia produ
cira saludables efectos en el servicio de las tesoreras municipa
les, i contribuira en mucho a correjir las faltas de que he
hablado.
Los fondos destinados a la instruccin primaria en 1864 as
cendan a 283,956 pesos 35 centavos, no incluyndose en esta
suma el costo dlas escuelas normales, de la Inspeccin Jeneral,
visitadores, etc. Entonces no se conocan con exactitud todas
las entradas del ramo, de manera que solo se computaron las
cantidades con que contribua el tesoro nacional i las municipa
lidades.
En 1865 la renta subi a 331,216 pesos 13 centavos, es decir
47,259 pesos 78 centavos mas que el ao anterior. En 1866, baj
a 316,831 pesos 98 centavos, invirtindose 14,384 pesos 15 centa
vos menos que en 1865.
Para conocer estos gastos por provincias, i deducir de ellos el
costo de la educacin de los alumnos que concurren a las escue
las pblicas, pueden consultarse los datos siguientes:
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2,116
2,014
2,938
3,101
4,633
2,791
1,167
2,533
1,531
2,362
916
430
761
913
Costo
de
la
educa
cin
de
cada
alum-
1
no.
39,353 08
25,404 24
28,932 68
36,192 9.'
4!),5i!5 88
26,979 13
16 3:9 00
24,097 00
11,651 90
25,7 27 00
10,834 00
6,988 00
14,157 00
11,971 00
17.32
12.61
9.81
11.66
10.69
9.66
14.01
9.51
9.55
10.89
11.45
16 25
18.60
12.69
Talca
Maule .
Nuble
Chilo
331,216 13 28,302 11.70
AO DE 1866
39,353 08
21,880 42
20,728 50
37,487 30
41,620 68
26,956 97
14,647 27
22,657 42
11,101 99
24,393 05
11,573 61
6,853 22
10,277 11
12,301 00
2,146
1,728
2316
3,171
5,128
2,647
1,098
2,220
1,291
2,333
875
461
830
907
17.32
14.39
11.51
11.82
8.70
10.18
13.33
10.20
10.92
'
10.45
13.22
14.86
12.38
13.56
1 Maule
Nuble
i
316,831 98 27,151 11.66
En los clculos que preceden no estn incluidas las escuelas
especiales, que en su mayor parte son de adultos, sostenidas o
subvencionadas con fondos pblicos; ni tampoco los gastos de Ins
peccin, escuelas normales, construccin de edificios, i otros
extraordinarios que suelen ocurrir en el corriente del ao escolar,
tales como el pago de preceptores i ayudantes suplentes, etc. Si
hubieran de computarse esto? gastos para aplicarlos al costo do
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la educacin de los alumnos, tendramos que aumentar una su
ma de 72,172 pesos anuales, de este modo:
Inspeccin Jeneral ps. 3,950
Visitadores (sueldos i viticos) 19,500
Escuelas normales (ordinarios i extraordinarios) 36,872
Escuelas especiales 3,850
Empicados suplentes (calculado) 8,000
Total ps. 72,172
Estos gastos liaran ascender la cantidad invertida en el sos
ten de la instruccin primaria en 18GG a 3>S'.),003 pesos 78 centa
vos; i por consiguiente, el costo dla educacin de cada alumno
seria de 11 pesos 32 centavos anuales.
A fines de 1864 la Inspeccin distribuy a los departamentos
modelos impresos para la formacin de los presupuestos que las
municipalidades deben pasar anualmente al tobierno, de las
entradas i gastos de la instruccin primaria. No habiendo pro
ducido en jeneral esa medida el efecto deseado de uniformar esta
parte del servicio en todas las provincias, ILS. tuvo a bien circu
lar nuevamente los mismos modelos con las instrucciones del
caso,en noviembre de 1866; i gracias a eso los ltimos presupues
tos del ramo lian sido arreglados satisfactoriamente. Se han cla
sificado en ellos, cual conviene, las entradas i salidas de los fon
dos que se dedican en cada departamento al sosten de las escue
las i otros gastos del mismo servicio. La forma dada a los pre
supuestos permite establecer, i es como una base de ella, la
regularidad debida en las cuentas que deben llevaf de esos fon
dos las tesoreras municipales; lo que una vez arreglado, no
ofrece dificultad alguna para dar a la Inspeccin un cabal cono
cimiento de su movimiento, cada trimestre, como lo dispone el
artculo 111 del reglamento jeneral. Sobre este punto me permi
to reclamar con instancia el auxilio de US., porque, a pesar de
todas las advertencias hechas hasta ahora, se cumple mui mal
con la disposicin citada, que tiene por objeto principal garantir
la buena administracin de los fondos que constituyen la renta
de la instruccin primaria, estableciendo una Idealizacin central
de esa contabilidad.
XII.
Escuelas privadas. Los datos que figuran en el presente in
forme relativos a estos establecimientos, son siu duda mas
completos que los presentados en el ao de 1864; pero carecen
aun de toda la exactitud necesaria. ^Muchos directores de cole
jios i escuelas privadas se manifiestan poco dispuestos a dar
portuno cumplimiento a lo que prescribe el art. 3. del regla
mento jeneral. Beciben mal a los visitadores, cuando no se nie
gan a admitirlos i darlos los datos quo piden. Estas resistencias
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deberan correjirse con un tanto de severidad; pero es do esperar
que el tiempo i la perseverancia las hagan desaparecer.
El nmero de escuelas privadas que habia eu todo el pais en
1865, era de 437, i se educaban en ellas 12,855 alumnos. De es
tas escuelas 1S9 eran de nios, 111 de nias i 137 mixtas, es de
cir para nios de ambos sexos.
No es fcil determinar, por ahora, ni de una manera aproxi
mada, la pensin que pagan estos alumnos en los varios estable
cimientos donde se educan; de suerte que los datos consignados
a este respecto en el cuadro anexo nm. 7 son mu inexactos.
Segun osos datos, los colejios i escuelas privadas perciben men-
sualmente do los alumnos internos i estemos la suma de 28,421
esos 25 centavos, que corresponden, mas o menos, a 2 pesos 21
centavos por alumno. Pero, como de las 437 escuelas privadas
que hai, 20 dan enseanza gratuita a 797 nios, resulta que
12,058 alumnos pagau 2 pesos 35 centavos mensuales cada uno
p. r su educacin.
El nmero de empicados en las escuelas privadas es de 659;
375 hombres i 284 mujeres.
En 1866 los colejios i escuelas privadas alcanzaron solo a 346,
con 572 empleados en la enseanza de 11,064 alumnos. De es
tos nios, cerca de 1,000 se educan en las 20 escuelas gratuita*
que he indicado, de las cuales 4 pertenecen a la Sociedad de
Instruccin Primaria de Santiago, que son mejor organizadas i
sostenidas que las dems, i aun que muchas escuelas pblicas.
Conocidos los datos que preceden, pueden resumirse todos loa
que se refieren a las escuelas pblicas i privadas que habia en
1865 i 1866, de este modo:
1865.
Escuelas pblicis 599
Alumnos inscritos 38,439
Asistencia media 28,302
Escuelas privadas 437!
Alumnos inscritos 12,855 |
1866.
Escuelas pblicas 592
Alumnos inscritos ,.. 36,902
Asistencia media 27,151
Escudas privadas 346
Alumnos inscritos 11,064
Total de escuelas pbli
cas i privadas 1,036
Alumnos inscritos 51,291
i Total de escuelas pbli
cas i privadas 938
Alumnos inscritos 47,96U
XIII.
Bibliotecas locales. Estos establecimientos que eran del to
do intiles, tal cual estaban organizadas, fueron suprimidos por
decreto supremo de 29 de setiembre de 1S65, esceptundose solo
la de Puerto-ilontt. Esta supresin produce una economa en los
gastos del ramo de 4,346 pesos anuales.
Por decreto de 22 de agosto de 1866 las bibliotecas han sido
restablecidas en las ciudades donde hai liceos, i colocadas bajo
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la direccin de los rectores respectivo?. Esta nueva forma dada a
las bibliotecas locales producir en pocos aos resultados satis
factorio?, porque, organizadas bajo una base mejor codculada pa
ra su cuidado i fomento, sern tambin de mayor utilidad en loa
lugares donde se establezcan.
XIY.
MoyzioR de las esctllas. La publicacin que se hacia con es
te ttulo, no era de utilidad alguna a la iusrrucion primaria,
porque no estaba organizada de una manera conveniente, i fu
suspendida en setiembre de 1S65. para reaparecer, quiz con
una nueva forma, cuando el estado de Ira fondos pblicos lo per
mita. Se inv-rtian en testa publicacin 700 pesos anuales; pero
si ha de reaparecer, i se desea darle la importancia que requiere,
necesario ser invertir en ella una suma alo menos cuatro veces
mayor.
Termino aqu, seor Ministro, el informe relativo al estado de
la instruccin primaria en ras aos de 1S65 i 1S66. en el cual he
cuidado de hacer una esposicion exeta del movimiento adminis
trativo del ramo, sin entrar en vanas digresiones ni pomposos
proyectos de reformas que no estn a nuestro alcance. Mi deber
es proponer lo que juzgo ltil i practicable.
Santiago, julio 31 de IsCT.
Adolfo Laresas.
: ; t--
BIBLIOTECA XACIOXAL.Si -z-eimien'o en el mes de
ososto de ] S-37.
RAZOX, POR ORDEN ALFABTICO. 1. DE LOS DIARIOS I PERIDICOS. 1 2.'
DE LAS OBRAS. OPSCULOS. FOLLETOS I HOJAS SUELTAS. QUE. E.V CUM
PLIMIENTO DE LA LEI DE IMPRENTA I OTRAS DISPOSICIONES SUPREMAS.
HAN SIDO ENTREGADAS AL ESTABLECIMIENTO DURANTE ESTE TIEM
PO; 3. DLO QUE SOLO SE HAENTREG\DO CN EJEMPLAR. O ENTRE-
GDOSE incompleto; 4. DE LO que NO SE II.A ENTREGADO EJEMPLAR
ALGUNO. NO OBSTANTE LA PUBLICACIN HECHA; O.3 DE LO QUE SE HA
ENTREGADO TRES EJEMPLARES PARA OBTENER PRIVILEJIO DE PROPIE
DAD literaria; 6.e de lo que se ha adquirido por obsequio; ". db
LO QUE SE HA ADQUIRIDO POR COMPRA; i>. DE LAS OBRAS QUE HAN SI
DO LEDAS POR LOS CONCURRENTES A LOS DOS DEPARTAMENTOS DE LA
BIBLIOTECA, LA NACIONAL PROPIAMENTE PICHA I LA EGANA" I 9.* DEL
NMERO DE VOLMENES QUE SL HA ENCUADERNADO.
I
Pi.iRIOS I PERIDICOS.
Anales de la S^eUdai de Farmacia Santiago, imprenta del CerrcA; los
nms. desde IV a VIII del nfio".'
